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TDX DE CHANGE WECHSELKURSE TASSI DI CAMBIO WISSELKOERSEN 
(Révisés et complétés en date du 1.5~1968) 0Jberprti:t't und vervolletandigt am lf".l.l968) (Riveduti e completati il 1.5..1.1968) (Herzien en aangevuld per 15.....-1.1968) 
(R.gl./Verord. No. 129 - J 0 /AB/GU/PB No. 106 d. d. jO.l0.1962) 
Pays Unités 
UC/RE(2) (1) E!.nheiten Fb/Flux Il< Ff Lit Fl E Dkr Nkr Skr Mar IlS Pt as fn.J Auatr 1 Can S us 1 Laod Unità 
Paese Eenheden 
~;;~b~:~elg~li (22.0.10{~) 100 Francs (Fb/nux)• 100,000 8,0000 9,8741 1250,00 7,2400 2,00000 0,83333 1~,0000 14,8857 10,3464 8,3999 52,000 140,000 1,78571 l,785ll- 2,16216 2,00000 
""''ltschland(BR) lOO Deutsche Mark 1250,000 100,0000 123,4265 15625,00 90.5000 25,0000 10,41668 187,5000 178.5715 129,3303 104,~093 650,000 22,32H.3- 27,02700 25,0000 P~: ~.1Q61' (DM) . 1750,000 ;>;>, ~2143 
J'rance 
100 Francs (Ff) 1012.750 8l,0200 12659,38 73.3231 20,2550 8,43959 144,6786 104,7834 85,0704 526,630 1417,850 18,08482 18,08482 21,89728 20,2550 (1.1,19f0) . 100,0000 151,9125 
Jtalh. 
C~o. ,.,o6o) lOO Lire (Lit) . s,ooo 0,6400 0,7899 100,00 0,5792 0,160000 0,06667 1,2000 1,1429 0,8277 0,6720 4,160 11,200 0,14286 0,14286 0,17297 e;l.6oooc 
Nad erland 
100 Gulden•(Fl) 1381,215 110,4972 136,3828 17265,19 100,0000 27,6243 207,1823 197,3165 142,9063 718,232 1933,701 24,66455 24,66455 29,864o8 27,6243 (7.3,1961) . 11,51013 116,0.212 
CEE/ENG/EEG lOO UC/RK 2) . 5000,00 4oo,ooo 493.706 62500,0 362,000 100,000 41,6667 750,000 714,286 517,321 419·,997 26oo.oo ,ooo,oo 89,2857 89,285? 108,10& 1.00,000 
~'j ted ,y.,~.ngdom 100 Pounds (.E) = lZOOO,OOO 960,0000 1184,891,1 150000,00 868,8000 240,000 100,00000 1800,0000 1714,2864 1241,5704 1007,9928 6240,000 16800,000 ?14 ,2e56P :t1~,2~5Q 259,459.20 240,000 ~- ~~, .1967) Sterling 
('.:~~~~1967) lOO Jtzoaner (Dkr) = 666,665 53,3332 65,82?3 8333,31 48,2665 13,3333 5,55555 100,0000 95,2379 68,9760 ·~. 9995 346,666 9 ... ,, ,,, 11,90473 11,904?) 14,41436 13,333~ 
Norge 
100 ~oaer (Nkr) 700,000 56,0000 69,1188 8750,00 50,6800 1/t,OOOO (18.9,1049) = 5,83~33 105,0000 100,0000 72,4249 58,8000 364,000 o~o.ooo 1?,5oonr 1a,IIMG6 15,13512 14,0000 
SveriRe 
lOO Xronor (Skr) 966,'520 77,3216 95,4353 12081,50 69,9760 19,3304 8,05434 144,9780 138,0743 100,0000 81,1871 502,590 1}53,128 17 ,25':?2fl 17,25928 20,89771 19,3304 (~.··· c<J51J 
. 
Suomi lOO Markkae(Mar) • 1190,485 95,23M 117,5499 14881,06 86,1911 2},8097 9,92072 178,5728 170,0694 123,1726 100,0000 619,052 1666,679' ?1,?5P66 21,258g .. 25,7401 23.8o97 (12.'0.1967) 
Oeterreic.h 
192,308 15,3846 r~.~ ... 953) lOO Schillinge (OS) • 18,9887 2403,84 13,9231 3,84615 1,60256 28,8461 27,4725 19,8969 16,153'i' 100,000 ~6q,231 3,4~406 3,43406 4,15800 3,8461$ 
!:spa na lOO Pesetas (Ptas) • 
- ,429 5,7 .. 43 7,0529 892.~6 5,1714 1,42857 0,59524 10,714} 10,2041 7,3C!03 6,0000 37,143 100,000 1,275?1 1 .~?lli51 1,54440 1,4285 (?~.11,1967) 
New Zealan• 100 Dollars (~Z S) • 5600,000 448,0000 552,9507 ?C"OOO,OO 405,4400 112t000 46,66670 840,0000 800,0003 579,3995 470,3966 2912,000 '7~40,000 100,00000 1oo,~n~oo 121,08o96 112,000 C2:.11.1D6?) 
Auatralia 100Dollare (Austrl) • 5600,000 448,GCIOO 552,9507 70000,00 405,4400 112,000 46,66670 840,0000 800,0003 579,3995 470, 396f ?~40 ,OOC. l1n0 ,CCC'O(' 100,00000 121,08o9 112,000 (14,?,1966) 2912,000 
Canada lOO Dollars (Can 1) • 4625,000 370,0000 456,6781 57812,50 3}4,8500 92,5000 38,54170 69},7500 660,7146 478,5219 2405,000 A2 ,liP:O?? 82,58927 100,00000 92,5000 (>.5.1062) J88,4Q7~ .,..~ c;,n<'o 
u.s.A. 2600,00 (1A,12,1946) lOO Dollars (us S) . 5000,00 4oo,ooo 493,?06 62500,0 362,000 100,000 41,6667 ,o,ooo 714,286 517,321 41a 1 oq? 7000,00 P:o, -.At;? 89,285? 108,108 100,000 
( 1) Entre parellt'ff.a~a L~:~. date lit mise en vigueur de •la parité en coure (2) UC/R!l 1 Unité de compte 
In Kla"'mern 1 Das ~at"~dee Inkrafttretens der jetzt gUltigen "'aritlt Rechnungaeinhei t 
'l'ra parenteai La data "CCella massa in vigore della paritl in c.,rao Unitl di conta 
Tueaen K.aak.1•• ne datum waaron de huidige l)a~iteit van kracht ia geworden Rekeneenheid 
Moie BELGI- ~EUTSCB- LUXEII-Monat d. Ç.UE / LARD FBARCII ITALIA BOURG Me se d BELGIE (88) 
~~a and 
JAN 1 x x x x x 
6 J. 
FEB 17 x 
MAR 19 1 
APR 4~ x 
7 x 1 x x x 
25 x 
JO 
MAI 1 x 1 x x x 
9 
,, 1 x x x x 
26 J. x x 1--- x 
JUil 2 x 




JUL ,,. x 
21 x 
22 X(1) 
AUG 15 x 1--- x x x 
SEP 1 x 




11 x 1-- J. 
15 x 
19~ x 
DEC 8 x 
ja4 
!25 x x x x x 
j26 1 1 ~ x x 
b1 
JOURS FERIES DARS LES PAYS DE LA CES - FEIER'l.o\Gii Ill DBR LARDI!:RR DER EIIG 




J. J. Jour de l'an lfeujabr Capodanno 
Pite de 1 •Epiphanie Heilige Drei Jt8nige Epifania di N .s. 
Lundi de Carn&Yal Roeenmontag Lunedi di Carnevale 
st.Joaepb St. Joseph S. Giuseppe 
x x Vendredi Saint Karfreitag Venerdi Santo 
x x Lundi de Plctuea Oetermontag Lunedi dell' /.ngelo 
Anniversaire de la Libi- Jahrestag der Befreiung Anniversario della Li be-
ration razione 
x AnniYeraaire de la Reine Geburtet&,$ der KHnigin Genetliaco della Reg-ina 
~ x Flte du travail Maifeiertag Festa del lavoro 
x Anniversaire de la décla Jahreetag der ErkUlrung Anniversarjo della di-
ration Robert Schumann von Robert Schumann chiara1>.ione di Robert 
(1950) (1950) Schumann (1950) 
x x Ascension Christi Himmelfahrt Ascensione 
x x Lundi de Pentec6te Pfingetmontag J,,Jnedi della Pentecoet' 
Fite nationale Nationalfeiertag Festa nazionale 
FI te-Dieu Fronleichnam Corpus Domini 
Jour de l'Uni té al leman- Tag der Deutschen Einheit Giorno dell 'Unit• tedes· 
de ca 
F&te nationale Na tionalfeiertag Feeta nazionale 
SS. P~erre et Paul Peter und Paul SS. Pietro e Paolo 
FAte Nationale Nationalfeiertag J'esta nazionale 
x Fite Nationale (belge) Na tionalfeiertag( Be lgien Fest a nazionale (Belga) 
~ x Assomption Maria Himmelfahrt Aaaunsione di M.V. 
~ x Toussaint Allerheiligen Ognieeanti 
x Trépassée Alleraeelen Coaemorazione dei Defun 
ti 
Unité nationale Tag der Nationalen Unit à nazionale 
Einheit 
Armistice 1914·1918 Waffenatillatand 1914- Araietizio 1914-1918 
1918 
F8te de la Dynastie P'eat der Dynastie Feata della Dinaatia 
Bu a a- und Bettar 
L' Imaaculée Conception Maria lapf•ngni• I ... colata Concecione 
x Heiligabend Vigilia di Natale 
x x Noll Weibnacbten Natale di ll.s. 
x x Noll Weihnaebten s. Stefano 
X(1) Sylvestre Silvester S. Silveatro 
(1) .lpr.a-d4i ; lfacbaittag ; pomeriggio namiddag. 
Nieuwjaarrc:dag 
Driekoningen 




Verjaardag van de bevrij-
ding 
Koninpinnedag 
Dag van de Arbeid 
Verjaardag van de verkla-
ring van Robert Schumann 
(1950) 




Dag van de Dui tse E"!nheid 
Nationale Feestdag 
HH. Pet rua en Paulus 
Nationale Feeatdag 






Fee et van de D7D••tie 






Toutes les données, reprises dans cette publication (prix, prélèvements, 
e.a.) peuvent être considérées comme définitives, sous réserve toutefois 
des fautes d'impression éventuel~es ou des modifications, apportées 
ultérieurement aux données, qui ont servi de base pour le calcul des 
moyennes. 
VORBEMERKUNG 
Alle in diesem Heft aufgenommenen Angaben (Preise, Abschopfungen) konnen 
als endgültig angesehen werden, jedoch unter dem Vorbehalt eventueller 
Druckfehler und etwaigen nachtraglichen Anderungen derjenigen Angaben, 
die zur Berechnung von Durchschnitten gedient haben. 
NOTA PRELIMINARE 
Tutti i dati ripresi in questa pubblicazione (prezzi, prelievi ed altri) 
possono essere considerati come definitivi, con riserva tuttavia ad 
eventuali errori di stampa o ad ulteriori modifiche apportate ai dati 
che sono serviti da base per il calcolo delle medie. 
OPMERKING VOORAF 
Alle in deze publicatie opgenomen gegevens (prijzen, heffingen, e.d.) 
kunnen als definitief worden beschouwd, onder voorbehoud echter van 
eventuele drukfouten en van wijzigingen die achteraf werden aange-
bracht in de grondgegevens, die als basis dienden voor de berekening 
van gemiddelden. 
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V I A N D E P 0 R C I N E 
Eclaircissements concernant les prix de la viande de porc (prix fixés et prix de marché) 
et les prélèvements à l'importation repris dans cette publication 
INTRODUCTION 
Il a été prévu, par la voie du Règlement n• 20/62/CEE du 4.4.1962 {Journal Officiel n• 30 du 
20.4.1962), que l'organisation commune des marchés serait, dans le secteur de la viande de porc, 
établie graduellement à partir du 30 juillet 1962 et que cette organisation de marché comporte-
rait principalement un régime de prélèvements intracommunautaires et de prélèvements envers les 
pays tiers, calculés notamment sur la base des prix des céréales fourragères. 
L'instauration, à partir du 1er juillet 1967, d'un régime de prix unique des céréales dans la 
Communauté a conduit à la réalisation à cette date d'un marché unique dans le secteur de la 
viande de porc. Il en est résulté la suppression des prélèvements intracommunautaires. 
I, PRIX FIXES ET PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION 
A. Nature des prix 
Conformément aux articles 4, 8 et 12 du Règlement n• 121/67/CEE du 13.6.1967 (Journal Of-
ficiel n• 117, 10ème année, du 19.6.1967) portant organisation commune des marchés dans le 
secteur de la viande de porc, le Conseil, statuant sur proposition de la Commission, fixe 
annuellement pour la Communauté, avant le 1er août, un prix de base valable pour la campagne 
de commercialisation qui suit et qui dure du 1er novembre au 31 octobre. D'autre part, la 
Commission, après consultation du Comité de gestion, fixe pour la Communauté des prix d'é-
cluse et des prélèvements à l'importation pour chaque trimestre (= période de trois mois). 
Prix de base:(Règlement n• 121/67/CEE - article 4) 
Il est fixé pour les porcs abattus de la qualité type à un niveau tel qu'il contribue à as-
surer la stabilisation des cours sur les marchés tout en n'entraînant pas la formation d'ex-
cédents structurels dans la Communauté. Si des mesures d'intervention sont décidées, il est 
fixé un prix d'intervention,dérivé du prix de base. 
Prix d'écluse:(Règlement n• 121/67/CEE - article 12) 
Les prix d'écluse sont fixés à l'avance pour chaque trimestre et sont valables à partir du 
1er novembre, du 1er février, du 1er mai et du 1er août. Lors de leur fixation, il esttenu 
compte de la valeur de la quantité d'aliments nécessaires à la production d'un kilogramme 
de viande de porc, c'est-à-dire de la valeur, sur le marché mondial, des céréales fourra-
gères et de la valeur des autres aliments. Il est également tenu compte des frais généraux 
de production et de commercialisation. 
Prélèvements à l'importation : (Règlement n• 121/67/CEE - article 8) 
Ils sont fixés à l'avance pour chaque trimestre et sont applicables aux produits visés à 
l'article 1er du Règlement n• 121/67/CEE, à savoir : 
7 
Numéro du tarif Désignation des produits douanier COIDIIUD 
a) 01.03 A II Animaux vivants de l'espèce porcine, des espèces domestiques, 
autres que reproducteurs de race pure 
b) 02.01. A III a) Viandes de l'espèce porcine domestique, fraîches, réfrigérées 
ou congelées 
ex 02.01 B II Abats de l'espèce porcine domestique, frais, réfrigérés ou 
congelés 
ex 02.05 Lard, y compris la graisse de porc non pressée ni fondue, à 
l'exclusion du lard contenant des parties maigres (entrelardé) 
frais, réfrigéré, congelé, salé ou 1 en saumure, séché ou fumé 
' 02.06 B Viandes et abats comestibles de l'eropèce porcine domestique, 
salés ou en saumure, séchés ou fumés 
15.01 A Saindoux et autres graisses de porc pressllea ou fondues 
c) ex 16.01 Saucisses, saucissons et similaires, de viandes, d'abats ou de 
sang, contenant de la viande ou des abats de l'espèce porcine 
ex 16.02 A II Autres préparations et conserves de viandes ou d'abats conte-
nant du foie de l'espèce porcine 
ex 16.02 B II Autres préparations et conserves de viandes ou d'abats, non 
dénommées, contenant de la viande ou dea abats de l'espèce por-
cine domestique 
En ce qui concerne le calcul des divers prélèvements à l'importation, il faut se référér aux 
articles 9 et 10 du Règlement n• 121/6?/CEB. 
B. Qualité (type) 
Le prix de base et le prix d'intervention (articles 3, 4 et 5 du Règlement n• 121/6?/CEB) s'ap-
pliquent à dea porcs abattus d'une qualité moyenne (qualité type), représentatifs de l'offre et 
caractérisés par dea prix sensiblement rapprochés (Règlement n• 192/6?/CEB- article 2). 
A la qualité type répondent les classes B7 jusqu'au B14 inclus, aentionnéea dana la grille oo..u-
nautaire de classement des carcasses de porc présentée ci-après (Règlement n• 211/67/CEE) 1 
Poids de la carcasse Epaisseur de lard Autres caractéristiques 
Claaae Kilogramaea Millimètres dea carcaaaea 
AA 60 et plus jusqu'à 15 inclus extra 
A 6 60 jusqu'à moins de ?0 jusqu'à 20 inclus 
? 70 jusqu'à moins de 80 jusqu'à 25 inclus 
8 80 jusqu'à moins d'O 90 jusqu'à 30 inclus 
9 90 jusqu'à moins de 100 jusqu'à 35 inclus bien en viande 
10 100 jusqu'à moins de 120 jusqu'à 40 inclus 
12 120 jusqu'à moins de 140 jusqu'à 45 inclus 
14 140 jusqu'à moins de 160 jusqu'à 50 inclus 
16 plus de 160 jusqu'à 55 inclus 
8 
B 6 60 jusqu'à moins de 70 jusqu'à 25 inclus 
7 70 jusqu'à moins de 80 jusqu'à 30 inclus 
8 80 jusqu'à moins de 90 jusqu'à 35 inclus 
9 90 jusqu'à moins de 100 jusqu 'à 40 inclus 
10 100 jusqu'à moins de 120 jusqu 'à 45 inclus en viande 
12 120 jusqu'à moins de 140 jusqu'à 55 inclus 
14 140 jusqu 'à moins de 160 jusqu'à 60 inclus 
16 plus de 160 jusqu'à 65 inclus 
c 6 60 jusqu'à moins de 70 jusqu'à. }0 inclus 
7 70 jusqu'à moins de 80 jusqu'à 35 inclus 
8 80 jusqu'à moins de 90 jusqu'à 40 inclus 
9 90 jusqu'à moins de 100 jusqu'à 45 inclus pauvres en viande ' 
10 100 jusqu'à moins de 120 jusqu'à 50 inclus 
12 120 jusqu'à moins de 140 jusqu'à 60 inclus 
14 140 jusqu'à moins de 160 jusqu'à 65 inclus 
16 plus de 160 jusqu 'à 70 inclue 
D Porcs gras de tout poids 
s 1 Truies bien en viande 
2 Autres truies 
v Verrats 
II. PRIX SUR LE MARCHE INTERIEUR 
Pour l'établissement des prix des porcs abattus, il a été arrité la liste suivante des marchés 
représentatifs (Règlement n• 21}/67/CEE) : 
Belgique 1 
Allemape (RF) 1 
L"DXemltnra 1 
L'ensemble des marchés suivants Genk, Lokeren, Charleroi, Antwerpen, 
Herve et Anderlecht 
L'enaemble des marchés suivants Aachen, Duisburg, Düsseldorf, Essen, 
Këln, Mënchengladbach, Wuppertal, 
Dortmund, Bochum, Gelsenkirchen, Hagen, 
Recklinghausen 
Le marché de Paris : Halles Centrales 
L'ensemble des marchés suivants Milano, Cremone, Mantova, Modene, Parma, 
Reggio Emilia 
L'ensemble des marchés suivants Luxembourg, Esch 




S C H W E I N E F L E I S C H 
Er1auterungen zu den nachstehend aufgetührten Preisen für Schweinef1eisch 
(festgesetzte Preise und Marktpreise) und Abschopfungen 
In der Verordnung Nr. 20/62/EWG vom 4. 4. 1962 (Amtsb1att Nr. 30 vom 20. 4. 1962) wurde bestimmt, dass 
die gemeinsame Marktorganisation für Schweinef1eisch ab 3o. Juli 1962 schrittweise errichtet wird, ~d 
dass die auf diese \~eise errichtete Marktorganisation im wesent1ichen eine Rege1ung von Abschopfungen 
für den Warenverkehr zwischen den Ydtg1iedstaaten und mit dritten Landern umfassen wird, bei deren Be-
rechnung inabesondere die Futtergetreidepreise zugrunde ge1egt werden. 
Im Zuge der Einführung einheit1icher Getreidepreise in der Gemeinachaft ab 1. Juli 1967 wird zu diesem 
Zeitpunkt ain gemeinsamer Markt für Schweinef1eisch hergeste11t. Demit entfie1en die innergemeinachaft-
1ichen Abschopfungen. 
I. FESTGESETZTE PREISE UND ABSCHOPFUNGEN BEI EINFUHR 
A. Art der Preise 
Gemass Artike1 4, 8 und 12 der Verordnung Nr. 121/67/EWG vom 13. 6. 1967 (Amtsb1att vom 19. 6. 1967, 
10. Jahrgang Nr. 117) über die gemeinsame Marktorganisation tür Schweinef1eisch setzt der Rat jahr-
1ich vor dem 1. August einen Grundpreis fest; der Grundpreis gi1t für die nachste Verkaufasaison 1 
die vom 1. November bis 31. Oktober 1auft. Ausserdem setzt die Kommission nach Anhorung des zu-
standigen Verwaltungsausschusses vierte1jahr1ich (C Zeitraum von drei Monate) für die Gemeinschaft 
Einsoh1eusungspreise und Abschopfungen fest. 
Grundpreiss (Verordnung Nr. 121/67/EWO, Art. 4) 
Der Grundpreis wird rur geach1achtete Schweine einar Standardqua1itat festgesetzt, und zwar so, 
dass er dazu beitragt, die Preisstabilisierung auf den Markten zu gewahr1eisten, ohne zur Bi1dung 
strukture11er Überschüsse in der Gemeinschaft zu führen. Für Interventionsmassnshmen gibt es einen 
aue dem Grundpreis abge1eiteten Interventionspreia. 
Einach1eusunsspreise: (Verordnung Nr. 121/67/EWG, Art. 12) 
Die Einsch1eusungspreise werden tür jedea Vierte1jahr im voraus festgesetzt und ge1ten ab 1. No-
vember, 1. Februar, 1. Mai und 1. August. Die Festsetzung erfo1gt anhand des ~arts, der für die 
Erzeugung von 1 kg Schweinef1eisch erforder1ichen Futtermenge, d. h. die We1tmarktpreise rur Fut-
tergetreide und den Preisen der anderen Futtermitte1. Ausserdém werden die al1gemeinen Erzeugungs-
und Vermarktungakosten berücksichtigt. 
Abschopfungen bei Einfuhr: (Verordnung Nr. 121/67/EWG, Art. 8) 
Für die fo1genden in Artike1 1 der Verordnung Nr. 121/67/EWG genannten Zo11positionen wird vier-
te1jahr1ich im voraus eine Abschopfung festgesetzts 
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Nummer des gemein- Bezeichnung der Erzeugnisse sam en Zolltarifs 
a) Ol.03.A II Haueschweine, lebend, anders ale reinrassige Zuchttiere 
b) 02.01 A I1I a) Fleiech von Hausschweinen, frisch, gekühlt oder gefroren 
ex 02.01 B II Schlachtabfall von Hausschweinen, frisch,gekühlt oder gefroren 
ex 02.05 Schweinespeck sowie Schweinefett, weder ausgepresst noch ausga-
schmolzen, frisch gekühlt, gefroren, gesalzen, in Salzlake, ge-
trocknet oder geriuchert, ausgenommen Schweinespeck mit mageren 
Teilen (durchwachsener Schweinespeck) 
02.06 B Fleiech und geniessbarer Schlachtabfall von Hausschweinen, gesal-
zen, in Salzlake, getrocknet oder gerauchert 
15.01 A Schweineschmalz 
c) ex 16.01 l'lürste und dergleichen aue Fleisch, aue Schlachtabfall oder aue 
Tierblut, Schweinefleisch oder Schlachtabfall von Schweinen ent-
hal tend 
ex 16.02 A II Fleisch und Schlachtabfall, anders zubereitet oder haltbar ge-
macht, Schweineleber enthaltend 
ex 16.02 B II Fleisch und Schlachtabfall, anders zubereitet oder haltbar ge-
macht, anders, Schweinefleisch oder Schlachtabfall von Hausschwei-
nen enthaltend 
Waa die Berechnung der einzelnen Abschopfungen betrifft, wird auf die Artikel 9 und 10 der Ver-
ordnung 121/67/EWG hingewiesen. 
B. Qualitat (Standard) 
Der Grundpreis und der :tnterventionspreie (Verordnung Nr. 121/67/EWG, Art. 3, 4 und 5) gelten 
fUr geschlachtete Schweine mittlerer Qualitat (St~ndardqualitat) die für das Angebot reprasentativ 
ict und deren Kennzeichen darin besteht, dass die Preise naha beieinander liegen (Verordnung 
Nr. 192/67/EWG, Art. 2). 
Die Klassen B7 bis einschliesslich B 14 entsprechen der Standardqualitit, aufgefUhrt in dea 
gemeinschaftlichen Handelsklassenschema (Verordnung Nr. 211/67/EWG). 
Zweihalftengewicht Speckdicke Weitere Merkmale der Klas se 
Kilogramm Millimeter Schlachttierkorper 
AA 60 und mehr bis 15 einschliesslich extra 
A 6 60 bis un ter 70 bis 20 einschliesslich 
7 70 bis un ter 80 bis 25 einschliesslich 
8 80 bis un ter 90 bis 30 einschliesslich 
9 90 bis un ter lOO bis 35 einschliesslich vollfleischig 
10 lOO bis un ter 120 bis 40 einschliesslich 
12 120 bis un ter 140 bis 45 einschliesslich 
14 140 bis un ter 160 bis 50 einschliesslich 
16 über 160 bis 55 einschliesslich 
11 
B 6 60 bis un ter 70 bis 25 einschliesslich 
7 70 bis un ter 80 bis 30 einschliesslich 
8 80 bis un ter 90 bis 35 einschliesslich 
9 90 bis un ter 100 bis 40 einschliesslich !leischig 
10 100 bis un ter 120 bis 45 einschliesslich 
12 120 bis un ter 140 bis 55 einschliesslich 
14 140 bis un ter 160 bis 60 einschliesslich 
16 über 160 bis 65 einschliesslich 
c 6 60 bis un ter 70 bis 30 einschliesslich 
7 70 bis un ter 80 bis 35 einschliesslich 
8 80 bis un ter 90 bis 40 einschliesslich 
9 90 bis un ter 100 bis 45 einschliessl.ich 
10 l.OO bis un ter 120 bis 50 einschliessl.ich weniger !leischig 
12 120 bis un ter 140 bis 60 einschl.iessl.ich 
14 140 bis un ter 160 bis 65 einschliesslich 
16 über 160 bis 70 einschliessl.ich 
D Fette Schweine al.ler Gewichtskl.assen 
s l. Vol.l.fleischige Sauen 
2 Andere Sauen 
v Eber und Al.tschneider 
II. PREISE AUF DEM INLANDISCHEN MARKT 
Die Preise für geschlachtete Schweine werden für folgende reprasentative Markte festgesetzt 
(Verordnung Nr. 213/67/EWG): 
Bel.e;ien: Gesamtheit fol.gender Markte: 
Deutschland (BR): Gesamtheit folgender Markte: 
Frankreich: Markt: 
Ital.ien: Gesamtheit folgender Markte: 
Luxemburg: Gesamtheit folgender ~~kte: 
Niederlande: Gesamthei t fol.gender •iarkte: 
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Genk, Lokeren, Charl.eroi, Antwerpen, 
Herve und Anderlecht 
Aachen, Duisburg, Düssel.dorf, Essen, 
KOJ.n, MOnchengl.adbach, Wuppertal., Dortmund, 
Bochum, Gel.senkirchen, Hagen, Recklinghausen 
Paris: Zentral.markthal.l.en 
Mailand, Cremone, Mantua, Modena, Parma, 
Reggio Emilia 
Luxemburg, Esch 
Arnhem, Deventer, Boxtel., Osa, Cuyck/ 
Maas 
C A R N I S U I N E 
Spiegazioni relative ai prezzi delle carni suine che figurano nella presente pub-
blicazione (prezzi fiesati e prezzi di mercato) e sui prelievi all'impottazione 
INTRODUZIONE 
Con il regolamento n. 20/62/CEE del 4.4.1962 (Gazzetta Ufficiale n. 30 del 20.4.1962) è stato stabilite 
che l'organizzazione comune dei mercati nel eettore delle carni euine sarebbe stata gradualmente isti-
tuita a decorrere dal 30 luglio 1962 e che tale organizzazione di mercato comporta principalmente un 
regime di prelievi fra gli Stati mombri e nei confronti dei paesi terzi, calcolati in particolare sulla 
base dei prezzi dei cereali da foraggio. 
L•instaurazione, a decorrere dal 1° luglio 1967, di un regime di prezzi unici dei cereali nella Comunità 
comporta la realizzazione, alla stessa data, di un mercato unico nel settore delle carni suine. Di con-
seguenza sono venuti a cadere i prelievi intracomunitari. 
I. PREZZI FISSATI E PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE 
A. Tipo di prezzi 
Conformemente agli articoli 4 1 8, 12 del regolamento n. 121/67/CEE del 1}.6.1967 (Gazzetta Ufficiale 
del 19.6.1967, 10° anno, n. 117) che prevede un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle 
carni suine, il Consiglio deliberando su proposta della Commissione, fisea ogni anno anteriormente 
al 1° agosto, peril successive anno di commercializzazione, che inizia il 1° novembre e termina il 
31 ottobre, un prezzo base per la Comunità. Inoltre la Commissione fiesa per ogni trimestre (= pé-
riode di 3 meei), sentito il parere del Comitato di gestione, prezzi limite e prelievi all'importa-
zione per la Comunità. 
Prezzo di base : (regelamento n. 121/67/CEE - articolo 4) 
Detto prezzo viane fissato per i suini macellati di qualità tipo ad un livello tale che contribuisca ai 
assicurare la stabilizzazione dei corsi sui mercati senza determinare al tempo stesso la formazione 
di eccedenze strutturali nella Comunità. In caso di misure d 1 intervento viene fissato un prezzo d 1in-
tervento, derivato dal prezzo di base. 
Prezzi limite 1 (regolamento n. 121/67/CEE - articolo 12) 
I prezzi limite sono fissati in anticipe per ciascun trimestre ed entrano in applicazione a decorrere 
dal 1° novembre, 1° febbraio, 1° maggio e 1° agosto. Nella determinaziorte di tali prezzi viene tenuto 
conto della quantità di cereali da foraggio necessaria per la produzione di un kilogramme di carne 
suins, ossia del valore dei cereali da foraggio ai prezzi del mercato mondiale e del valore degli al-
tri foraggi. Inoltre si tiene conto delle spese generali di produzione e di commercializzazione. 
Prelievi all'importasone : (regolamento n. 121/67/CEE - articolo 8) 
Detto prelievo vieno fissato in anticipe per ciascun trimestre per le voci tariffarie seguenti, che 
figurano nell'articolo 1 del regolamento n. 121/67/CEE : 
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Numero della tariffa Deaignazione dei prodotti doganale coaune 
a) 01.0:5.A II Ani mali vivi della specie suina, della specie domestiche, 
diversi dai riproduttori di razza pura 
b) 02.01 A III a) Carni della specie suina, domestica, fresche, refrigarate 
o congelate 
ex 02.01 B II Frattaglie della specie suina, domestica, fresche, refrige-
rate o congelate 
ex 02.05 Lardo, compreso il grasso di maiale non pressato né fuso, es-
cluao il lar~o comportante parti magre (ventresca) fresco, 
refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato 
02.06 B Carni e frattaglie commestibili della specie sui na domestica, 
salate o in salamoia, secche o affumicate 
15.01 A Strutto ed altri grassi di maiale pressati o fuai 
c) ex 16.01 Salsicce, salami e simili, di carni, di frattsglie o di sangue, 
contenenti carni o frattaglie della specie suina 
ex 16.02 A II Altre preparazioni e conserve di carni o di frattagli!'• conte-
nenti fegato di maiale 
ex 16.02 B II Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie, non no-
minate, contenenti carni o frattaglie della apecie suina domestica 
Per il calcolo dei vari prelievi all'importazione si rinvia al regolamento n. 121/67/CEE, art.9 e 10o 
B. Qualità (tipo) 
Il prezzo di base e il prezzo d'intervento (regolamento n. 121/67/CEE, articoli :5, 4 e 5) si riferis-
cono ai suini macellati di uns qualità media (qualità tipo) ritenuta rappresentativa dell'offerta e 
caratterizzata dal fatto che i prezzi risultino sensibilmente vicini (reg. n• 192/67/CEE - articolo 2). 
Alla qualità tipo corrispondono le claasi da B7 fino a B14 inclusa, menzionate nella tabella comuni-
taria di classificazione (regolamento n• 211/67/CEE) 1 
Peso della carcassa Spessore del lardo Altre caratteristiche 
Classe Chilogrammi Milliaetri delle carcasse 
AA 60 e più fino a 15 incluso extra 
A 6 da 60 fi no a meno di 70 fino a 20 incluso 
7 da 70 fi no a meno di 80 fino a 25 incluao 
8 da 80 fino a meno di 90 fi no a :50 incluso 
9 da 90 fi no a meno di 100 fi no a :55 incluso molto carnoso 
10 da 100 fi no a meno di 120 fi no a 40 incluso 
12 da 120 fino a meno di 140 f'ino a 45 incluso 
14 da 140 fi no a meno di 160 fi no a 50 incluso 
16 più di 160 fi no a 55 incluso 
B 6 da 60 fi no a mano di 70 fi no a 25 incluao 
7 da 70 fi no a meno di 80 fino a 30 incluao 
8 da 80 fi no a meno di 90 fi no a 35 incluao 
9 da 90 fi no a meno di 100 fi no a 40 incluao carnoao 
10 da 100 fi no a mano di 120 fino a 45 incluao 
12 da 120 fi no a meno di 140 fino a 55 incluao 
14 da 140 fi no a mano di 160 fino a 60 incluao 
16 più di 160 fi no a 65 incluao 
c 6 da 60 fi no a meno di 70 fi no a 30 incluao 
7 da 70 fino a IIHinO di 80 fino a 35 incluso 
8 da 80 fi no a meno di 90 fi no a 40 incluao 
9 da 90 fi no a meno di 100 ti no a 45 incluao poco carnoao 
10 da 100 ti no a mano di 120 tino a 50 incluao 
12 da 120 ti no a mano di 140 ti no a 60 incluao 
14 da 140 ti no a mano di 160 ti no a 65 incluao 
16 più di 160 fi no a 70 in.cluao 
D Suini grasai di differenti pesi 
s 1 Scrofe di tipo molto carnoao 
2 Al tre sc rote 
v Verri 
II, PREZZI SUL MERCATO INTERNO 
Per la determinazione dei prezzi dei suini macellati sono considerati rappreaentativi i 
seguenti mercati (regolamento n. 213/67/CEE) 
Germania ( RJ') 
Luaaemburso 
1 L'insieme dei mercati di Genk, Lokeren, Charleroi, Anveraa, Herve e 
Anderlecht 
1 L'insieme dei mercati di Aachen, Duisburg, Düsseldorf, Essen, Colonia 1 
Monchen~ladbach, Wuppertal, ·Dortmund, ~ochua, 
Gelaenklrchen, Hagen, Recklinghausen 
Il mercato di 1 Parigi : Halles Centrales 
1 L'inaieme dei mercati di Milano, Cremona, Mantova, Modena, Parma, 
Reggio Emilia 
1 L'inaieme dei mercati di 1 Lusaemburgo, Each 




Toelichting op de in deze publicatie voorkomende prijzen voor varkensvlees 
{vastgestelde prijzen en marktpr1jzen) en invoerheffingen 
Bij Verordening nr. 20/62/EEG van 4.4.1962 (Publ1catieblad nr. 30 dd. 20.4.1962) ward bepaald, dat de ge-
meenschappelijke ordening van de markten in de sector varkensvlees met ingang van 30 juli 1962 geleidelijk 
tot stand zou worden gebracht en dat deze marktordening hoofdzakelijk een stelsel omvatte van intracommu-
nautaire heffingen en heffingen tegenover darde landen,die onder meer berekend werden op basie van de voe-
dergraanprijzen. 
De invoering in de Gemeenschap, per 1 juli 1967, van een uniforme pr1jsregeling voor granen bracht met zich 
mee, dat op bedoelde datum ook een gemeenschappelijke markt in de sector varkensvlees tot stand werd gebracht. 
De 1ntracommunauta1re hef'f1ngen kwamen daarmee te vervallen. 
I. VASTGESTELDE PRIJZEN EN INVOERHEFFINGEN 
A. Aard van de pr1jzen 
Overeenkomst1g art. 4, 8, 12 van Verordening nr. 121/67/EEG van 13.6.1967 {Publicat1eblad van 19.6.1967 -
10e jaargang, nr. 117) houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector varkensvlees, 
stelt de Raad, op voorstel van de Commissie, jaarlijks v66r 1 augustus voor het daaropvolgend verkoop-
seizoen, dat loopt van 1 november tot 31 october voor de Gemeensohap een basisprijs vast. Bovendien 
stelt de Commissie, na ingewonnen advies van het Beheersoomité,per kwartaal(=tijdvak van drie masnden) 
voor de Gemeenschap sluisprijzen en hef'f'ingen bij invoer vast. 
Basisprijs 1 {Verordening nr. 121/67/EEG- art. 4). 
Deze wordt vastgesteld voor geslachte varkens van de standaardkwaliteit en wel op een zodanig peil, dst 
daardoor wordt bijgedragen tot de stab1lisatie van de marktprijzen, sonder dst zulks leidt tot het ont-
atasn van structurale overschotten in de Gemeenschap. In geval van interventiemaatregelen wordt een 
interventieprija vastgesteld, af'geleid van de basisprijB• 
Sluisprijzan 1 {Verordaning nr. 123/67/BIG - art. 12) 
Sluisprijsen worden voor elk kwarteal van tavoren vastgestald, en sijn van toepassing met ingang van 
1 november, 1 f'abruari, 1 mei en 1 augustus. Bij de vaststelling ervan wordt rekening gehoudan met de 
waarde van da hoaveelheid voader1 benodigd voor de productie van 1 kg varksnsvlees, t.w. de waarde tegen 
wereldmarktprijsan van het voedergraan en de waarde van de anders voedera. Bovendien wardt rekaning ge-
houdan met de algemana productie- en oommeroialisatiakosten. 
Hef'fingen bij invoer 1 {Verordening nr. 121/67/EEG - art. 8) 
Deze worden voor elk kwartaal van tevoren vastgesteld voor de volgende in art. 1 van Verordaning nr. 
121/67/EEG opgenomen tariaf'posten 1 
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l'Ir. van hat gemeenschap- Omschrijvillg pelijk douanetariet 
a) 01.0).J. II Levende varkena, huiadieren, anders dan tokdieren van zuiver ras 
b) 02.01 J. III a) Vleea van varkana, van huisdieren, vers, gekoeld of bevroren. 
ex.02.01 B II Slaohtatvallen van varkena van huiadieren, vers, sakoeld of bevroren 
ex.02.05 Spek (met ui tzondering van doorresan apek), saperat noch sasmolten 
varkensvet, vers, gekoeld, bavroren, gezouten, gepekeld, sadroogd of 
sarookt 
02.06 B Vlees en eetbare slaohtatvallen van varkens, van huiadieren, saaouten, 
gepekeld, gedroogd of gerookt 
15.01 J. Reuzel en ander geperst of gesmolten varkenavet 
e) ex.16.01 Worst van alle soorten, van vlees, van slachtatvallen of VUI bloed, 
varkenavlees ot alachtatvallen van var ken a bevattend 
ex. 16.02 J. II Anders bereidingen en conserven, van vlees of van slaohtatvallen, var-
kensvlees bevattend 
ex. 16.02 B II Andere bereidingen en conserven, van vlees of van slachtatvallen, ove-
riga, bevattende vlees of alachtatvallen van varkens, van huiadieren 
Vat de berekening van de diverse invoerheffingen betrett zij verweaen naar Verordeningnr. 121/67/EEG, 
art. 9 en 10. 
B. ICwaliteH (standaard) 
De baaiaprija en de interventieprijs (Verordening nr. 121/67/DG, art. 3, 4 en 5) hebben betreklting 
op saslachte varkena van gem1ddelde kwali tait (atand.aardkwaliteit), die representatief is voor hat aenbod 
ft· wa&rVIIZl een kenmerk ia, dat de prijzen nagenoeg gelijk zijn (Verordening nr. 192/67/EFIJ - art. 2). 
Tot de 11t8Zid.aardlcvaliteit behoren de klaaaen B7 tC)U' en met Bl4, vermeld in hat volgende COIIIIIIUlautaire 
indelillgnoh- (Varordening nr. 211/67/Em) 1 
Uewicht van hat ge- Spekdikta Jndara kenmerken van 
JOaaaa slachte varken hat geslaohte v&DEn 
Kilogram Millimeter 
ll 60 en meer tot 15 inbegrepen extra 
A 6 60 tot min der dan 70 tot 20 inbegrepen 
7 70 tot min der dan 80 tot 25 inbegrepen 
8 80 tot minder dan 90 tot 30 inbegrepen 
9 90 tot minder dSJ;l 100 tot 35 inbegrepen 
10 100 tot minder dan 120 tot 40 inbegrepen volvlezig 
12 120 tot minder dan 140 tot 45 inbegrepen 
14 140 tot minder dan 160 tot 50 inbegrepen 
16 meer dan 160 tot 55 inbegrepen 
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B 6 60 tot minder dan 70 tot 25 1nbegrepen 
7 70 tot m1nder dan 80 tot 30 inbegrepen 
8 80 tot minder dan 90 tot 35 1nbegrepen 
9 90 tot min der dan 100 tot 40 inbegrepen 
10 100 tot min der dan 120 tot 45 inbegrepen vlesig 
12 120 tot minder dan 140 tot 55 inbegrepen 
14 140 tot minder dan 160 tot 60 inbegrepen 
16 meer dan 160 tot 65 inbegrepen 
c 6 60 tot minder dan 70 tot 30 inbegrepen 
7 70 tot minder dan 80 tot 35 inbegrepen 
8 80 tot minder dan 90 tot 40 inbegrepen 
9 90 tot min der dan 100 tot 45 inbegrepen minder vlezig 
10 100 tot min der dan 120 tot 50 1nbegrepen 
12 120 tot minder dan 140 tot 60 inbegrepen 
14 140 tot m1nder dan 160 tot 65 inbegrepen 
16 meer dan 160 tot 70 inbegrepen 
D Vette varkens van alle gewibhtsklassen 
s 1 Volvlezige seugen 
2 Andere seugen 
v Baren en gecastreerde baren 
II , PRIJZEN OP DE BDIJll!:NLANDSE .!WUCT 
Voor de vaststelling van de prijzen van geslaohte varkens wsrden volgsnde repressntatieve markten vastge-
steld (Verordening nr• 213/67/EEG) 1 
België 1 De gezamenlijke markten van 1 Genk, Lokeren, Charleroi, Antwerpen, Herve en 
Anderlecht 
Duit eland (BR) De gezamenlijke markten van 1 Aacben, Duisburg, Düsseldorf, Essen, KOln, Mëin-
ohengladbaoh, Wuppertal, Dortmund, Bochum, 
Gelsenkirchen, Hagen, Reoklin!!hausen 
Frankrijk De markt van 1 Paris : Halles Centrales 
llili!L : De gezamenl1jke mar kt en van 1 Milano, Cremona, Mantova, llodena, Parma, Reggio Emilia 
Luxemburg De gezamenlijke mar kt en van Luxembourg, Escb 
Nederland De gezamenlijke markten van Arnhem, Deventer, Boxtel, Oss, Cuyck/llaas 
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UC - RE 
1.8. 1967 - 31.10.67 74,752 
1.11.1967 - 30.6.1~ 73,500 
1.7.1968- 31.7.196& 73,500 
1.8.1968- 31.10.196 75,000 
1.11.1968- 31.10.69 75,000 
PRIX DE BASE 
GRUNDPREIS 
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PRELEVEMENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCHOPFUNGEN GEGENUBER DRITTLliNDERN 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 












PAESE IMPORT AT ORE 1.11.68-31.1.69 1.2.69-30.4.69 t.8,68- 31.10.68 1.11,68-31.1.69 1.2.69-~.4.69 INVOERLAND 1.8.68 - 31.10,68 
MN UC -RE MN uc-u: MN UC -RI MN UC-RI MN uc-u: ... UC-11 
A. Porcs abattus - Geschlachtete Schweine - Suini macellati - Geslachte varkens 
BELGIQUE-BILGII 2.675,2 2.675,2 <~59,1 1.036,1 1036,1 11}6,4 
DIUTSCHLAIID (BR) 214,02 214,02 2G4, 73 82,11! 82,&8 90,91 
FRAIICI 264,16 53,5048 264,16 53,5048 252,69 51,1822 102,3 1C2,jü 112,21 
20,7310 20,7310 22,7281 
ITALIA 33-441 33.441 31.989 12.951 12.951 14.205 
LU.lDIBOURG 2.675,2 2675,2 2559,1 1.036,1 10}6,1 1136,4 
REDERLAIID 193 69 1S,5 69 185,28 175,01 75,01 82,28 
B. Porcs vi van ts - Lebende Schweine - Suini vivi - Levende varkens 
BILGIQUE-BELGII 2.057 3 2C57,3 1968,0 797 1 797,1 87},9 
DIUTSCHLAND (BR) 164,58 164,58 157,44 63,71 63,77 69,91 
"-
FRANCE 203,14 41,1452 203,14 41,145 194,3< 39,3591 78,71 78,71 86,<:9 15,9421 15,9421 17,4779 
ITALU 25.716 25-716 24.599 9·964 9.964 10.924 
LU.lDIBOURG 2.057,3 2057,3 1968,0 797,1 797,1 873,9 
REDERLAIID 148,95 148,95 142,48 57,71 57,71 63,27 
C. Trl.\ies vivantes - Lebende Sauen - Scrofe vive - Levende Zeugen 
BILGIQUE-BILGII 1.749,6 1749,6 1673,7 677,91 677,91 743,2 
DEUTSCHLAIID (BR) 139,97 139,97 133,89 54,23 54,23 59,46 
FRANCE 172,76 34,9921 172,76 34,9921 165,26 33,4732 66,94 66,94 73,39 13,5581 13,5581 14,8642 
ITALU 21.870 21.870 20.921 8.474 8.474 9.290 
LU.lDIBOURG 1.749,6 1749,6 1673,7 677,91 677,91 743,2 
REDERLAIID 126,67 126,67 1211,7 49,08 49,08 53,81 
D, Pièces de la découpe - Teiletücke - Pezzi staccati _ Deelstuklten 
1. Jambons - Schinken - Prosciutto - Bammen 
BILGIQUE-BELGII 4.146,6 4.146,6 3966,6 1.606,7 1606,7 1761,4 
DIUTSCHLAND (BR) 331,73 331,73 317,33 128,53 128,53 140,91 
-
FRANCE 409,44 409,44 391,67 158,64 158,64 173,93 
82,9324 82,9324 79,3324 32,1330 3<,1}~' 35,2286 
ITALU 51.833 51.833 49.583 20.083 20.083 22.018 
LUXEMBOURG 4.146,6 4.146,6 3966,6 1.606,7 1.6o6, 7 1761,4 












PRELEVEMENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCHOPFUNGEN GEGENUBER DRITTLltNDERN 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 












PAESI: IMPORT ATORii: 
1.8.68 - 31.10.68 1 .11.68-31 .1 .69 1.2 .6~- }L .4 .69 1.11.68-31.1.69 1.2.69-30.4.69 INVOERLAND 1.8.68- 31.10.68 
1111 UC- RE 1111 UC - RE Mil UC - RE Mil UC - RE Mil UC - RE 1111 UC - RE 
2. Epaules - Schultern - Spalle - .Schouders 
BELGIQUE-Bii:LGIE 3.263,8 3.26;5,8 3122,1 1.264,6 1.264,6 1386,4 
DEUTSCIILAND (BR) 261,10 261,10 249 '77 101,17 101,17 110,91 
FRANC& 322,27 322,27 65,2759 308,28 124,87 
124,87 
25,2918 136,90 65,2759 62,4423 25,2918 27,7283 
ITALU 40.797 40.797 39.026 15.807 15.807 17.330 
LUUIIJIOURG 3.263,8 3.263,8 }122, 1 1.264,6 1264,6 1386,4 
RDI:RLAND 236,30 236,30 226,04 91,56 91,56 100,38 
3. Longes - Kotelettes - Lombata - Karbonaden 
Bli:LGIQUE-BELGIII: 4·333,9 4 • .5.53,9 4145,8 1.677,4 1677,4 1841,0 
Dli:UTSCHLAND (BR) 346J71 .546, 71 331,66 134,19 134,19 147,28 
FRANCI 427,93 427,9.5 409,.56 165,63 165,63 181,78 
86,6778 86,6778 82,9152 33,5842 ,,5842 36,819 
ITALU 54-174 54.174 51.822 20.968 20.968 23.012 
LUDIIBOURG 4o333,9 4 • .533,9 4145,8 1.677,4 1.677,4 1841,0 
RDII:RLAIID 313,77 313,77 300,15 121,45 121,45 133,29 
4. Poitrines - Bii.uche - Pa.ncetta ventresca - Bu.i.ken 
IELGIQUE-BELGIII: 2.327,5 2.327,5 2226,4 901,8 901,8 988,7 
DEUTSCHLAND (BR) 186,20 186,20 178,11 72,14 72,14 79,09 
FRANC li: 229,82 119,82 219,84 89,04 89,o4 97,62 
46,5492 46,5492 44,5285 18,0360 18,0360 19,7734 
I!ALU 19.093 .!19,09.5 27.830 11.273 11.2'-' 12.358 
LUUIIIIOURG 2.327,5 2.327,5 2226,4 901,8 901,8 988,7 
BIIIERLAI'D 168,51 168,51 161,19 65,29 65,29 71,58 
5. Lard - Speok - Lardo - Spelt 
BELGIQUE-BELGIII: 1.123,6 1.123,6 1074,8 435,4 435,4 477,3 
DEUTSCHLAND (BR) 89,89 89,89 85,99 34,81 34,82 38,18 
FRANC li: 110,95 110,95 106,13 42,99 42,99 47,13 
22,4720 22,4720 21 ,4965 8,7070 8,70?0 9,5458 
I!ALU 14.045 14.045 13.435 5·442 5?442 5.966 
LU:o:MliOURG 1.123,6 1.123,6 1074,8 435,4 435,4 477,.5 























PRIX COIISTATES SUR LE MJJ!CBE IIITERIEUR 
PIIEISE FESTGESTELLT AUF DEM IIIIJ11111ISCBER IWIIt'r 
PIŒZZI COIISTATATI SUL MERCATO IIAZIOIIALB 
PRIJZEII WAARGEROMER OP DE BIIIIIŒLAIIDS!t IWIIt'r 
Description - Beachreib'llll& 
Deacrbio11e - Ollachri.l•i.lls 
Jlill DB JWI .&Pli 
BELGIQUE - BELCJDI: 
Porcs extra de viaade- Fb ~2,1 ~,,, ,., ,8 Extra vleeavarkena 
Porcs de Yia11de- Fb lt0,1 }8,5 }9,1 neenarkena 
::~~.::~;:~::. 95-105 ... PVI Fb }7,9 }6.~ }6,6 
Porcs gras-
Fb }6,1 ~.~ ~.6 Vette varkena 
!ruiea- Fb ,,o }2,1 ,,, Zeugen 
DEU!SCBLAIID (BR) 
Schwei.De Klaaae A DM 2,58 2,,., 2,~8 150 Jta ulld aehr 
Schweille ltlaeae B 1 DM 2,67 2,58 2,, 1}5-11t9,5 1t& 
Schweille naaee B 2 Jlll 2,7~ 2,65 2,62 120-1}1t,.5 ltg 
PYI 
~~~~~~ ~ ~:··· c DM 2,80 2,7} 2,70 
! ~~weille nasse D 
-00-~ ![or DM 2,80 2,7} 2,71 
Saue11 naaae CJ 1 DM 2,29 2,26 2,28 
7RAJICE 
Porcs complet rt ,5,61 ,,,., .5,1t2 
~'77 ~lle-coupe Pd Ff lt,8} ~.~ ~ • .59 
Cochee PVI Ft 
l'rALlA 
Suilli da 125-1!o.5 q Lit ~~ ~28 ~ 
Suilli da 146-180 q 
PYI 
Lit ~~ ~,, ~2.5 
Suilli altre 180 ... Lit ~,. ~~ ~29 
Scrofe Lit 
LUXEMBOURG 
Porcs ~:!.!. ·~~·:,. ü Flux .52,0 .51 ,2 50,6 
Porc a Cat I elaaae A Flux lt6,o ,.,, 1 
"·' 
1 jusque 100 kg PAS 
Porcs ~:!.!. ·~~~·:,. B Flux }9,.5 }8,8 }8,1 




JU.convarkens Fl 2,9.5 2,9.5 2,98 Z. ltwali tel; 6 }-69 kg 
~'fleswarenvarkens 
• •aliteit 70-8.5 kg Fl 2,96 2,97 2,99 
Slasersvarkena PAS 
~ ltwaliteit 86-100 kg Fl 2,87 2,87 2,8.5 
Zeusen • PVI Fl 2,15 2,22 2,27 
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1 9 6 9 
Jill J1II J1IL AIJQ SD OC! llO Y 
Marc bée 
Mllrkte 



















PRIX CORSTATES SUR LE MARCHE IIITERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEH INLlJIDISCBER IIARKT 
PIIEZZI COIISTATATI SUL MERCATO JIAZIOJIALE 
PRIJZEII WAARGEROMER OP DE BINIIENLAJIDSE IIARKT 
Description - Bescbreibuns 
1 Descrizicne - OucbrijYins IWI 
24-2 3- 9 10-16 17-23 
BELGIQUE - BELGIE 
Porcs extra de viande- Fb 42,0 42,0 41,8 41,8 Extra vleesvarkens 
Porca de viande- Fb 39,3 39.3' 39,3 39,0 neenarkena 
Porcs delli-gras- 95_105 kg Baltvette varkena PVI Fb 37,5 37,3 36,8 36.5 
Porcs gras-
Fb 35.3 35,0 34,8 34,5 Vetta varkene 
Truies- Fb 34.5 Zeusen 34,0 34,0 32,5 
DEUTSCBLAJID (BR) 
Schweine Jtlasae A DM 2,58 2,56 2,55 2,4o 150 Kg ud aebr 
Schweine ll:laaae B 1 DM 2,69 2,64 2,57 2,47 135-149,5 Kg 
Schweine ll:lasse B 2 DM 2,75 2,71 2,66 2,57 120-134,5 Kg 
PVI 
Schweine ltlasse C DM 2,81 2,79 2,73 2,66 
'100-1 '!9 .5 Klr 
~hweine Klasse D 
-'ICI.~ Klr DM 2,82 2,79 2,73 2,67 
Sauen Klasse G 1 DM 2,35 2,32 2,30 2,26 
FRAI! CE 
Porcs coaplet Ft 5,50 5.50 5,45 5,40 
~n ~lle-coupe P.lB Ft 4,70 4,58 4,61 4,59 
Coches PVI Ft 
- - - -
ITALI.l 
Suini da 125-145 q Lit 427 425 419 420 
Suini da 146-180 kg PVI Lit 431 428 422 422 
Suini sltre 18o kg Lit 434 431 426 426 
Sc rote Lit 
- - - -
LUXEHBOUiiO 
cat I classe .lA 
Porc a jusque 100 kg Flux 50,5 50,5 50,6 50,7 
Porcs cat I classe .l Flux 1 jusque 100 kg PAB 44,7 44,5 44,5 44,5 
oat I classe B 
Porcs __1usque 100 kg Flux 38,5 38,0 38,1 38,1 
Truies Flux 31,6 31,5 32,1 31,8 
NEDERLAND 
Baconvarkens Fl 3,o4 3,04 2,98 2e ltwall te:l: 6 3-69 ks 2,93 
Vlleswarenvarkens 
e waliteit 70_85 kJo: Fl 3,05 3,05 2,99 2,94 
Slagersvarkens PAB 1!- ltwaliteit 86-100 kg Fl 2,95 2,95 2,89 2,84 
Zeugen PVI Fl 2,20 2,25 2,25 2,28 
23 

























































ClUALITI: DE RElEIIEIICE 
REniiEHZQU ALITlT 






Porcl delli- ~ix de ll&l'cb6 
sraa - PVI ~ktprijaea PAB 
BalfYette 
Y&rkeu Prix da r6f6reace 
(95 - 105kg) jRefereatieprijaen 
+ Cat A2·B1• 
PAB 
B 2 - PAB 






Prix da II&I'Cb' PAl 
Porc a 
belle-coupe 
(6D-77k&) Prix de r6f,rence 
PAB PAil 
Preaai cl1 aercato 





Prix de II&I'Cb' PJB 
Po rea 
Cat. I, 




Vleeawaren- ~arktprijsea PAB 
varkena 
2e keal. ~eferentieprijzen (70-85ks) 
PAil PAB 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI MERCA!O 
MARKTPRIJZEII 
JAN P'EB MAR 
BELIIIQUE-BELGIE 
n 49,4 47,0 47,3 
n 49,4 47,0 47,3 
uc-RE 0,988'i p,9390 0,9461 
DEUTSCIILAIID (BI) 
Ill 2,8o 2,73 2,70 
Ill 3,64 3,54 3,51 
RE 0,9091 p,8856 p,8785 
PRANCI 
Pf 4,83 4,64 4,59 
Pf 4,51 4,34 4,29 
uc 0,914 0,8785 p,8690 
a&LIJ. 
Lit 434 431 425 
Lit 595 591 583 
uc 0,951 0,9452 p,9320 
LUXIIIBOliRG 
nax 46,0 45,1 44,5 
Plux 46,0 45,1 44,5 
uc 0,920< p,9023 p,8900 
IIEDERL&JID 
Pl 2,96 2,97 2,99 
Pl 3,09 3,10 3,12 
RE 0,854 0,855 p,8627 
24 
PRIX DE RD'EREIICE 
REI'EIIIIIIZPREISE 
PREZZI DI RIFERIIŒIITO 
REFEREIITIEPRIJZEII 
1 9 6 9 























qiiALI'fl Dl IIII'IIIIICI 
IDIIIIIIZQUALI'fU 
QUALI'f.f. DI IIFIIIMII'fO 
IDIIIIII'fiiDALI'fii'f 
Deecriptioa 




Prix 4e urch6 Porc• 4ea1-
gr .. - PVI llarll:tprij .. a PU 
Balf,.tte 
Yarll:eu Prix 4e r6,.reace ( 95 - 1a,ll:l> Retereatieprij .. a 
+ cat .&2-111-
112 PU PU 
llarll:tpreiN ni 
Schwiu 
na ... c 
( 1oo-1 19,!11<1 hfereaspreiae 
ni 
PU 
Prix 4e uroh6 PAl 
Porc a 
belle-coupe Pria de r6 "re ace (6o-??lrc) 
PAil PAil 
Preaai di aercato 
Suiai da PVI 
11t6-18oq 
PVI 
Pr .. si d1 
iferiNato 
PU 
Prix de urch6 P• 
Po ru 
Cat. I, 
Cl. A Prix de r6t6reace (jueque 
10011:s) PAil 
PU 
Vleeewaren- ~arll:tprij .. a PAil 
Yarkene 
2e bal. 
( 7o-8511:s) ~efereatieprij&ea 
PAil PAil 
PRIX Dl MAIICRI 
ILUIUPREISI 
PIIZZI DI HEICA'fO 
JWIK'fPRIJZD 
1 MAli 
21t-2 J-9 10-16 
BILGIQUI-BILGII 
"' 
lt9,0 48,6 lt7,7 
"' 
lt9,0 48,6 lt7,7 
uc-u 0,9801 0,9721 p,9537 
DIU'fSCJILAI'D (BR) 
Ill 2,81 2,79 2,73 
Ill },65 },62 ,,,. 
Il 0,913E 0,9051 o,886c 
ft.&IICI 
rt 4,70 lt,58 4,61 
rt lt,}9 4,28 lt,}1 
uc 0,889 0,8671 p,8728 
l'fALlA 
Lit lt}1 lt28 422 
Lit 590 586 579 
uc o,94J 0,9}81 p,926} 
LUIJIIBOUIG 
n ... ltlt,7 44,5 lt4,5 
nux 44,7 44,5 ltlt,6 
uc 0,89}( 0,8890 p,8900 
IIIDJ:III.ABD 
n },05 },05 2,99 
n },18 },18 },12 
Il 0,878 0,8787 0,8616 
25 
PRIX Dl IIII'IIIIICI 
IIU'IIIIIIZPIIISI 
PIIZZI DI IIFBIDŒII'l'O 
UJ'IIIItl'l'IJ:PRIJZD 
1 9 6 9 
1 
17-23 21t-JO }1-6 7-13 
47,0 lt6 ,o 45,9 lt6,4 
47,0 lt6,o 45,9 lt6,1t 
0,9}94 0,9194 0,9181 0,928o 




0,862 o,86oo o,8}62 o,81t66 
lt,59 4,58 4,61 
lt,29 4,29 4,}1 
p,8690 0,8671 o,8728 
422 428 4}5 
579 586 595 
0,926} 0,9}71t 0,9516 
44,5 44,6 44,5 
ltlt,5 44,6 44,5 
~.8900 0,8910 0,8900 
2,94 2,99 2,99 
},07 },12 },12 








21-27 28-4 5-11 
PORCS ABATTUS 




E o nschleusungspreose 
SUINI MACELLATI 






Pnx hebdomodoores - Wochenpreise - Prezzi settomonoli -Weekprijzen 
RE1 
4.40 1. 10 
f- .~. /'\ 1, 
..... ·;;. k'·· ... \ / .,. 
-'~ ~: 1 \ ......... ..... / ... ......... ~. ~ ~ 17\ ,. ~: ~ ,~\ ~ ~ r- - r-- o. ~~ ....:---, .. ./ 7 /'-1 r·::- ·, ··· ........... ~~~ .· .A ------ ,.,.,. \ ..... ~ P> , ······· ~- ___ , __ , ,...._ o. 81:1; ..... , ., ---~' 
. 
. 










2,40 o. 60 
2,00 J o. 50 
r: lo ol 1 J ol 1, ,, 1 1 J ,1 1 0 
VIl VIII IX x Xl Xli 
1 
1 Il Ill IV v VI 
1968 1969 
0 
4,80 ,--------,.. Moyennes mensuelles - Monotsdurchschnitte - Medie mensili - Moondgemiddelden .---;.....---,--.----.--.---,---.--.---.--.-=---,----, 1,20 











4,00 ~~~~(j-~j_ _ _i __ L__j_ _ _j~~;;~~~~~~;;;;~1.oo 
3.60 
3,20 
*) Prox d'écluse envers pays toers /Eonschleusungspri!IS gegenuber Drottlondem/Prezzo hmote wrso paesi terzo/SiuospnJS tegen...,.. derde landen. 
* *) Prox de réference/Referenzpreise /Prezzi do rofenmento/ReferentoeproJzen 
* * *) Prox d'écluse ontrocom JUsquou 306 fJI/Imergem Eonschleusungspreose bos 30.667/Prezzo Umote ontrocom fono al 306 fJI/Introcom. sluosprijzen 
tot 30667 
CEE·DG VI.E/5.6901 4 
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ECLAIRCISSEHENTS CONCERNANT LE GRAPHIQUE : "EVOLUTION DES PRIX 
DES PORCS DANS LES PAYS DE LA CEE" 
(moyenne mobile de 12 mois en DM par 100 kg poids abattu) 
Les prix, qui ont servi de base pour l'établissement du graphique, se rapportaient, pour la période qui 
précédait l'instauration, au 1er juillet 1967, d'un marché unique pour la viande porcine, aux qualités 
de référence sur les marchés représentatifs des Etats membres. A la rigueur, ces prix ont été corrigés 
afin de les rendre comparables entr•eux. Pour les prix valables à partir du 1er juillet 1967, il faut 
se référer aux éclaircissements pages 7 à 9. 
Pour le calcul de la moyenne mobile les prix originaux ont été convertis en DM à l'aide des taux de 
conversion en vigueur. 
~ 1 Pour la France et l'Italie, les prix pour la qualité de référence, respectivement pour les 
années 1950-1957 et 1950-1956, n'étaient pas disponibles, Les calculs ont donc été faits sur 
base d'autres données. 
1, Pour la France 1 ont été pris en considération les prix des porcs vivants cat. I sur le 
marché de La Villette, lesquels ont été convertis en prix poids abattu (x 1 03). Vu la 
différence de qualité (les cotations de La Villette étant, pendant la période de 1958-
1964,inférieures de 2 1 3 % à celles de la qualité "Belle coupe" aux Halles centrales de 
Paris), il y eGt lieu d'ajuster ces prix (x 100235). 
2. Pour l'Italie 1 ont été reprises les cotations sur le marché de Milano pour les porcs de 
150 kg poids vif, qui ont été converties ensuite en prix poids abattu (x 1 03). 
ERLAUTERUNGEN ZUM SCHAtnliLD 1 "ENTWICKLUNG DER SCHWEINEPREISE IN DEN LANDERN DER EWG" 
(Gleitender 12-Monatsdurchschnitt - DM je 100 kg Schlachtgewicht) 
Die diesem Schaubild zugrunde liegenden Preise waren Preise auf den Referenzmarkten fUr Schweine der 
ReferenzqualitXt zum Ze1tpunkt vor der Errichtung eines gemeinsamen Marktes fUr Schweinefleisch am 
1, Juli 1967. Die Preise sind teilweise berichtigt worden, demit sie untereinander vergleichbar sind, 
FUr die Preise, die ab 1. Juli 1967 gUltig sind, gelten die ErlXuterungen auf den Seiten 10-12, 
Vor Errechnung des gleitendes Durchschnitts sind die Preise fUr die ReferenzqualitXt mit den jeweile 
geltenden Wecheelkursen in DM umgerechnet worden. 
Bemerkung FUr Frankreich und Italien sind die Preise fUr die ReferenzqualitXt fUr die Jahre 1950-
1957 beziehungsweise 1950-1956 nicht vorhanden. Aus diesem Grunde sind fUr diese ZeitrXume 
Preise aue vorhandenen Angaben errechnet worden. 
1, Für Frankreich wird dabei ausgegangen von Preisen fUr lebende Schweine, Kat. I, auf dam 
Markt von "La Villette". Nach Umrechnung dieser Preise auf Basie Schlachtgewicht (x 1 0 3) 
wurden die Ergebnieee umgerechnet (x 1 00235), um den QualitXtsuntereohied auszugleichen 
da im Durchschnitt der Jahre 1958-1964 diese Preise von "La Villette" um 2,3 % niedriger 
gewesen sind ale diejenigen fUr die ReferenzqualitXt ("belle coupe") in den "Halles 
centrales de Paris", 
2. FUr Italien wurden fUr den oben genannten Zeitraum die Notierungen auf dem Markt von 
Milano fUr Schweine mit 150 kg Lebendgewicht verwendet, die dann auf Basie Schlacht-
gewicht (x 1 03) umgerechnet worden sind, 
'17 
SPIEGAZIONI RELATIVE AL GRAFICO : "EVOLUZIONE DEI PREZZI DEI SUINI NEI PAESI DELLA CEE" 
(media mobile di 12 mesi-DM per 100 kg peso morto) 
I prezzi preei come base per la realizzazione del grafico, si riferiscono, per il periode precedente 
l'entrata in vigore, il 1° luglio 1967, del mercato unico delle carni suine, alle qualità di referenza 
sui mercati rappresentativi degli Stati membri. Se del caso, detti prezzi sono etati corretti per 
renderli comparabili fra loro. Peri prezzi, in vigore a partire dal 1° luglio 1967, riferirsi a 
chiarimenti delle pagine da 13 a 15, 
Fer il calcolo della media mobile i prezzi originali sono etati convertiti in DM seconde il tasso di 
cambio in vigore. 
I prezzi per la qualità di riferimento, per la Francia e l'Italia rispettivamente per gli anni 
1950-1957 e 1950-1956, non erano disponibili, I calcoli sono stati dunque eeeguiti sulla base 
di altri dati. 
1, Perla Francia: sono stati presi in considerazione i prezzi dei suini vivi Cat. I sul 
mercato de "La Villette", i quali sono stati convertiti in prezzi peso morto (x 1,3), 
E' stato neceseario adattare questi prezzi (x 1,0235) -vista la differenza di qualità 
(essendo le quotazioni de "La Villette", durante il periode 1958-1964, inferiori di 2,3% 
a quelle della qualità "Belle coupe" alle "Halles centrales de Paris"), 
2. Per l'Italie : sono state prese in considerazione le quotazioni sul mercato di Milano per 
i suini da 150 kg peso vivo, che, in seguito, sono state convertite in prezzi peso morto 
(x 1,3). 
TOELICHTING OP DE GRAFIEK : "ONTWIKKELING VAN DE VARKENSPRIJZEN IN DE LANDEN VAN DE EEG11 
(12-maandelijks voortschrijdend gemiddelde-DM per 100 kg geslacht gewicht) 
Voor de samenstelling van de grafiek werden, voor de periode v66r de inwerkingtreding van de gemeen-
schappelijke markt voor varkensvleee op 1 juli 1967, de prijzen genomen die betrekking hadden op de op 
de referentiemarkten van de Lid-Staten verhandelde referentiekwaliteiten, waarop eventueel correctiea 
werden toegepast, ten einde ze onderling vergelijkbaar te maken. Voor de prijzen vanaf 1 juli 1967, 
zij verwezen naar de toelichting op blz, 16 tot 18, 
Alvorens het voortechrijdend gemiddelde te berekenen, werden de originale prijzen tegen de geldende 
wiseelkoersen omgerekend in DM. 
~ Voor Frankrijk en Italië waren de prijzen voor de referentiekwaliteit reepectievelijk voor de 
jaren 1950-1957 en 1950-1956 niet beschikbaar. Daarom werden zij vaetgeeteld san de hand van 
andere wel beschikbare gegevens. 
1, Voor Frankrijk werd uitgegaan van de prijzen voor levende varkens cat, I op de markt van 
La Villette. Na omrekening van deze prijzen op basie geslacht gewicht (x 1,3) vond een 
sanpassing voor verschil in kwaliteit plaats (x 1,0235), omdat gemiddeld over de jaren 
1958-1964 de prijzen van La Villette 2,3 % lager lagen dan die van "Belle coupe" in de 
"Halle centrales de Parie". 
2. Voor Italii werden de noteringen op de markt van Milano voor varkens van 150 kg levend 
gewicht genomen, en omgerekend op basie geslacht gewicht (x 1 13). 
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BELGD 
078DD8 O.U ~ 
Landsgemiddeld 
DEUTSCHLAND 6 Mllrltte (BR) 
Landesdurcb-
schnitt 
Balles cen-FRAIICE trales de 
Paris 
ITALIA Milano 
LUXEMBOURG Moyenne du 
pa7a 
IIEDERLABD 3 markten 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLJIIDISCIŒII IIARitT 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIOlfALE 
PRIJZEN WAARGENOIŒK OP DE BINNENUIIDS~ IIARitT 
Qualités 
Qualitaten 1 9 6 8 
Qualità 
ltwaliteiten OCT NOV DEC ~.!' FE3 
Jambon -Ham Fb 65,4 67,9 69,9 71,C ?0,8 
Longea - Karbo 
nadeatrengen Fb 73,8 76,6 76,7 81,4 7.5,9 
!!:paule• - Fb 51,7 5?,9 54,8 5.5,9 
.5.5,8 
~d de poitrine 
Builtapalt Fb 3',8 37,3 37,8 38,c 36,8 
~t~ fraie Fb "'?,7 ... .? '~ 1~,3 15,4 12,:5 
YAPR 
Saindoux-Heuze Fb 14,0 •4,0 14,0 14,0 14,0 
Schinken DM 4,44 4,5r 4,73 4,;>8 4,.56 
ltotelettatrlng DM 5,8o 5,87 5,';7 6,<:6 .5,87 
Schultern DM 3,74 ,,81 5,90 :5,94 ,,87 
Bluche und 
Bauchepeck DM 2,50 2,67 2,71 2,68 2,64 
Speck, frisch DM 0,76 0,88 0,96 0,90 0,89 
Schmalz DM 0,92 0,97 1,04 1,03 1,08 
Jambon Ff 5,79 6,0:5 6,05 6,52 6,26 
Longea Ff 6,56 7,19 6,75 7,40 7,22 
Epaules Ff 3,63 ,,87 4,18 3,61 3,54 
Poitrines 
(entrelardées) Ff :5,54 3,85 4,00 3,51 3,67 
Lard, trais Ff 1,31 1,27 1,88 1,27 o,so 
Saindoux Ff 1,59 1,60 1,42 1,40 1,45 
Proaciutto Lit 950 1.015 1.012 1.033 1.0}8 
Loabata Lit 1.606 1.095 1.136 1.C45 915 
Spalle Lit 628 683 726 755 773 
Pancetta 
(ventresca) Lit 336 . 343 386 378 1>10 
Lardo, fJ'eaco Lit 205 205 205 205 205 
Strutto Lit 98 113 128 121 116 
Jambon nux 68,0 72,0 72,4 73,5 70,8 
Lonses nux 74,1 74,9 74,3 74,9 72,0 
Epaules nux 48,4 4S,6 49,5 50,4 49,0 
Poitrines 
(entrelardées) Flux 28,6 30,3 29,3 29,4 28,5 
Lard 1 frais Flux 13,5 14,1 13,6 12.,9 13,3 
Saindoux Flwt 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 
Ham n 4,90 5,01 5,15 5,24 5,24 
Karbonade- Fl 5,19 
strensen 5,43 5,62 .5,51 5,39 
Schouders Fl 3,78 ,,89 3,99 4,05 4,07 
Buik.en, ook 
Buikspek n 2,68 2,76 2,85 2,90 2,90 
Spek, vers Fl 1,36 1,42 1,48 1,53 1,15 
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....... 1 .. 1a' BELO lE 
oyenne d.u P1Q111 
Landsgelliddeld 
DEUTSCHLAND 6 llllrkte (BR) 
Landesdurch-
schnitt 
Ballee cen-FIIAIICE trales de 
Paris 
ITALIA Mllano 
LUXEMBOURG MoyeDAe du ,.,.. 
JŒl)EI!I.aiD 3 l!&rltten 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREISE FES'l'GES'l'ELL'l' AUF DEM INLXNDISCHEN MARK'1' 
PREZZI CONS'l'A'l'A'l'I SUL MERCA'l'O NAZIONALE 




Jtwalite~ten 24-2 3-9 10-16 17-23 24-JO 
Jambon -Hu Fb 72,0 72,0 71,5 70,5 70,0 
LoDSes - Karbo 
nadestrengen Fb 79,0 79,0 76,5 75,0 74,0 
Epaulee - Fb 57,0 57,5 57,5 57,0 56.5 
t.erd de poUrtD 
llllikspek Fb 39,0 42,0 4o,o 38,0 36,5 
ft,~~~ trais 
... p.-
Fb 12,3 12,3 12,3 12,3 11,5 
Saindoux-Rsuze Fb 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 
ScbiDken DM 4,69 4,66 4,58 4,54 4,49 
Jtotelettstrbge DM 5,95 5,93 5,8o 5,78 5,76 
Scbu.ltern DM 4,00 3,96 3,83 3,83 3,76 
Blucbe uud DM 2,69 2,73 2,61 2,57 2,51 Bauchapeck. 
Speck, triscb DM 0,89 o,~ 0,86 0,79 o,8o 
Scbmalz DM 1,08 1,07 1,10 1,08 1,08 
J&~~.bon Ft 6,)0 5,90 5,90 6,00 6,10 
Longea P't 7,25 7,15 7,25 7,15 7,00 
Epaules Ft 3,60 3,6o 3,60 3,50 314o 
Poitrines 
(entrelardées) Ft 3,90 J,90 3,90 3,8o 3,8o 
Lard, fraie Ft o,8o o,8o o,8o 0,85 0,95 
Saindoux Ft 1,45 .1,4o 1,50 1,50 1,50 
P.rosciutto Lit 1.000 990 990 990 990 
Lombata Lit 920 950 1.020 1.070 1.070 
Spalle Lit 74o ?ZO 710 710 710 
P&Dcetta 
(Yentreaca) Lit 420 4)0 4)0 4)0 4)0 . 
Larda, f!"esco Lit 205 215 200 215 215 
Strutto Lit 120 120 122 122 132 
Jaabon Flux 70,0 69,0 69,0 67,0 69,0 
Longea Flux 72,0 75,0 74,0 73,5 74,0 
Epaulee Flux 49,0 49,0 49,0 49,0 50,0 
Poitrines 
(entrelardées) Flux 28,0 26,0 28,0 29,0 28,0 
Lard , f'rais Flux 12,5 11,0< 12 ·" 12,5 12,5 
Saindoux Flux 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 
Ham n 5,27 5,24 5,14 5,13 5,18 
Karbonade- Fl 5,45 atrengen 5,42 5,27 5,22 5.37 
Schouders Fl 4,07 4,05 3,98 4,01 4,06 
Buiken, ook 
Buikspek Fl 2,90 2,90 2,88 2,91 2,98 
Spek, vere Fl 1,02 1,53 1,50 1,50 1,52 
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Eclaircissements concernant les prix des oeufs (prix fixés et prix de marché) 
et les prélèvements à l'importation repris dans cette publication 
INTRODUCTION 
Il a été prévu, par la voie du Règlement n• 21/62/CEE du 4.4.1962 (Journal Officiel n• 30 du 20.4.1962), 
que l'organisation commune des marchés serait, dans le secteur des oeufs, établie graduellement l partir 
du 30 juillet 1962 et que cette organisation de marché comporterait principalement un régime de prélè-
vements intracommunautaires et de prélèvements envers les pays tiers, calculés notamment sur la base dea 
prix des céréales fourragères. 
L'instauration, à partir du ler juillet 1967, d'un régime de prix unique des céréales dans la Communauté 
a conduit à la réalisation à cette date d'un marché unique dans le secteur des oeufs. Il en est résulté 
la suppression des prélèvements intracommunautaires. 
I. PRIX FIXES ET PRELEVEI1ENTS A L' IHPORTATION 
Conformément aux articles 3 et 7 du Règlement n• 122/67/CEE du 13.6.1966 (Journal Officiel du 19.6. 
1967 - 10ème année n• 117) portant organisation commune des marchés dans le secteur des oeufs, la 
Commission, après consultation du Comité de gestion, fixe pour la Communauté les prix d'écluse et 
les prélèvements à l'importation pour chaque trimestre. 
Prix d'écluse : (Règlement n• 122/67/CEE - article 7) 
Les prix d'écluse sont fixés à l'avance pour chaque trimestre (= période de trois mois) et sont va-
lables à partir du ler novembre, du ler février, du ler mai et du ler août. Lors de leur fixation, 
il est tenu compte du prix sur le marché mondial de la quadité de céréales fourragères nécessaire 
à la production d'un kilogramme d'oeufs en coquille. Il est également tenu compte des autres coûts 
d'alimentation ainsi que des frais généraux de production et de commercialisation. 
Prélèvements à l'importation (Règlement n• 122/67/CEE - article 3) 
Ils sont fixés à l'avance pour chaque trimestre et sont applicables aux produits visés à l'article 
ler du Règlement n• 122/67/CEE, à savoir : 
Numéro du tarif Désignation des produits douanier commun 
a) ex 04.05 A Oeufs de volaille de basse-cour en coquille, frais ou conservés 
b) ex 04.05 B I Oeufs dépourvus de leur coquille et jaunes d'oeufs, de volaille de 
basse-cour, propres à des usages alimentaires, frais, conservés, 
séchés ou sucrés 
En ce qui concerne le calcul des divers prélèvements~ l'importation, il faut se référer aux articles 
4 et 5 du Règlement n• 122/67/CEE. 
II. PRIX SUR LE HARCHE INTERIEUR 
Dans la mesure du possible, les cotations ont été établies pour des oeufs de la catégorie B (55 l 
60 g.). Toutefois, il est à remarquer que ces prix ne sont pas nécessairement comparables, à cause 
des différentes conditions de livraison, de stade de commercialisation et de la qualité. 
Belgique 1 Marché de Kruishoutem ; prix de gros à l'achat, franco marché 




Cologne : prix de gros à l'achat, franco magasin Rhénanie du Nord-Westphalie 
Munich : prix de gros à l'achat, départ centre de ramassage 
Francfort:prix de gros à la vente, franco détaillant 
Halles Centrales de Paris ; prix de gros à la vente 
Deux marchés : Milan et Rome ; prix de gros à l'achat, franco marché 
Prix de vente d'OVOLUX (coopérative de producteurs) : prix de gros à la vente, franco 
détaillant 
Prix pour les oeufs de toutes catégories (prix aux producteurs, 
relevé par le LEI "Landbouw-economisch Insti tuut'.' ,majoré de la marge de commercialisa-
tion de 1,50 Fl par 100 pièces, soit 0,26 Fl par kg). 
Marché de Barneveld : prix de gros à l'achat, franco marché. 
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Er1auterungen zu den nachstehend aufgeführten Preisen für Eier 
(festgesetzte Preise und Marktpreise) und Abschëpfungen 
EINLEITUNG 
In der Verordnung Nr. 21/62/E'·ïG vom 4. 4. 1962 (Amtsb1att Nr. 30 vom 20. 4. 1962) wurde bestimmt, 
dass die gemeinsame Marktorganisation für Eier ab 30. Ju1i 1962 schrittweise errichtet wird, und 
dass die auf disse Weise errichtete Marktorganisation im wesent1ichen eine Rege1ung von Abschëpfun-
gen für den Warenverkehr zwischen den Mitg1iedstaaten und mit dritten Landern umfassen wird, bei 
deren Berechnung insbesondere die Futtergetreidepreise zugrunde ge1egt werden. Im Zuge der Ein-
führung einheit1icher Getreidepreise in der Gemeinschaft ab 1. Juli 1967 wird zu diesem Zeitpunkt 
ein gemeinsamer Markt für Eier hergeste1lt. Damit entfie1en die innergemeinschaftlichen Abschëpfun-
gen. 
I. FESTGESETZTE PREISE UND ABSCHOPFUNGEN BEI EINFUHR 
Gemass Art. 3 und 7 der Verordnung Nr. 122/67/EWG vom 13. 6. 1967 (Amtsblatt vom 19. 6. 1967, 
10. Jahrgang Nr. 117) über eine gemeinsame Marktorganisation für Eier setzt die Kommission nach 
Anhërung des zustandigen Verwaltungsausschusses für die Gemeinschaft vierte1jahrlich Einsch1eu-
sungspreise und Abschëpfungen fest. 
Einschleusungspreises (Verordnung Nr. 122/67/EWG, Art. 7) 
Die Einsch1eusungspreise werden fUr j"edes Vierte1jahr (. Zeitraum von 3 Monaten) im voraus fest-
gesetzt und ge1ten ab 1. November, 1. Februar, 1. Mai und 1. August. Bei der Festsetzung wird der 
We1tmarktpreis der für die Erzeugung von 1 kg Eier in der Scha1e erforder1iche Futtergetreidemenge 
berücksichtigt. Ausserdem sind die sonstigen Futterkosten sowie die a11gemeinen Erzeugungs- und 
Vermarktungskosten berücksichtigt. 
Abschëpfungen bei Einfuhr: (Verordnung Nr. 122/67/EWG, Art. 3) 
Für die fo1genden in Art. 1 der Verordnung Nr. 122/67/El"IG genannten Zollpositionen wird vierte1-
jahr1ich im voraus eine Abschëpfung festgesetztl 
Nummer des ge-
meinsamen Zo11- Bezeichnung der Erzeugnisse 
tarifs 
a) ex 04.05 A Eier von Hausgef1üge1 (Hühner, Enten, Ganse, Truthühner und Perl-
hühner) in der Schale, frisch oder haltbar gemacht 
b) ex 04.05 BI Eier ohne Schale und Eigelb von Hausgeflüge1 (Hühner, Enten, GB.nse, 
Truthühner und Perlhühner) geniessbar, frisch, haltbar gemacht, ge-
trocknet oder gezuckert. 
Was die Berechnung der einzelnen Abschëpfungen betrifft, wird auf die Art. 4 und 5 der Verordnung 
Nr. 122/67/E'ôiG hingewiesen. 
II. PREISE AUF DEH INLANDISCHEN HARKT 
Die Notierungen der Eierpreise beziehen si ch sor,ei t wie mëglich auf Eier der Handelsklasse B 
(55 bis 60 g). Die Preise sind jedoch infolge unterschiedlicher Lieferunesbedingungen, Handels-
stufen und Quali tatsklassen ni ch t ohne \7ei ter es zu vergleichen. 
Belgien: Narkt van Kruishoutem; Grosshnndelseinkaufspreis, frei }i.arkt 





KOln! Grosshandelseinkaufspreis, frei Nordrhein-l~,'estfà.lische Station 
München: Grosshandelseinkaufspreis, ab Kennzeichnungsstelle 
Frankfurt: Grosshandelsabgabepreis, frei Einzelhandel 
Paris er' Zentra1hallen", Grosshandelsab~;abepreis 
2 Harkte: Mailand und llom, Grosshandelse~nstandspreis, frei ~larkt 
Ab.~abepreis von OVOLUX (Erzeugergenossenschaft), Grosshandelsabgabepreis, frei 
Einzelhandel 
-Preise für Eier aller K1assen, Erzeugerabgabepreis (berechnet durch das LEI -
Landbouw-economisch Instituut) plus Grosshandelsspanne von 1,50 Fl je lOO Stück 
bzr1. 0,26 Fl je Kilo.l'.arkt vJm Barneveld: Grosshandelseinstandspreis, frei Harkt 
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Spiegazioni relative ai prezzi delle uova che figurano nel presente pubblicazione 
(prezzi fiesati e prezzi di mercatel e sui prelievi all'importazione 
INTRODUZIONE 
Con il regolamento n• 21/62/CEE del 4.4.1962 (Gazzetta Ufficiale n• }0 del 20.4.1962) è etato stabi-
lite che l'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova sarebbe eteta gradualmente iati-
tuita a decorrere dal }0 luglio 1962 e che tale organizzazione di mercatDcomporta principalmente un 
regime di prelievi fra gli Stati membri e nei confronti dei paeei terzi, calcolati in particolare 
sulla base dei prezzi dei cereali da foraggio. 
L'inetaurazione, a decorrere del 1° luglio 1967, di un regime di prezzi unici dei cereali nella Comu-
nità comporta la realizzazione, alle eteeea data, di un mercato unico nel eettore delle uova. Di con-
seguenza sono venuti a cadere i prelievi intracomunitari. 
I. PREZZI FISSATI E PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE 
Conformemente agli articoli } e 7 del regolamento n• 122/67/CEE del 1}.6.1967 (Gazzetta Ufficiale del 
19.6.1967 - 10e anno, n• 117) che prevede un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova, 
la Commieeione, sentito il parere del Comitato di gestione, fiees per ciaecun trimestre i prezzi li-
mite ed i prelievi sll'importazione validi per la Comunità. 
Prezzi limite : (regolamento n• 122/6?/CEE - articolo 7) 
I prezzi limite sono fiesati in anticipa per ciaecun trimestre (= periodo di } mesi) e sono applica-
bili a decorrere del 1° novembre, 1° febbraio, 1° maggie e 1° agosto. Per la determinazione di tali 
prezzi si tiene canto del prezzo sul mercato mondiale della quantità di cereali da foraggio necessa-
ria per la produzione di un chilogrammo di uova in guscio. Inoltre si tiene conto degli altri coati 
di alimentazione e delle speee generali di produzione e di commercializzazione. 
Prelievi all'importasione : (regolamento n• 122/67/CEE - articolo }) 
Detti prezzi vengono fiesati in anticipa per ciascun trimestre per le seguenti voci tari!farie indi-
cate nell'articolo 1 del regolamento n• 122/67/CEE : 
Numero della tariffa Designazione dei prodotti doganale comune 
a) ex 04.05 A Uova di volatili da cortile, in guscio, fresche o conservate 
b) ex 04.05 B I Uova sgusciate e giallo d'uova di volatil! da cortile, atti ad usi 
alimentari, freschi, conservati, essiccati o zuccherati 
Per il calcolo dei vari prelievi all'importazione si rinvia al regolamento n• 122/67/CEE, art. 4 e 5. 
II. PREZZI SUL MERCATO INTERNO 
Per le quotazioni delle uova vengono considerati, nella misura del possibile, i prezzi delle uova 
della classe B (55 a 60 gr.). Tuttavia va rilevato che a causa di differenze riscontrabili nelle con-
dizioni di distribuzione, nello stadio di commercializzazione e nella qualità, tali prezzi non sono 
pienomente comparabili. 
Belgio : Mercato di Kruishoutem prezzo d'acquisto del commercio all'ingrosso, franco mercato. 





Colonie : prezzo d'acq~isto del commercio all'ingroeeo, franco magazzino Renania-Westfalia 
Monaco : prezzo d'acquisto del commercio all'ingrosse, partenza centra di raccolta 
Francoforte : prezzo di vendita del commercio all'ingrosso, franco dettagliante 
"Halles centrales" di Parigi; prezzo di vendita del commercio all'ingroseo. 
2 mercati : Milano e Roma : prezzo d'acquieto del commercio all'ingrosso, franco mercato. 
Prezzi di vendita di OVOLUX (Cooperative di produttori) : prezzo di vendit& del commercio 
all'ingroeso, franco dettagliante. 
Prezzi per le uova di tutte le classi (prezzo di vendita al produttore, calcolato 
del LEI, "Landbouw-Economisch Instituut") maggiorato di un margine per il commercio all'in-
grosso di 1,50Fl per 100 pezzi o 0,26 Fl per chilogrammo. 
Mercato di Barneveld : prezzo d'acquisto del commercio all'ingrosso, franco mercato. 
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E I E R E N 
Toelichting op de in deze publicatie voorkomende prijzen voor e1erèn 
(vo:stgestelde prijzen en marktpri.izen) en invoerhe!fin~ren 
INLEIDilfG 
Bij Verordening nr. 21/62/EEG van 4.4.1~62 (Publicatieblad nr. 30 - _dd. 20.4.1962) werd bepaald, 
dat de gemeenachappelijke ordening van de markten in de aector eieren met ingang van 30 juli 1962 
geleidelijk tot stand zou worden gebracht en dat deze marktordening hoofdzakelijk een atelsel om-
vatte van intracommunautaire hef!ingen en hef!ingen tegenover derde landen, die onder meer bere-
kend werden op baois van de voedergraanprijzen. 
De invoering in de Gemeenschap, per 1 juli 1967, van een uniforme prijsregeling voor granen brecht 
met zich mee, dat op bedoelde datum ook een gemeenschappelijke markt in de sector eieren tot stand 
werd gebracht. De intracommunautaire heffingen kwamen daarmee te vervallen. 
I, VASTGESTELDE PRIJZEN EN INVOERHEFFINGEN 
Overeenkomstig artikel 3 en 7 van Verordening nr. 122/67/EEG van 13.6.1~'67 (Publicatieblad van 
19.6.1967- 10e jaargang nr. 117) houdende een gemeenschappelijke ordening der mRrkten in de 
sector eieren, stelt de Commissie, na ingewonnen advies van het B~heerscomité voor de Gemeen-
schap de kwartaalaluisprijzen en -invoerheffingen vast. 
Sluisprijzen : (Verordening nr. 122/67/EEG - artikel 7) 
Deze worden voor elk kwartaal (=tijdvak van drie maanden) van tevoren vastgesteld en zijn van 
toepassing met in.~ans ven l november, 1 februari, l mei en l 1:ugustus. Bij de vaststelling ervan 
wordt rekening gehouden met de wereldmarktprijs van de hoeveelheid voedergranen, benedigd voor 
de productie van l kg e~n in de schaal. Bovendien wordt rekening gehouden met de overige voe-
derkosten en met de algemene productie- en commercialisatiekosten. 
Heffingen bij invoer : (Verordening nr. 122/67/EEG - srtikel 3) 
Deze worden voor elk kwartaal van tevoren vastgesteld voor de volgende in artikel 1 van Verorde-
ning nr. 122/67/EEG opgenomen tariefposten : 
Nr.van het gemeen-
schappelijk douane- Omschrijving 
tarie! 
a) ex 04.05 A Eieren van pluimvee, in de schaal, vers of verduurzaamd 
b) ex 04.05 B I Eieren uit de schaal en eigeel, van pluimvee, .:;eschikt voor menselijke 
consumptie, vers, verduurzaamd, gedroogd of m~t toegevoegde suiker 
Wat de berekening van de diverse invoerheffingen betreft, zij verwezen naar Verordening nr.122/ 
67/EEG art. 4 en 5· 
II, PRIJZEN OP DE BINNENLANDSE NARKT 
Voor de noteringen van de eieren werden, waar dit mogelijk bleek, de prijzen genomen van de eieren 
Klasse B (55 tot 60 g). Nochtans di~nt op.;emerkt te worden, dat door verschillon in leveringsvoor-






Ne der land 
Markt van Kruishoutem ; Groothandelsaankoopprijs, franco markt 
' markten 
Koln Groothandelsaankoopprijs, franco magazijn Noord-Rijnland-Westfalen 
München 1 Groothandelsaankoopprijs, af verzamelcentrum 
Frank!urt Groothandelsverkoopprijs, franco kleinhandel 
"Balles centrales" van Parijs : Groothandelsverkoopprijs 
2 markten 1 Milano en Roma : "roothandelsaankoopprijs, franco markt 
Verkoopprijzen van OVOLUX (Cooperatie van producenten) 1 Groothandelsverkoop-
prijs, franco kleinhandel 
I - '-rijzen voor eieren alle l<ü Bsen: Producentenverknopprijs (berekend do or 
het LEI, "Landbouw-economisch Instituut"),vermeerderd met een groothandelamarge 
van 1,50 Fl per 100 stuka of 0,26 Fl per kg 
Markt van Barneveld ~r8othsndels~ankoopprijs, franco markt. 
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Pays importateurs 









PRELEVEMENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCHOPFUNGEN GEGENUBER DRITTLliNDERN 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 











Paesi importa. tori 1.8.66-31.10.68 1.11,68-31.1,69 1.2.69-30.4.69 1.8.66-31.10.68 1.11.68-31.1.69 1.2.69-30.4.69 
Invoerlo.nden MN UC - RE MN UC - RE MN UC - RI: MN UC - RI MN UC -RI: MN UC - RE 
A, l, Oeufs en coquille de volaille, frais, conuervés 
Schaleneier von Hausgefltigel, frisch, haltbar gemacht 
Uova in gus cio di vola tili 1 fresche o conservate 
Eieren in de schaal van pluimvee, vers of verduurzaamd kg 
BELGIQUX-BELGII 24,o6 24,06 23,29 7,79 7,79 8,42 
DEUTSCHLAND (BR) 1,924 1,924 1,863 0,623 0,623 0,674 
FRANCE 2,375 2,375 2,300 0,769 0,769 0,831 
0,4811 0,4811 0,4658 0,1557 o, 1557 0,1684 
!TALlA 300,7 300,7 291 ,1 97,3 97,3 105,3 
LUUIIBOURG 24,06 24,06 23,29 7,79 7,79 8,42 
IIEDERLAND 1, 742 !,742 1,686 0,564 o,$64 0,610 
2, Oeufs à couver de volaille 
Bruteier von Hausgeflûgel 
Uova da co va di vola ti li 
Broedeieren van pluJ.mvee Pièce - Stück 
Pezzo - Stuk 
BELOIQUE-BELGII 3,28 3,28 3,22 0,70 0,70 0,75 
DEUTSCHLAND (BR) 0,262 0,262 0,258 0,056 0,056 o,o6o 
FRANCE 0,323 0,323 0,318 o,o69 o,o69 0,074 
0,0655 0,0655 0,0644 0,0139 0,0139 0,0149 
I!ALI.l 40,9 40,9 40,3 8,7 8,7 9,3 
LUXEMBOURG 3,28 3,28 3,22 0,70 0,70 0,75 
IIEDERLAND 0,237 0,237 0,233 0,050 0,050 0,054 
B, l, Oeufs sans coquille de volaille, frais, conservés, propres à des usages alitten ta1res 
Eier ohne Schale von Hausgefltigel, frisch, haltbar gemacht, geniessbar 
Uova sgusciate di volatili, fresche o conservate, atti ad usi alimentari 
Eieren uit de schaal van pluimvee, vers of verduurzaamd, geschikt voor menseliJke consurr.ptie kg 
BELGIQUX-BELGII 28,88 28,88 28,13 9,03 9,03 9.77 
DEUTSCHLAND (BR) 2,310 2,310 2,250 0,722 0,722 0,781 
FRANCE 2,852 2,852 2,777 0,892 o,892 0,964 
0,5776 0,5776 0,5625 0,1806 0,18o6 0,1953 
!TALlA 361,0 361,0 351,6 112,9 112,9 122,1 
LUXEMBOURG 28,88 28,88 .::8,13 9,03 9,03 9,77 
NEDERLAND 2,091 2,0!11 2,036 0,654 o,654 0,707 
2, Oeufs sans coquille de volaille 1 sechés, propres à des usages alimentaires 
Eier ohne Schale von Hausgeflügel, getrocknet, geniessbar 
Uova sgusciate di volatili, essiccate, atti ad usi o.limentari 
consumptie Eieren uit de schaal van pluimvee, gedroogd, crcc;chikt voor uenselijke kg 
BELGIQUE-BELGII 103,92 1tl3,92 101,17 33,01 33,01 35,70 
DEUTSCHLAND (BR) 8,314 8,314 8,093 2,641 2,641 2,856 
FRANCE 10,261 10,261 9,989 3,259 3,259 3,525 
2,0784 2,0784 2,0233 0,6602 0,6602 0,7140 
!TALlA 1299,9 12!19,0 1264,6 412,6 412,6 446,3 
LUXEMBOURG 103,92 103,92 101,17 33,01 33,01 35,70 
Nli:DERLAND 7,524 7,524 7,324 
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Plli:I.EVEf',ENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCHOPFUNGEN GEGENUBER DRITTI.ANDERN 
PRELIEVI VERSO PAESI TEilZI 






Pays importateurs PHIX D'ECLUSE - EINSCHI..EUSUNGSPREISE PRELEVEMENTS - ABSCHOPFUNGEN 
Einfuhrliinder PREZZI LIMITE - SLUISPRIJZEN PllELIEVI - HEFFINGEN 
Paesi importa. tori 
Invoerlanden 1.8.68 - 31.10.6 1.11.68-31.1.69 1 .2.69-30.4.69 1.8.68- 31.10.68 1.11.68-31.1.69 1.2.69-30 .4.69 
MN UC-RE MN UC-RE ~ûi UC-IlE HN UC-RE ffi•! UC-RE fm UC-RE 
c. 1. Jaunes d • oeufs de volaille, liquides, propres à des usages alimentaires 
Eigelb von Hauageflûgel, f'lüasig 1 genieso bar 
Giallo d'uova di volatili, liquida, atti ad usi alimentari 
Eigeel van pluimvee, in vloeibo.re toestand, geschikt voor menselijke consucptie 
BELGIQUE - BELGit 56,18 56,18 54,73 15,88 15,88 17,18 
DEUTSCHLAND (BR) 4,494 4,494 4,378 1,270 1,270 1,374 
FIWI'CE 5.547 5,547 5,404 1,568 1,568 1,696 
1,1235 1,1235 1,0945 0,3176 0,3176 0,3435 
ITAI.IA 702,2 702,2 684,1 198,5 198,5 214,7 
LUXEMBOURG 56,18 56,18 54,73 15,88 15,88 17, 18. 
!IEDERI.AND 4,067 4,o67 3,962 1,150 1,150 1,243 
2. Jaunes d'oeufs de volaille, congelés, propres à des usages c.limen tai res 
Eigelb von Hausgefltigel, gefroren, geniessbar 
Giallo d'uova di volatili, congelo.to, atti ad usi alimen tari 
Eigeel van pluimvee, bevroren , geschikt voor r~enselijke consu~ptie 
BELGIQUE - BELGII! 59.58 59,58 58,29 16,97 16,97 18,36 
DEUTSCHLAND (BR) 4,766 4,766 4,663 1.358 1,358 1,468 
FRANCE 5,883 5,883 5,755 1,676 1,676 1,812 
1 '1916 1,1916 1 '1657 0,3394 0,3394 0,3671 
ITAI.IA 744,8 744,8 728,6 212,1 212,1 229,4 
LUXEMBOURG 59,58 59,58 58,29 16,97 16,97 18,36 
NEDERLAND 4,314 4,314 4,220 1,229 1,229 1,329 
3· Jaunes d • oeufs de volaille, séchés, propres à des usages alir:len tnires 
Eigelb von Hausgeflügel, getrocknet, geniessbar 
Giallo d •uova di volatili, essiccato, atti a.d usi alimenta.ri 
Eigeel van pluimvee, gedrooed• gcschikt voor menselijke conF.;umptie 
BELGIQUE - BELGI!t 116,27 116,27 113,22 33,48 33,48 36,21 
DEUTSCHLAND (BR) 9,302 9,302 9,057 2,678 2,678 2,896 
FRANCE 11,481 11,481 11,179 3,305 3,305 3,575 
2,3254 2,3254 2,2643 0,6695 0,6695 0,7241 
ITAI.IA 1453,4 1453,4 1415,2 418,4 418,4 452,6 
LUXD!BOURG 116,27 116,27 113,22 33,48 33,48 36,21 


















PRIX Calft.tftl IVJI LI M.AIICD III'!DIIVll 
PRIIII J'II'!GIIIftLL! IJJP IIDI IJILUDISCII8 IWID 
PRIZZI COIIft&!&!I SUI. IIIIK:&!O aAZiai.&LI 
PRI.JZII WüiiGIIICIIIII OP Dl BIJIJIIIILAJIDII IWID 
D .. criptioa Poida 1968 
Beechreib11JlC Gellicht 
Deacrisioue Peao 
Oloechrijrlq P'• ùC!r NOV DEC JAN FEB 
IIILIIIQUI-ULCIII 
Prix de sro• l l'achat 62-6.5 n 1,956 2,160 2,190 1,713 1,61J (fruco urcll6) 
Groothudel.-oopprije 5?-58 n 1,897 2,128 2,094 1,635 1,510 (fruco urkt) 
42-4.5 n 1,030 1,450 1 ,5o4 0,975 0,91J 
DIUTSCBLAJID (BR) 
Grouhu.S.l .. iakaufeprei 
(frei Rheial.-Weetf .atat) 55-6o llll 0,168 0,187 0,195 0,149 0,1 .. 2 
6o-65 llll 0,172 0,188 0,185 o, 159 0,11t0 
Groeahaadelnillka1afeprei 
(ab Kennzeichnungsstelle 55-60 llll 0,162 0,178 0,185 0,150 0,130 
Grosshandelseinkaut.apreù 
55-60 0,185 0,145 o,12S (ab Station) llll 0,161 0,182 
Groeehandelaabpbepreiae 6o-65 llll 0,181 0,197 0,205 o, 161 o,14S 
(frei Einselhudel) 
55-60 llll 0,172 o, 191 0,198 0,155 0,1.59 
rR.AIICI 
61-65 rf 0,230 0,250 0,259 0,200 0,18? 
Prix de groe l la Yeate 
56-6o rf 0,218 0,24 0,2.5'1 0,194 0,1?~ 
(fruco .... cu) 
45et - rf 0,126 0,16( 0,19C 0,149 0,124 
l'rALlA 
60 e + Lit 26,75 28,56 :n.9 26,30 26,.51 
Preaai d' acquieto 55-60 Lit 27,81 32,91 25,19 
all •tasroau 
25,55 25,20 
( fr&Dco aere a to) lto-45 Lit 
-
- - - -
55-60 Lit 25,8S 28,0 }2,97 26,J,; 24,94 
LUXIIIIIOUIIG 
Prix de gros l la Yente 
6o-65 nuz 2,33 2,46 12,?12 2,'>1 2,205 
55-60 Flux 2,13 2,38C 2,62 2,32? 2,122 
Jl'IDIRJ.&lll) 
Groothandelaaan-
-alle n ,147 0,164 p,167 p,131 ltoopprije ltlaeeem 0,12'> 
Groothaadeleeallkoopprije 59 - 65 n ,151 0,164 0,170 p,129 0,129 
(franco ll&l'ltt) 





























par pUce-je StUck 
per uniU-par etllk 


















PRIX CCliST.&HS SUR LI MAIICIII: Ill'fiiiiEUR 
PRIISI I'IS'IUIS1'1LL1' Alli' Dili IJLlUIDISCBD' MARit'l' 
PRIZZI CORS1'A1'ü'I SUL MIRCü'O NAZIORALI 




BeecbreibUilS 1 Deacri!tione Peao n:B MAR 
Oaecbrij Yins ç. 0-16 17-23 24-2 3-9 10-16 17-23 
IIELCIIQUE-BELOII 
Pria cie sroe l l' acbat 
(fr&llco uroU) 62-63 l'b 1,550 1,700 1,650 1,900 2,050 2,050 
Orootb&llclela&&llkoopprija 5?-58 l'b 1,460 1,600 1,520 1,770 1,94o 1,850 (fruco urkt) 
42-43 l'b 0,900 0,950 0,900 1,020 1,120 1,020 
DEUTSCHLAND (BR) 
Oroaebanclelaeillkauteprei 
(frei Rbeilll ,-Weatf .St .. tl 55-60 Ill 0,141 0,141 0,151 0,171 0,181 0,171 
60.65 Ill 0,138 0,143 0,145 0,153 0,165 0,175 
Oroaabanclel•illkallfaprei 
ab KennzeichDungsetelle 55-60 Ill 0,128 0,133 0,135 0,143 0,155 0,165 
roeshaudelseinkaufaprei 55-60 Ill 0,124 0,132 0,133 0,144 0,159 0,170 (ab Station) 
Groaahandelaabgabepreiae 60.65 Ill 0,144 0,155 0,151 0,166 0,184 0,189 
(frei Eillzelbudel) 
55-6o Ill 0,134 0,145 0,141 0,156 0,174 0,179 
FRANCS 
61-65 l'f 0,186 0,189 0,190 0,204 0,219 0,214 
Prix cie sro• .. la Yellte 
56-60 l'f 0,179 0,18o 0,18o 0,191 0,209 0,208 
(fruco urcb') 
45et - l'f 0,120 0,127 - 0,143 0,148 0 ,14<l 
ITALU 
60 •• Lit 26,00 27,00 27,0C 7,00 126,76 26,7~ 
Preaai d • acquiato 55-6o Lit 25,00 
all 1iDII'08U 
26,oc 25,5< 25,7 25,2~ 25,2 
(fruco .. rcato) 4o-45 Lit 
- - - - - -
55-60 Lit 25,25 25,50 24,7! 25,0C ~4,75 26,oc 
LUDIIBOUIIO 
Prix cie sroa ' la .... te 
6o-65 n"" 2,166 2,250 2,25C 
55-60 nux 2,083 2,166 2,16E 
NIDIIILARD 
Groothandelaaan-
-alle 1'1 koopprije Jtlaaaen 0,122 0,124 0,131 0,14lt 0,155 0,146 
Orootb&llclelN&Ilkoopprija 59-65 n 0,128 0,126 o,13E 11,151 0,162 0,1_5lt 
(fr&llco urkt) 




































par pUce-je S tUck 
per uni ti-par etuk 
1 MAI 
14-20 21-27 28-4 5-11 
OEUFS de POULE 
cl B (55-60g) 
Pnx sur les marchés de gros 
et prix d'écluse 
HÜHNEREIER 
KI. B (55-60g) 
Pre1se auf Grollhandelsmèirkten 
und Einschleusungspreis 
UOVA di GALLINA 
cl B (55-60gl 
Prezzi sui mercati ail' ingrosso 
e prezzo timite 
KIPPEEIEREN 
ki. B (55-60g) 
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vt V11 VIII IX 
-·-·-·-. BELGIQUE: Kruishoutem DEUTSCHLAND (BR): Koln ----- FRANCE:Halles centrales de Paris 
-··-.. - .. - LUXEMBOURG· OVOLUX .............. - ........ ITALIA : Milano --------- NEDERLAND: LEI-prijzen 
PRIX D'ÉCLUSE 1 EINSCHLEUSUNGSPREIS 1 PREZZO LIMITE 1 SLUISPRIJS 
EWG-GO VI-F1-&401.2 
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V I A N D E D E V 0 L A I L L E 
Eclaircissements concernant les prix des volailles (prix fixés et prix de marché) 
et lea prélèvements à l'importation repris dans cette publication 
INTRODUCTION 
Il a été prévu, par la voie du Règlement n• 22/62/CEE du 4.4.1962 (Journal Officiel n• 30 du 
20.4.1962), que l'organisation commune des marchés serait, dans le secteur de la viande de vo-
laille, établie graduellement à partir du 30 juillet 1962 et que cette organisation de marché 
comporterait principalement un régime de prélèvements intracommunautaires et de prélèvements 
envers les pays tiers, calculés notamment sur la base des prix des céréales fourragères. 
L'instauration, à partir du 1er juillet 1967, d'un régime de prix unique des céréales dans la 
Communauté a conduit à la réalisation à cette date d'un marché unique dans le secteur de la 
viande de volaille. Il en est résulté la suppression des prélèvements intracommunautairee. 
I. PRIX FIXES ET PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION 
Conformément aux articles 3 et 7 du Règlement n• 123/67/CEE du 13.6.1967 (Journal Officiel du 
19.6.1967 - 10ème année n• 117) portant organisation commune des marchée dans le secteur de 
la viande de volai~le, la Commission, après consultation du Comité de gestion, fixe pour la 
Communauté lee prix d'écluse et les prélèvements à l'importation pour chaque trimestre. 
Prix d'écluse : (Règlement n• 123/67/CEE - article 7) 
Les prix d'écluse sont fixée à l'avance pour chaque trimestre (= période de troie mois) et 
sont valables à partir du 1er novembre, du 1er février, du 1er mai et du 1er août. Lore de 
leur fixation, il est tenu compte du prix sur le marché mondial de la quantité de céréales 
fourragères nécessaire à la production d'un kilogramme de volaille abattue. 
Il est également tenu compte des autres coûte d'alimentation ainsi que des fraie généraux de 
production et de commercialisation. 
Prélèvements à l'importation : (Règlement n• 123/67/CEE - article 3) 
Ile sont fixée à l'avance pour chaque trimestre et sont applicables aux produits visée à l'ar-
ticle 1er du Règlement n• 123/67/CEE, à savoir : 
Numéro du tarif Désignation des produite douanier commun 
a) 01.05 Volailles vivantes de basee-cour 
b) 02.02 Volailles mortes de basee-cour et leurs abate comestibles (à l~x-
clueion des foies), fraie, réfrigérés ou congelés 
c) 02.03 Foies de volailles, fraie, réfrigérés, congelés, salée ou en 
saumure 
d) ex 02.05 Graisse de volailles non pressée ni fondue, fraîche, réfrigérée, 
congelée, salée ou en saumure, séchée ou en saumure, séchée ou 
fumée 
e) 15.01 B Graisse de volailles pressée ou fondue 
f) ex 16.02 B I Autres préparations et conservee de viandes ou d'abats de vo-
lailles 
En ce qui concerne le calcul des divers prélèvements à l'importation, il faut se référer aux 
articles 4 et 5 du Règlement n• 123/67/CEE. 
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II. PRIX SUR LE MARCHE INTERIEUR 
Les cours indiqués ne sont pas nécessairement comparables en raison des conditions com-
merciales particulières aux divers Etats membres ainsi que des différences de qualité, 
de poids, de préparation et d'assortiment. 
Belgigue : Prix de gros à la vente, départ abattoir, poids abattu (en Cryovac) 
Allemagne (RF) 1 Prix de gros à la vente, départ abattoir, poids abattu, cotations par 
sondage 
!!:.!!!.!:.!. 1 Prix de gros à la vente, Halles Centrales de Paris, poids abattu 
Italie 1 Prix de gros à l'achat, franco marché de Milan, poids abattu 
Luxembour5 1 Prix de gros à la vente, franco magasin de détail, poids abattu 
Pazs-Bas Prix de gros à la vente (calculé par le "Produktschap voor Pluimvee en 
Eieren"), poids abattu (en Cryovac). 
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S C H L A C n T G E F L ù G E L 
Er1auterungen zu den nëchsténeno nufgeführten Preisen fÙr Sch1achtgef1üse1 
(festgesetzte Preise und Marktpreise) und Abschëpfungen 
EINLEITUNG 
In der Verordnung Nr. 22/62/EWG vom 4. 4. 1962 (Amtsb1att Nr. 30 vom 20. 4. 1962) wurde be-
stimmt, dass die gemeinsame Marktorganisation für Gef1üge1f1eisch ab 30. Ju1i 1962 schrittwei-
se errichtet wird, und dass die auf diese Weise errichtete Marktorganisation im wesent1ichen 
eine Rege1ung von Abschëpfungen für den llarenverkehr zwischen den Mitg1iedstaaten und mit drit-
ten Landern umfassen wird, bei deren Berechnung insbesondere die Futtergetreidepreise zugrunde 
ge1egt werden. rm· Zuge der Einführung einheit1icher Getreidepreise in der Gemeinschaft ab 1. Ju-
1i 1967 wird zu diesem Zeitpunkt ein gemeinsamer Markt für Gef1üge1f1eisch hergeste11t. Damit 
entfie1en die innergemeinschaft1ichen Abschëpfungen. 
I. FESTGESETZTE PREISE UND ABSCHOPFUNGEN BEI EINFUHR 
Gemass Artike1 3 und 7 der Verordnung Nr. 123/67/EWG vom 13. 6. 1967 (Amtsb1att vom 19. 6. 1967, 
10. Jahrgang Nr. 117) über die gemeinsame Marktorganisation für Gef1üge1f1eisch setzt die Kom-
mission nach Anhorung des zustandigen Verwa1tungsausschusses für die Gemeinschaft vierte1j8hr-
1ich Einsch1euaungspreise und Abschopfungen fest. 
Einach1eusungapreise: (Verordnung Nr. 123/67/EWG, Art. 7) 
Die Einach1eusungapreise werden für jedes Vierte1jahr (a Zeitraum von 3 Monaten) im voraua feat-
gesetzt und ge1ten ab 1. November, 1. Februar, 1. Mai und 1. August. Bei der Festsetzung wird 
der We1tmarktpreia der für die Erzeugung von 1 kg Gef1üge1f1eisch erforder1ichen Futtergetreide-
menge berücksichtigt. 
Ausaerdem sind die aonatigen Futterkosten aowie die a11gemeinen Erzeugunga- und Vermarktungako-
aten zu berücksichtigen. 
Abachopfungen bei Einfuhr (Verordnung Nr. 123/67/EWG, Art. 3) 
Für die fo1genden in Art. 1 der Verordnung Nr. 123/67/EIVG genannten Zo11poaitionen wird viertel-
j8hr1ich im voraua eine Abachopfung festgeaetzt: 
Nummer dea gemein- Bezeichnung der Erzeugnisae aamen Zo11tarifa 
a) 01.05 Hauag<fl.üge1 1ebend 
b) 02.02 Hauagef1üge1,nicht 1ebend und genieaabarer Sch1achtabfa11 hier-
von (ausgenommen Leber), frisch•, geküh1t oder gefroren 
c) 02.03 Geflüge11ebern, frisch, geküh1t, gefroren, gesa1zen oder in 
Salz1ake 
d) ex 02.05 Gef1üge1fett, weder ausgepreast noch ausgeschmo1zen, frisch1 geküh1t, gefroren, gesa1zen, in Sa1z1ake, getrocknet oder 
gerauchert 
e) 15.01 B Geflüge1fett, auagepresst oder ausgeschmo1zen 
f) ex 16.02 B I F1eisch und Sch1achtabfa11, anders zubereitet oder ha1tbar ge-
mncht, von Gef1üge1 
Was die Berechnung der einze1nen Abschopfungen betrifft, wird auf die Artike1 4 und 5 der Ver-
ordnung Nr. 123/67/EWG hingewiesen. 
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II. PREISE AUF DEM INLANDISCHEN MARKT 
Die Marktpreise sind infolge der besonderen Handàsbedingungen in den einzelnen Mitgliedstaaten, 







Grosshandelsabgabepreis ab Schlachterei, Schlachtgewicht (in Cryovac) 
Grosshandelsabgabepreis ab Schlachterei, Schlachtgewicht; Notierungen 
an Stichtagen. 
Grosshandelsabgabepreis "Zentralhallen" Paris, Schlachtgewicht 
Grosshandelseinkaufspreis, frei Mailander Markt, Schlachtgewicht 
Grosshandelsabgabepreis frei Einzelhandel, Schlachtgewicht 
Grosshandelsabgabepreis (berechnet durch die "Produktschap voor 
Pluimvee en Eieren", Schlachtgewicht (in Cryovac) 
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P 0 L L A M E 
Spiegazioni relative ai prezzi del pollame che figurano nel presente pubblicazione 
(prezzi fissati e prezzi di mercato) e sui prelievi all'importazione 
INTRODUZIONE 
Con il regolamento n• 22/62/CEE del 4.4.1962 (Gazzetta Ufficiale n• 30 del 20.4.1962) ~ stato 
stabilito che l'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame sarebbe stata graduel-
mente istituita a decorrere dal 30 luglio 1962 e che tale organizzazione di mercato comporta 
principalmente un regime di prelievi fra gli Stati membri e nei confronti dei paesi terzi, cal-
colati in particolare sulle base dei prezzi dei cereali da toraggio. 
L'instaurazione, a decorrere dal 1• luglio 1967, di un regime di prezzi unici dei cereali nella 
Comunità comporta la realizzazione, alla stessa data, di un mercato unico nel settore del pol-
lame. Di conseguenza sono venuti a cadere i prelievi intracomunitari. 
I. PREZZI FISSATI E PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE 
Conformemente agli articoli 3 e 7 del regolamento n• 123/67/CEE del 13.6.1967 (Gazzetta Uf-
ficiale del 19.6.1967 - 10° anno, n• 117) che prevede un'organizzazione comune dei mercati 
nel settore del pollame, la Commissione, sentito il parere del Comitato di gest~one, tissa 
per ciascun trimestre i prezzi limite ed i prelievi all'importazione validi per la Comunità. 
Prezzi limite 1 (regolamento n• 123/67/CEE - articolo 7) 
I prezzi limite sono fissati in anticipe per ciascun trimestre (• periodo di 3 mesi) e sono 
applicabili a decorrere dal 1° novembre, 1° febbraio, 1° maggie e 1• agosto. Perla determi-
nazione di tali prezzi si tiene conto del prezzo sul mercato mondiale della quantità di ce-
reali da toraggio necessaria per la produzione di un chilogrammo di pollame macellato. 
Inoltre si tiene conto degli altri coati di alimentazione e delle epese generali di produzione 
e di commercializzazione. 
Prelievi all'importazione : (regolamento n• 123/67/CEE- articolo 3) 
Detti prezzi vengono fissati in anticipa per ciascun trimestre per le seguenti voci tariffarie 
indicste nell'articolo 1 del regolamento n• 123/67/CEE : 
Numero della tariffa Designazione dei prodotti doganale comune 
a) 01.05 Volatili vivi da cortile 
b) 02.02 Volatili morti da cortile e loro frattaglie commestibili 
(esclusi i fegati) freschi, retrigerati o congelati 
c) 02.03 Fegati di volatili 1 freschi, refrigerati, congelati, sala ti, 
o in salamoia 
d) ex. 02.05 Grasse di volatili non pressato nè fuso, tresco, refrigerato, 
congelato, salato b in salamoia, secco o aftumicato 
e) 15.01 B Grasse di volatili pressato o fuso 
t) ex 16.02 B I Altre preparazioni e conserve di carni e frattaglie di vo-
latili 
Per tl calcolo dei vari prelievi si rinvia al regolamento n• 123/67/CEE, articoli 4 e 5 • 
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II, PREZZI SUL MERCATO INTERNO 
I prezzi di mercato, date le apeciali condizioni di commercializzazione in vigore nei 
vari Stati membri, le di!!erenze relative alla qualità, claaaificazione di peao, modo 
di preaentazione ed aaaortimento, non sono pienomente comparabili. 
Belsio 1 




Prezzo di vendit& del commercio all'ingroaao,franco mattatoio1 peao 
morto (a Cryovac) 
Prezzo di vendita del commercio all'ingroaao, franco mattatoio, 
peso morto, quotazioni in aeguito a aondaggio 
Prezzo di vendita del commercio all'ingroaao "Balles centrales" di 
Parigi, peso morto 
Prezzo di acquiato del commercio all'ingroaao, franco mercato Mi-
lano, peso morto 
Prezzo di vendita del commercio all'ingroaao, franco magazzino det-
tagliante, peso morto 
Prezzo di vendita del commercio all'ingrosao, (calcolato dalla 
"Produktachap voor Pluimvee en Eieren") peso morto (a Cr,rovac) 
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S L A C H T P L U I M V B B 
Toelichtin~ op de in deze publicetie voorkomende prijzen voor slachtpluimvee 
(vnstzestelde prijzen en aarktprijzen) en invoerhettingen 
INLEIDING 
Bij Verordening nr. 22/62/EEG van 4.4.1962 (Publicatieblad nr. 30 - dd. 20.4.1962) werd 
bepaald dat de gemeenschappelijke ordening der markten in de sector slachtpluimvee met 
ingang van 30 juli 1962 geleidelijk tot stand zou worden gebracht en dat deze marktorde-
ning hoofdzakelijk een stelsel omvatte van intracommunautaire heffingen en heffingen 
tegenover darde landen, die on&rmeer berekend werden op basie van de voedergraanprijzen. 
De invoering in de Gemeenschap, per 1 juli 1967 van een uniforme prijsregeling voor granen 
brecht met zich mee, dat op bedoelde datum ook een gemeenschappelijke markt in de sector 
slachtpluimvee tot stand werd gebracht. De intracommunautaire heffingen kwamen daarmee 
te vervallen. 
I. VASTGESTELDE PRIJZEN EN INVOERHEFFINGEN 
Overeenkomstig artikel 3 en 7 van Verordening nr. 123/67/EEG van 13.6.1967 (Publicatie-
blad van 19.6.1967- 10e jaargang nr. 117) houdende een gemeenschappelijke ordening der 
markten in de sector slachtpluimvee, stelt de Commissie na ingewonnen advies van het 
Beheerscomité voor de Gemeenschnp de kwartaalsluisprijzen en -invoerheffingen vast. 
Sluisprijzen : (Verordening nr. 123/67/EEG - artikel 7). 
Deze worden voor elk kwartaal (= tijdvak van drie maanden) van tevoren vastgesteld en 
zijn van toepassing met ingang van 1 november, 1 februari, 1 mei en 1 augustua. Bij de 
vaststelling ervan wordt rekening gehouden met de wereldmarktprijs van de hoeveelheid 
voedergranen benodigd voor de productie van 1 kg geslacht pluimvee. 
Bovendien wordt rekening gehouden met de overige voederkosten en met de algemene pro-
ductie- en commercialisatiekosten. 
Heffingen bij invoer : (Verordening nr. 123/67/EEG - artikel 3) 
Deze worden voor elk kwartaal van tevoren vastgesteld voor de volgende in artikel 1 van 
Verordening nr. 123/67/EEG opgenomen tariefposten 1 
Nr. van het gemeen-
schappelijk douane- Omschrijving 
tarie! 
a) 01.05 Levend pluimvee 
b) 02.02 Dood pluimvee, alsmede de daarvan afkomstige eetbare 
slachtafvallen (met uitzondering van levers) vere, 
gekoeld of bevroren 
c) 02.03 Levers van pluimvee, vers, gekoeld, bevroren, gezouten 
of gepekeld 
d) ex 02.05 Geperst noch gesmolten vet van pluimvee, vers, gekoeld, 
bevroren, gezouten, gepekeld, gedroogd of gerookt 
e) 15.01 B Geperst of gesmolten vet van pluimvee 
f) ex 16.02 B I Andere bereidingen en conserven, van vlees of van 
alachtafvallen, van pluimvee 
Wat de berekening van de diverse invoerheffinge~bctreft zij vdrwezen naar Verordening 
nr. 123/67/EEG•artikels 4 en 5. 
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II. PRIJZEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
De vermelde marktprijzen zijn ten gevolge van de speciale handelsvoorwaarden in 
de onderscheiden Lid-Staten, het verschil in kwaliteit, gewichtsklassering, be-







Groothandelsverkooppr~js, af slachterij, geslacht gewicht 
(in Cryovac) 
Groothandelsverkoopprijs, af slachterij 1 geslacht gewicht 
Noteringen volgens steekproef 
Groothandelsverkoopprijs, 11Halles centrales" van Parijs 1 ge-
slacht gewicht 
Groothandelsaankoopprijs franco markt Milano, gaiacht gewicht 
Groothandelsverkoopprijs franco kleinhandel 1 geslacht gewicht 
Groothandelsverkoopprijs (berekend door het "Produktschap voor 






PRELEVEMENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCHOPFUNGEN GEGENUBER DRITTLllNDERN 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 







Paesi importa tori 
Invoerlanden 
FRIX D'ECLUSE - EINSCHLEUSUNGSPREISE 





1.8.68-31.10.68 1.11.68-}1.1.69 1.c.69-)0.4.C9 1.8.68-31.10.68 1.11.68-31.1.69 1.<.69-.)C.4.69 
Mil UC - RE Mil UC - RE Mil UC - RE Mil UC - RE Mil 
I. CÇQS, POULES ET POULETS - HUHNER - GALL!. G,\LLINE E POLL! - HAN!èN, KIPPEN EN KUIKENS 
VIVANTS (d'un poids supérieur à 185 gr.) - LEBENDE (mit einem Gewicht über 185 G.) 
1. VIVI (di peso superiore a 185 grammi) - LEV'CNDE (met een crewicht van meer dan 185 gr.) 
BELGIQUE-BELGIZ 24,41 24,41 24,c4 5,47 5,47 
DEUTSCHLAND (BR) 1,952 1,952 1,9d 0,437 o,437 
FRANCE 0,540 
UC - RE 
2,410 2,410 
0,4881 0,4881 0,1093 0,1093 
!tALlA 305,1 305,1 ;;oc ,4 68,3 
LUXEMBOURG 24,41 24,41 ~4 ,C4 5,47 
NEDERLAND 1,767 1, 767 ·, ,74C 0,396 
2. ABATTUS - GESCHLACBTETE - MACELLATI - GESL!.CHTE 
Plumée, sans b<'Yill'.,., avec la tête et 1er: pattes (8} ;~) 
Gerupf't, ohne Derm, mit Kopf' und !:ïtë.nder (83 ~;) 
a) ~~~~~fi, 0~~~:~m~nt;:ii~~; ~~nn~~.~em ble zompe (83 %) 
BELGIQUE-BELGIE 29,41 29,41 6,59 
DEUTSCHLAND (BR) 2,352 2,352 2,316 0,527 




I!ALIJ. 367,6 367,6 ;,t.1,9 82,3 
LUXEMBOURG 29,41 29,41 6,59 












Plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, avec le coeur, le foie et le ges1er (?0 %) 
Gerupft, ausgenommcn, ohne Kopf und .3tiinder, aber ml.t Herz, Le ber und r:uskel:nagen (70 %) 
b) Spennati, STuotati, senza la testa e le zampe, ma•con il cuore, il fegato e il ventriglio (?0 %) 
Geplukt 1 schoongemaakt, zonder kop en poten, doch met hart, lever en spiermaag (70 %) 
BELGIQUE-BELGIZ 34,87 34,87 
DEUTSCHLAND (BR) 2,789 2,789 
FRANCE 3,443 3,443 
o,6973 1--'---lo,6973 
UALIA 435,8 435,8 
LUXEMBOURG 34,87 34,87 



















Plumés, vidés, sans la tete ni les pattes, et sans le coeur, le fOie et le gPs1er-----ro5 ;;J 
Gerupft, ausgenommen, ohne Kopf und 8t8nder, sowie ohne Herz, Leber und 1-luskelmagen (6.5 ~~) 
c) Spennati, svuotati, senza la testa e lP zampe, senza il cuore, il fegato e il ventriglio (65 ~) 
Geplukt, schoonge(llaakt, zonder kop en poten, alsmede zonder hart, lever en spierma.ag (65 ~;) 
BELGIQUE-BELGII: 37,55 37,55 




1----1 o, 7509 
I'rALU. 469,3 469,3 
LUXEMBOURG 37,55 37,55 




1-------< c • 7 394 
462,1 105,1 
8,41 

































I'RELEVEiiENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCHOPFUNJEN GEGENUIER DRITTLJ:IIDERif 
PRELIEVI VERSO PIISI TERZI 





Pays importateurs PRIX D'ECLUSI - EllfSCHLEUSUIIISPREISE PRELEVEMENTS - AISBBOPFUIIGDI 
Einfuhrllinder PREZZI LIMift - SLUISPRIJZEN PRELIEVI 
- IIEFI'IIIIEI 
Paesi importatori 
Invoerlanden 1.8.68-}1.1 o. 68 1.11.68-}1.1.69 1.~.69-}C.4.69 1.8.68-}1.10.68 1,11.68-}1.1.69 1.2.69-}C.It.69 
Mlf UC-RE Mlf UC-RE Mlf UC-RE Mlf UC-RE Mlf uc-u Mlf UC-RE 
II. CAIIABDS - 12iTEif - AllA TRE - EEifDEif 
1 VIVAifTS (d'un poids aupUüur A 185 gr.) - LEBENUE (mit ei- Gewl.cht ilber 185 CJ,) 
• VIVI ( di peso auperiore a 185 griUIIIi) 
- LEVENUE (aet een gewl.cht Y&D •••r daa 185 gr.) 
B~LGic;,UE-BELGIE 2},9} 2},9} 23,37 ?,21 7,21 7,8o 
DEUT SCBLAIID (BR) 1,914 1,914 1,870 0,577 0,§77 0,624 
FRANCE 2,}62 2,}62 2,308 0,712 0,712 0,770 
0,4785 0,4?85 0,4674 0,1442 0,1442 0,1560 
ITALIA 299,1 299,1 292,1 90,1 90,1 97,5 
LUXEMBOURG 2},9} 2},93 23,37 7,21 7,21 7,8o 
NEDERLAifD 1,7}2 1,732 1,692 0,522 0,522 0,565 
2. ABATTUS - GESCHIJ. CHTEft - MA CELLA TI - GESLACHft 
Plumés, Saignée, non Yidéa ou sua bo7aux, nec le t"te et lee pettea (85 :1\) 
Gerupft, auageblutet, geachloasen oder ohne Da,., ait Kopf und Paddeln (85 :1\) 
a) Spennate, diaaanguate, non aTUotati o HDsa inteatiDi, con la testa e le saçe (85 :1\) 
Geplukt, uitgebloed, ontdarmd, •l lliet ontdarad,•et kop en poten (85 :1\) 
BELGIQIJE-BELGII 28,15 28,15 27,49' 8,49 8,49 9,19 
DEUTSCHLAifD (BR) 2,252 2,252 2,199 0,679 0,679 0,735 
FRAifCE 2,779 2,779 2,714 0,838 o,838 0,507 
0,5629 0,5629 0,5498 0,1698 0,1698 0,1837 
ITALIA }51,8 351,8 343,6 1o6,1 1o6,1 114,8 
LUX EMBOURG 28,15 28,15 27,49 8,49 8,49 9,19 
NEDERLAifD 2,038 2,038 1,990 0,615 0,615 0,665 
Plumés, vidés, sans la tite ni les patte,, avec ou sans le coaur, le foie et le gésier (70 S) 
Gerupft, ausgenommen, ohlle Kopf und Paddeln, mit oder ollne Herz, Leber und Muakelmagen (fO :1\) 
(70 :1\) b) Spennate, svuotate, senza la testa e le za111pe, con o senza il cuore, il fegato e il ventriglio 
Geplukt; schoongeaaaltt, zoD4er kop en poten, aet of zonder hart, lever en spiermaag (?0 ~) 
BELGIQUE-BELGIE }4,18 34,18 33,39 10,}0 10,30 11,15 
DEUTSCHLAifD (BR) 2,7}4 2,734 2,671 o,824 0,824 0,892 
FRAifCE },}75 3,375 3,é::96 1,017 1,017 1,100 
0,68}6 0,6836 0,6677 o,zo60 0,2060 0,2229 
ITALIA 427,3 427,3 417,3 128,8 128,8 139,3 
LUXEMBOURG }4,18 34,18 3j,3~ 10,}0 10;30 11,15 
lfEDERLAifD 2,475 2,475 ,,417 0,746 0,746 o,8o7 
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PRELEVEMENTS ENVERS PA!S TIERS 
ABSCHOPFUNGEN GEGENUBER DRITTLIIIDERN 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 








EINSCRLEUSUI«<SI'REISE PRELEVEMENTS - ABSCROPFUI«<EN 





Paeai iaportatori 1.8.68-31.10.68 1.11.68-31.1.69 1.2.6$-}0.4.69 1.8.68-31.10.68 1.11.68-31.1.69 1.2.69-}0.4.69 
IaYoerlaadaa 
MN 11C-RE MN UC-RE MN UC-RE MN 11C-RE MN 11C-RE Mil UC-RE 
III. OIBS - Gl!NSE - OCIŒ - GANZEN 
'fiVAftU(d'ua poids supérieur A 185 sr•) 
-
LEBENDB (nt eine11 Gerlcht Über 185 G.) 
1
• VIVI (di peso auperi.re a 185 sr&lllli) 
-
LEVENDB (118t een ge rich t van meer dan 185 sr•) 
BBLGIQUB-BBLGII 23,39 23,39 2i:.,93 6,00 6,oo 6,46 
DIIITSCIILAIQ) (BR) 1,871 1,871 1,834 0,480 0,480 0,517 
I'RUCI 2,309 2,309 2,264 0,592 o,S92 c,638 
0,4677 0,4677 0,4585 0,1199 0,1199 0,1292 
ITALIA 292,3 292,3 2e6 ,6 74,9 74,9 8o,8 
L1JDIIIIOU1IG 23,39 23,39 22,93 6,00 6,00 6,46 
NBDERLAIID 1,693 1,693 1,660 0,434 o,434 0,468 
2. ü.t.1"l'U&9 - GESCHLACHTETE - MACELLATI 
- GESLACHTE 
Pluhe,aaignées, non Yidéea, &Yec la tite et les pattes (82 %) 
•> 
Geruptt, ausgeblutet, geschlosaen, lllit Kopf und Paddeln (82 %) 
Spennate, Ü81$1Ulg1late, non en ota te, con la testa e le zampe (82 •> 
Geplultt, ,uitgebloed, niet ontdar~~d, met kop en poten (82 %) 
BELGIQUE - BBLGII 33,41 33,41 }2,75 8,57 8,57 5' ,23 
DEUTSCIILAliD (BR) 2,672 2,672 2,620 0,685 0,685 0,7}8 
J'RANCI 3,298 3,298 },2}4 0,846 o,846 0,911 
0,6681 0,6681 0,6550 0,1713 o, 1713 0,1846 
ITALL\ 417,6 417,6 409,4 107,1 107,1 115,4 
LUUMBOORG 33,41 33,41 }2,75 8,57 8,57 9,2} 
nD ERLAND 2,419 2,41f 2,}71 0,620 0,620 c,668 
Plu6ea, Tidées, sana la tête Di les pC:es, avec ou sans le coeur, le foie et le gésier (75 %) 
b) Gerupft, auagen011aen, oh ne• ICopf und Paddeln, mit oder ohne Herz, Lebor und Muskelllagen (75 %) Spennate, swotate, êenza la testa e le zampe, ,con o senza il cuore, il fegato e il ventriglio (75 %) 
Gep)ukt, schoongem.aakt, zonder kop en potan, •et of zonder hart, lever en spiermaag (75 %) 
BELGIQUE-BELGlt 26,52 26,52 25,81 8,66 8,66 9,}8_ 
DEUTSCHLAND (BR) 2,122 2,122 2,C64 0,692 o,692 O,{)C 
l'RANCE 2,619 2,619 2,548 0,855 o,855 C ,9Z6 
0,5304 0,5304 0,5161 o, 1731 o, 1731 0,1876 
ITALIA 331,5 331,5 }22,6 108,2 108,2 117,j 
LUXEMBOURG 26,52 26,52 25,81 8,66 8,66 9,38 












PRELEVEMENTS ENVERS PAYS TIERS 
AHSCHOPFUNGEN GEGENUBER DRITTLXIIDERK 
PRELIEVI VERSO P AESI TERZI 












Paeai iaportetori 1.8.68-31.10.68 1.11.68-31.1.69 1.~.69-)C.·t.é':;l 1.8.b8-31.10.68 1.11.68-31.1.69 1.2.69-30.4.69 
Invoerlandea 
Ml UC -RE Ml uc - RE Ml UC - RE Ml UC - RI: Ml UC - RI MN uc- u 
IV. DINDES - TRU'l'lltiHIŒR - TACCHINF - KALKODEII 
1. VIVrl1s(d'un poids superieur l 185 gr.) - LEBENDE (mit einem Gewicht über 185 a. l VIV di peeo su peri ore a 185 greJIIIIIi) 
-
LEVENDE (met een gewicht van meer dan 185 gr.) 
BELGIQUE-BELGIE 28,24 28,24 ~7,'i? 6,62 6,62 7 '12: 
DEUTSCHLAND (BR) 2,259 2,2$9 .:::::, ... ._1 0,530 0,530 0,57C 
FRANCE 2, 786 2, 788 ._;;4;:_ 0,654 0,654 0,703 
l',5648 0,5648 (' ,:;553 0,1324 0,1324 0,1424 
ITALIA 353,0 353,0 ;,4'! 11 82,8 82,8 E9,0 
LUXEMBOURG 28,24 28,24 <--7 ,17 6,62 6,62 7,12 
NEDERLAND 2,045 2,045 :._ ,c-.c, 0,479 o,479 0,515 
z. ABATTU..S - GESCHk~H~,;'rE - IU.CELLATI - G!!I!LJ.CHTB 
BELGIQUE-BELGIE 40,35 40,35 3'~· ,é( 9,46 9,46 10,17 
DEUTSCHLAND (BR) 3,22E 3,228 ) ,173 0,757 0,757 0,814 
FRANCE 3,984 3,984 3,':17 0,934 0,934 1,0o4 
o,8069 0,8069 0, 7':133 0,1892 0,1892 0,2034 
I'ULU 504,3 504,3 495,.S 118,3 118,3 127' 1 
LUXEMBOURG 4U,35 40,35 3q ,67 9,46 9,46 iO, 17 
NEDERLAND 2,921 2,921 2,872 0,685 0,685 c '736 
v. I!INTADES - PERLHUHNER - FARAONE - P ARELHUENDERS 
VIVANTES (d'un poids supér1.eur à 185 gr.) - LEBENDE (mit einem Gewich t über 185 G. ) 1. VIVI (di peso superiore a 185 grammi) - LEVENDE (met eon gewicht van meer dan 185 gr.) 
BELGIQUE-BELGIE 41,~7 41,57 :.,.l 1: ') 9,30 9,30 9,97 
DEUTSCHLAND (BR) 3,325 3,325 ;.,'-76 0,744 0,744 0,798 
FRANCE 4,1C4 4,104 4 ,l43 0,918 0,918 O,S84 
0,8313 0,8313 o,b-:gc 0,1859 0,1859 0,1594 
ITAL lA 519,6 519,6 511.9 116,2 116,2 124,6 
LUXEMBOURG 41,57 41,57 4c,c.;; 9,30 9,30 9,s-7 
NEDERLAND 3,009 3,009 ;__ ': ,·~ :::> 0,673 o,673 0,722 
~. ABATTUES - GESCHLACHTETE - MACELLATI - GESLACHTE 
BELGIQUE-BELGIE 59,38 59,38 5o,5o 13,28 13,28 i41":::.4 
DEUTSCHLAND (BR) 1+ '750 4,750 4 ,6bG 1,062 1,062 1. ~ 39 
FRANCE 5,8c3 5,863 5, C'/6 1,311 1,311 , ,406 
1 '1876 1,1876 
'· 
,',l,_ 0,2655 0,2655 c ,2848 
ITALIA 742,3 742,3 73< .3 165,9 165,9 17':: ,c 
--
LUXEMBOURG 59,38 59,38 5c ,5C 13,28 13,28 14-,24 
NEDERLAND 4,299 ~.299 4,_;>5 0,9-:)1 0,961 ~ ,Cj1 
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PRIX COKSUUS SUR LB MARCHE IIITERIEIJII 
PIIEISE FISTGESTELL'r .t.UF DEM IILllliDISCBEII M.t.lln' 
PIŒZZI COKST.t.TATI SUL IIEIIC.t.TO MAZIOM.t.LB 
PIIIJZEII W.t.AJIGEK(JIJ:II OP Dl BIKKEIIL.t.KDSE M.t.lln' 





1D MAR APII MAI JUM JUL 
BELGIQVE-BELGII 
Prix de sro• ... la Poulet. 8J. 1b 42,1J Yeate, départ ltuikeaa 
abattoir -
GrootbaadUner- Poule ta koopprija at 
X:UikeDII 70. 1b 51,24 alacbterij 
DEIJTSCHLAKD (BR) 
Groaahudela•erkallfe- Hihnchen bis 1000gr70. Ill! 2,99 2,99 pretee ab Scblacbterel brattertis 
(Kotieruapa .. Hibachea 65 • Ill! 3,14 3,14 Griller Stichtapa) 
Suppeabflllaer 70. Ill! 2,49 2,50 
Fil ANCE 
Halles centrales de Poule te cl' en-
Paria - Prix de graiaaeaent 8"' 
groe l la -.ente Extra Ft 4,38 4,55 
1e qual. Ft 3,38 3,59 
Poule a 
cocotte 8"' 
1e qual. Ft 2,78 2,95 
ITALIA 
!Muaao- Prez:oi Polli alleYa-
cil acquiato aento inten-
all' ingrosao aiTO 8"' 1a qual. Lit 476 581 
(franco mercato) 
2a qual. Lit 399 510 
7($ 1a qual. Lit 641 674 
Galliae 7C$ 
allevamen to 
intensive 1a qual. Lit 500 556 
LUXEMBOURG 
Prix de groa .t. la Poule ta 8J. Flux 46,0 46,0 Yente - franco 
jaasaaia de détail 
Poulets 70. Flux 55,0 55,0 
Poule a 8J. Flux 40,0 4o,o 
Pou laa 70. Flux 46,0 46,0 
NEDERLAIID 
OroothauclelaYer- Jtuikena 70 • Fl 2,43 2,43 
koopprija 
llippea 70. Fl 2,33 2,33 
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l'RIX COIS!.&!IS SUR LI IWICIŒ Iftllllllll 
PUISI FIS'lGIS'fiLL'f AUl DDI IILJIDISCIIIII IWII!' 
PRIZII COIS'f.&!.&!I SUL IIDC.&!O IAZICiaALI 
FIIJDII W.uiiGIIICIIIII OP Dl BIJIIIaLAIIDU IWII!' 
Poal .. at poaleta - BtiiiDar ud JuptiiiDar - Galliaa • poll1 - 11ppaa •• laa1bu 
1 9 6 9 
D .. crlptloa Qlaal1Ua 
1 1 Ba ac brai buc Qlaal1Utaa MAB Daacrbioaa QlaalUl 
O..Cbrljnq llwal1ta1taa 
2 .. -2 :5-9 10-16 7-1} 2 .. -30 }1-6 7-1, 
BILOIQII:I-BILOB 
Pris da 11'08 • la Poule ta a, • n .. ,,o 
..... t., d6part Jtuikau 
abattoir -
Orootbaaül8 ... r- Poule ta koopprlja at Jtuikau 70. n ,,,o alacbtarlj 
DIU'l'SCIIUID <•> 
Oroa ....... dal .... rkauta- Bllbacbaa ble 1000I!io • Ill 2,99 2,99 2,99 2,99 2,99 pral• ab Sclllacb taftll brattartlc 
(lotlaruapa aa lllllacbaa 65. Ill ,,15 ,,15 },15 ,,15 ,,, Griller Stlcbtapa) 
Suppaabtllaur 70. Ill 2, .. 9 2, .. 9 2, .. 9 2,51 2,51 
ft.IIICI 
Ballee caatralaa ü Poulets d'aa-
Parla - Prix da IP'ai•-•t a• 
cro• l la Yaata btra rt .. ,,8 ..... 9 ... 59 .. ,,.. ... 59 
1a quel. rt ,,36 ,,,.. ,,6 .. ,,56 ,,62 ,,,a 
Poule a 
cocotta a• 
1a quel. rt 2,75 2,90 2,92 },05 2,9} 2,,.. 
l'fALlA 
.u-- l'rassi Polli allaYD• 
d'ecquiato all'ingro• uato 1Dtaa-
80 (fruco urcato) 8ho a• 18 quel. Lit ,.., 585 625 505 570 
2a quel. Lit .. 20 .. so 500 505 555 
7~ 1a quel. Lit 61>5 665 670 670 690 
Galllu 7~ 
alle-yaaento 
1Dtena1Yo 1a quel. Lit 525 525 525 575 6oo 
LUDIIIIOUIIO 
Prix ü 11'08 l la Poule ta a, • flux %,00 %,0 %,0 %,0 %,0 •••t• - traaco 
aapaia ü dhaU 
Poulet a 70. flux 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 
Poal .. a,. nu 1>0,0 1>0,0 !10,0 I>O,o I>O,o 
Poul .. 70. flux .. 6,0 %,0 %,0 .. 6,o %,0 
IIIDIRLAID 
Orootbaadalner- luikeJLe 70" n 2, .. 1 2, .... 2, .. , 2, .. , 2, .. 5 2, .. 7 2, .. 6 koopprija 
11ppaa 70" n 2,}6 2,}2 2,,, 2,}2 2,}5 2,}8 2,}6 
le • Pd 
.lPll 1 lUI 
11>-20 21-27 28-.. 5-11 
VIANDE BOVINE 
Eclaircissements concernant les prix de la viande bovine (prix fixés et prix de marché) 
et les prélèvements à l'importation, repris dans cette publication. 
INTRODUCTION 
Il a été prévu, par la voie du Règlement n• 14/64/CEE du 5.2.1964 (Journal Officiel n• 34 du 27.2.1964) 
que l'organisation commune des marchés serait, dans le secteur de la viande bovine, établie graduellement 
à partir de 1964 et que cette organisation comporte principalement un régime de droits de douane et, 
éventuellement, un régime de prélèvements, applicables aux échanges entre les Etats membres ainsi qu'entre 
les Etats membres et les pays tiers. 
Ce marché unique pour la viande bovine établi dans le Règlement (CEE) n• 805/68 du 27 juin 1968, portant 
organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (Jo~rnal Officiel du 28.6.1968 
11e année, n• L 148) est entré en vigueur le 29 juillet 1968 et comporte entre autre le régime des prix 
(prix d'orientation et mesures d'intervention), ainsi que le régime des échanges avec les pays tiers 
(prélèvements à l'importation et restitutions à l'exportation). 
I. REGIME DES PRIX (Règlement (CEE) n• 805/68, Art. 2 jusqu'à 8) 
A. Prix fixés 
Conformément à l'art. } du Règlement (CEE) n• 805/68, il est fixé annuellement, avant le 1er août, 
pour la campagne de commercialisation débutant le premier lundi du mois d'avril et se terminant la 
veille de ce jour l'année suivante, un prix d'orientation pour les veaux et un prix d'orientation 
pour les gros bovins. 
Sont considérés comme~ 1 les animaux vivants de l'espèce bovine des espèces domestiques dont 
le poids vif est inférieur ou égal'à 220 kg et qui n'ont encore aucune dent de remplacement. Sont 
considérés comme gros bovins : les autres animaux vivants de l'espèce bovine des espèces domestiques, 
à l'exception des reproducteurs de race pure. Ces prix sont fixés en tenant compte notamment des 
perspectives de développement de la production et de la consommation de viande bovine, de la situation 
du marché du lait et des produits laitiers et de l'expérience acquise. 
B. Mesures d'intervention (Règlement (CEE) n• 805/68 art. 5 jusqu'à 8) 
Pour éviter ou atténuer une baisse importante des prix, les mesures d'intervention suivantes peuvent 
ltre prises 1 
1. Aides au stockage privé 
2. Achats effectués par les organismes d'intervention. 
II. REGIME DES ECHANGES AVEC LES PAYS TIERS (Règlement (CEE) n• 805/68, art. 9 jusqu'à 21) 
Le marché unique dans le secteur de la viande bovine implique l'établissement d'un régime unique d'échan-
ges avec les pays tiers, s'ajoutant au système des interventions. Ce régime comporte un système de 
droits de douane, de prélèvements à l'importation et de restitutions à l'exportation, tendant, en principe, 
à stabiliser le marché communautaire. 
Il en résulte un équilibre des prix assez stable à l'intérieur de la Communauté. 
Prélèvements à l'importation (Règlement (CEE) n• 805/68, art. 10) 
Pour les veaux et les gros bovins, il est calculé un prix à l'importation établi pour chacun des produits, 
mentionnés dana le tableau ci-dessous, A partir des cours enregistrés sur les marchés les plus représen-
tatifs des pays tiers (Règlement (CEE) n• 1024/68). De plus, et dans certaines conditions, un prix spé-
gial à l'importation est calculé (Règlement (CEE) n• 1026/68). 
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Dans le cas où pour l'un de ces produits le prix à l'importation, majoré de l'incidence du droit de 
douane, est inférieur au prix d'orientation, la différence est compensée par un prélèvement à l'impor-
tation de ce produit dans la Communauté. Ce prélèvement est applicable dans sa totalité, quand la 
moyenne du prix du produit en cause constaté sur les marchés représentatifs de la Communauté (Règle-
ment (CEE) n° 1027/68) se situe en dessous du prix d'orientation. Il est diminué graduellement s'il 
est constaté que le prix de marché est supérieur au prix d'orientation. 
Les prélèvements sont applicables aux produits suivants : 
N° du tarif douanier 
commun 
01 .02 A II 
Désignation des marchandises 
Animaux vivants de l'espèce bovine des espèces domestiques autres que re-
producteurs de race pure 
a. Veaux 
b. Autres : 
1. Vaches destinées à l'abattage immédiat et dont la viande est desti-
née à la transformation 
2. Non dénommés 
r---------------~~----------------------------------------------------, 
02.01 A II a) 
02.06 CI 
Viandes comestibles de l'espèce bovine domestique, fraîches, réfrigérées 
ou congelées 
1. Fraiches ou réfrigérées : 
aa) De veau : 
11. Carcasses et demi-carcasses 
22. Quartiers avant attenants ou séparés 
33· Quartiers arrière attenants ou séparés 
bb) De gros bovins : 
11. Carcasses, demi-carcassês et quartiers dits compensés 
22. Quartiers avant 
33· Quartiers arrière 
cc) Autres présentations de viandes de veau et de gros bovins : 
11. Morceaux non désossés 
22. Morceaux désossés 
2. Congelées : 
aa) Carcasses, demi-carcasses et quartiers dits compensés 
bb) Çuartiers avant 
cc) Quartiers arrière 
dd) Autres : 
11. Morceaux non désossés 
22. Morceaux désossés 
aaa) Quartiers avant, découpés en cinq morceaux au maximum et 
présentés en un seul bloc de congélation 
bbb) Non dénommés 
Viandes comestibles de l'espèce bovine domestique, salées ou en saumure, 
séchées ou fumées 
a) Non désossées 
b) Désossées 
Restitutions à l'exportation (Règlement (CEE) n° 805/68, art. 18) 
Si le niveau des prix dans la Communauté est plus élevé que celui des cours ou des p>ix sur le marché 
mondial, la différence peut @tre couverte par une restitution à l'exportation. Cette restitution est 
la même pour toute la Communauté et peut être différenciée selon les destinations. 
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III. PRIX SUR LE MARCHE INTERISUR 
Conformément à l'art. 10, paragraphe 4 du Règlement (CEE) n• 805/68 et conformément à l'art. 1 du Règle-
ment (CEE) n• 1027/68, la Commission fixe chaque semaine un prix de marché communautaire pour les veaux 
et pour les gros bovins. Ce prix est égal à la moyenne, pondérée par les coefficients, fixés à l'annexe 
I du Règlement (CEE) n• 1027/68, des prix constatés sur le ou les marchés représentatifs de chaque Etat 
membre, visés à l'annexe II du même Règlement. Ces prix de marché sont égaux à la moyenne, pondérée 
par des coefficients de pondération cités dans l'annexe II précité, des prix qui se sont formés pour 
les qualités de veaux, de gros bovins et des viandes de ces animaux, pendant une période de sept jours 
dans cet Etat membre à un même stade du commerce de gros. 
Les prix de marché constatés dans les Etats membres se portent sur 
BELGIQUE 
ALLEMAGNE(RF) 
~ : Anderlecht Poids vif 
marchés : 24 marchés Poids vif 
(Aachen - Augsburg - Bochum - Braunschweig - Bremen - Dortmund - Duisburg - Düsseldorf -
Essen - Frankfurt/Main - Gelsenkirchen - Hagen - Hamburg - Hannover - Karlsruhe - Kassel -
Kiel - Koln - Mannheim - MUnchen - NUrnberg - Stuttgart - Wiesbaden - Wuppertal) 
~ : La Villette Poids net sur pied 
La conversion des cotations poids net sur pied en poids vif est effectuée à l'aide des 
coefficients de rendement suivants : 

































1 47 % 
(Modena - Cremona - Firenze - Macerata - Padova - Reggio-Emilia - Chivasso) 
Pour obtenir le prix de gros sur le marché de gros de Firenze, les cours "départ 
exploitation agricole" sont majorés d'un montant de correction de 4,000 UC/100 kg 
poids vif. 
Poids abattu 
Avant la conversion des cotations poids abattu en poids vif, il y a lieu d'apporter 
les corrections suivantes : 




1 e et 2e qual. 
1 1e et 2e qual. 
1 1e et 2e qual. 
- 12,480 UC/100 kg 
7,840 UC/100 kg 
7,200 UC/100 kg 
+ 7,360 UC/100 kg 
Après correction on applique les coefficients de rendement suivants pour la conversion 
en poids vif : 
Gros bovins 1 
Vitelloni : 1e qual. 
2e qual. 














Le prix moyen pondéré est obtenu par l'application des pourcentages de pondératioa 
suivante : 
a) 67 % pour la zone excédentaire 




~ : Luxembourg et Esch-s/Alzette Poids abattu 
Ja conversion poids abattu en poids vif de la moyenne arithmétique des cotations des deux 
marchés est effectuée à l'aide des coefficients suivants : 
Gros bovins 
Boeufs, génisses, taureaux, vaches 








gr_o~-b~yin~- Rotterdam - 's Hertogenbosch - Zwolle Poids abattu 
Poids vif ~·-a~~ Barneveld - 's Hertogenbosch 
La conversion poids abattu en poids vif de la moyenne arithmétique des cotations gros 
bovins dea trois marchés est effectuée à l'aide des coefficients de rendement suivants 
Gros bovins : 








Taureaux 57 % Vaches destinées à 
l'industrie alimentaire 
IV, PRIX SUR LES MARCHES DES PAYS TIERS 
Conformément à l'article 10, paragraphe du Règlement (CEE) n• 805/68 et conformément à l'art. 1 du 
Règlement (CEE) n• 102~/68, la Commission fixe chaque semaine un prix à l'importation pour les veaux 
et les gros bovins. 
Le prix à l'importation des veaux est égal à la moyenne, pondérée par les coefficients fixés à l'annexe 
I du Règlement (CEE) n• 102~/68 des cours des veaux enregistrés pour les diverses qualités sur les mar-
chés les plus représentatifs du Danemark. 
Le prix à l'importation des gros bovins est égale à la moyenne pondérée par les coefficients fixés à 
l'annexe II du Règlement (CEE) n• 102~/68, des cours des gros bovins enregistrés pour les diverses 
qualités sur les marchés représentatifs des paya tiers. 
Le cours des gros bovins de chacun des pays tiers visés ci-dessus est égal à la moyenne aTitbmétique 
des cours des qualités représentatives de ce paya tiers. Ensuite, ces prix sont augmentés des montants 
forfaitaires. 
Les prix de marché constatés dans les pays tiers portent sur 
DANEMARK cotations de : 
a) OXEXPORT Landbrugets Kvaeg og K6dsalg 
b) D L K • Danske Landbrugeres Kreatursalgsforeninger 
c) A K Samvirkende Danske Andels-Kreatureksportforeninger 
ANGLETERRE ET PAYS DE GALLES 1 6~ marchés 
AUTRICHE 1 aarché de Vienne 
1 marché de Dublin 
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R I J D P L ! I S C B 
!r1iuterunSW~n su den naohsteh .. nd aufptahrten Preisen ( r .. atpsetste 
Pr..iae und lfamtpreise) und Absohliptunpn fur RindtlAisoh 
BIJL!ITUJa 
In der V.,rordnung !'1r. 14/64/Wa VOII 5.2.1964 (.lmtsb1att l're 34 VOID 27.2.1964) wurde beatiiDIDt, 
daas die pmainsaiDOI lfarktorganisation f'lir Rindfi,.isoh ab 1964 sohrittveise erriohtat virdl 
die auf disse Weiss erriohtet" lfamtorganisation umtasst t. vesent1iohen eine Regelung von 
Zlillen und ppbenenfalls f!ine Replung von Absohlipf'unpn f'!ir dan Warenverk!lhr zwiaohen dan 
Kitgliedstaaten und den dritteà.Lindern. 
Der p11einaama lfamt f'lir Rindfieisoh wurde in der Verordnung (na) l'r. 805/68 vom 27. Juni 
festplegt • Die pmeinsame lfarktorganisation f'lir Rindfieisoh (.lmtsb1att VOID 28.6 o1968, llo 6ahr-
gang0 l'r. L 148) ist am 29. Juli 1968 in Kraft ptreten, und sie umfasat auBBer dar Preia-
rep1ung (Riohtpreis und Iliterventionsmasanahmen) ebenfalla eine Replung f'!ir dan Baudel mit 
dritten Lindarn (Abaohliptunpn bei der Eintuhr und !ratattunpn bei dar Auatuhr). 
I. PDISREOELtllfa (Verordnung (na) l'r. 805/68, Art. 2 bis 8) 
A. Peatpaehte Preiae 
Oelliaa Artikto1 3 dar Verordnung (na) Nr. 805/68 vird jihrlioh vor dam 1· August tûr das 
Wirtsobaftsjahr, das u eraten Xontag das Kon&tlll April 'beginnt und am Vora'bend dieBBB Tapa 
in daa darauffo1pnden Jahr endet, sin Orientierunppreia f'!1r Kilber und ein ortentia:runga-
préia f'!ir auagevaohaene Rindar festpsetzt. 
Us ~ sind BU betraohten 1 lebende Bauarinder mit sinem Ls'bendSW!vioht bis BU 220 ICilo-
gramm, die nooh keine sweiten Zlhne baben. 
Als auspvaohsene Rinder sind 1111 'betraohtan • sndsre Bausrinder, ausgenommen reinraaBip 
Zllohttiere. Disse Preiaa verden unter Berüoksiohtisung der Vorauaaohitzungen f'!ir dia lbt-
)'ioklung der !rzeugung und dea Verbrauoha von Rindfieiaoh, der Kamtlap bei lliloh und 
Ki1oherzeugniaaen und dar gevonnenen Brfahrung featpaetzt. 
B. Interventionaaasanah11en {Verordnunc (na) l'r. 805/681 Art. 5 bis 8) 
Um einen veaentliohen Preiariiokgang BU v .. rhindsrn odar BU aildarn, konnen fo1genda Inter-
ventionamaaanahman ergriffen verden 1 
1· Beihilfen sur privaten Lagerhaltung 
2. Autkiufe duroh di,. InterventionaatA11~n 
II. R!OBLUJa DES IWrnELS KIT DRITTEN LllmER!'1 {Verordnung (na) !fr. 805/68, Art. 9 'bis 21) 
Die Vervi1itliohung einea pmainsa~~en lfarlctes tûr Rindtleisoh ertordert die !intûhrung einer 
4inheitliohen Bandelarege1ung, die IIWII Interventionas;yatea hinsuptûgt vird· Disse &..plung 
umfaast sin Zolla;ystem, A'bsohéiptungen bAi df!r Eintuhr und !rstattlmgen 'bei der ~r, dh, 
grundaihlioh, einflr Stabilisierung des OeiDOiinsobaftsmamtea dienen. Daraua ersibt aioh ein 
siealioh beatindips Preisg1eiohgevioht innerbalb der Oemainaobatt. 
Bei dar Bintuhr erhobene Abaohlipf'lmp (Verordnung (na) lll'r. 805/68, Art. 10) 
ll'!lr 1Ci1ber und f'!1r auspwaohBSne Rinder vird sin Bintuhrpreis bereohnet, dar tŒr jedaa dar in dar 
naohstehenden Tabe1b aufgef'lihrten BrHugniaee, auaphend von dan Preial!otierungen &at den repmaen-
tativaten Kimten der dritten Linder, eraittelt vird {Verordnung (na) !fr. 1024/68) • .A.uaaerdsa, und 
unter beatiiDIDten BAdingunpn, vird ein Sonderpreia bei d,er Bintuhr bereohn~tt (Verordnung (INO) 
!fr. 1026/68). Palle f'!ir einea dieaer :lrzeugniaae der ua den Zoll erhlihte BintuhrprUa niedr1pr 
ist ale dar Orientiarungepreie, vird der Unteraohhd duroh eine Abaohliptuns auapgliohen, die 
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bei der Einfuhr dieees Erzeugnisses in di~ GomPinsohaft erhoben wird. 
Diese Absohopfung ist in ihrer Gssamtheit anw~ndbar, wenn feetgestellt wird, dass der Preis 
des betrPffenden ErzPugnisees auf den r~prasentativen Markten der Geme1nsohaft (Verordnung 
(EWG) Nr. 1027/68) niedriger ale der OrientiPrungspreis ist. Die Abschopfung wird sohritt-
weise vermindert, wenn festgestellt vird, daee der Marktp~ie hoher ale der Orientierupeepreie 
iet. 
Die Absohopfungen verden fUr folgende naohstehenden Erzeugnisse angevandt : 
Nummer des Gsmein-
samen Zolltarifs 
01.02 A II 
02.01 A II a) 
02.06. C I 
Warenbezeichnung 
Rausrinder, lebend, andere ale reinraesige Zuchttiere 
a. Glber 
b. Andere : 
1. Kühe zum unverzügliohen Sohlaohten und zur Abgabe 
des b~im Sohlaohten anfa1lenden Fleisohes an Verar-
beitungsbetriebe 
2. Andere 
Geniessbares Fleiech von Hausrindern, frisch, gekûhlt 
oder gefroren 
1. Frisch oder gekÜhlt : 
aa) Von Glbern 
11. Ganze oder ha1be Tierkorper 
22. Vorderviertel, zusaamen und getrennt 
)). Binterviertel, zusammen und getrennt 
bb) Von ausgevaohsenen Rindern 1 
11. G,nze, halbe Tierkorper und "quartiers compensés" 
22. Vordervi9rtel 
)). Binterviertel 
oo) Anders Angebotsformen YOn Kalbfl9isoh und Fleisoh 
von ausgevaohsenen Rindern 
11. Teilstüoke mit Knoohen 
22. Teilstüoke ohne Knoohen 
2. Gefroren : 
=j 00 
dd 




11. TPilstüoke mit Knoohen 
22. Teilstüoke ohne Knoohen 
"quart ifltrs compensés" 
aas) Vorderviertel, jeweils in hoohstens fünf 
T,.ilstüoke serlegt und in einem einzigen 
O..frierblook ausgemaoht 
bbb) Andere 
Geniessbares Fleisoh von Bausrindern, gsealzen oder in 
Salzlake, ~trooknet oder gsriiuohert 
a) Mit Knoohen 
b) Ohne Knoohen 
Erstattungen bei der Ausfuhr (Verordnung (EWG) Nr. 805/68, Art. 18) 
Wenn das Niveau der Preise innerhalb der Gemeinsohaft hoher ist als das auf dem Weltmarkt, 
kann der Untersohied duroh eine Erstattung bei d9r Auefuhr ausgeglichen verden. Die Bohe 
dieser Erstattung ist fŒr die gssamte Gemeinschaft einheit1io.,sie kann jedoch je naoh Be-
etimmung oder BPsti~gsgebiet untersohiedlioh sein. 
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III. Plll!JISE AUF DEll INLANDISCHEN XARKT 
Gemass Artikel 10, Absatz 4 der Verordnung (EWO) Nr. 805/68 und gemass Artikel 1 der 
Verordnung (EWO) Nr. 1027/68 setzt die Kommission jeds Woche einen innergemeinsohaftliohen 
Marktpreis fûr Kalber und ausgevachsene Rinder fest. Dieser Preis entsprioht dem zuvor mit 
den Koeffizienten des Anhangs I der Verordnung (EWO) Nr. 1027/68 gewogenen Durchsohnitt, der 
auf demoder den reprasentativen Mârkten der einzelnen Mi~gliedstaaten festgestellten Preise, 
auf die im Anhang II der gleiohen Vorordnung hingewiesen wird. Diese Marktpreise entsprgchen 
dem mit Oewiohtungskoeffizienten gewogenen Durchsohnitt, aufgeführt im vorgenannten Anhang-II, 
der Preise, die sioh fûr die betrpffenden Qualititen von Kalbern, ausgewaohsenen Rindern und 
Fleisoh dieser Tiers in dem betreffenden Mitgliedstaat wihrend eines Zeitraums von sieben 
Tagen auf der gleichen Orosshandelsstufe gebildet haben. 
Die festgestellten Marktpreise in den Mitgliedstaaten gelten far 1 
Markt 1 Anderlecht Lebendgewicht 
llEOTSCHLAND (BR) 1 Mârkte1 24 Mârkte Lebendgewicht 
J'RAL'1KREICH 
(Aaohen - Augsburg - Bochum - Braunsohweig - Bromen - Dortmund - Duisburg -
Düsseldorf - Essen - Frankfurt/Main - Gelsenkirchen - Hagen - Hamburg -
Hannover - Karlsruhe - Kassel - Kiel - Koln - Mannheim - Münohen - Nürnberg -
Stuttgart - Wiesbaden - Wuppertal) 
Markt 1 La Villette Schlaohtgewioht (Poids net sur pied) 
Die Umreohnung der Notierungen von Sohlacht- auf Lebendgewioht erfolgt mit 
folgenden Koeffizienten 1 
Rinder 1 
Oohsen 1 eztra 1 58 % 
1. Qua1.55% 
2. Qua1·52 % 
3· Qual.49 % 
Bullen 1 extra 1 60 % 
l.Qual. 56% 
Kühe 1 extra 1 59 % 
l.Qual. 54 % 
2.Qual. 51 % 
3·Qual. 47 % 
Kalber 1 
Mârkte: 
extra 1 63 % 
l.Qual. 60% 
2.Qual. 55 % 
3.Qual. 51 % 
a) l:!b~!!~l!'!'!.SJt!'.PJ._'!~ 1 7 Mârkte - Lebendgerioht 
(Modena- Cremone - Firenze - Maoerata - Padova - Reggio-Emilia - Chivasso) 
Zur Ermittlung des Orosshandslspreises von Firenze wird zu den Notierungen 
ab Hof ein Berichtigungsbetrag von 4,000 Rl!J je 100 kg Lebendgewioht 
addiert. 
Sohlaohtgewioht 
Die Umreohnung von Schlaoht- auf Lebendgewioht erfolgt ~ Beriohtigung 
um folgende Betrage 1 




1 1. und 2. Qual. 1 - 7,840 UC/100 kg 
1 1. und 2. Qual. 1 - 7,200 UC/100 kg 
1 1. und 2. Qual. 1 + 71360 UC/100 kg 
Ansohliessend verden folgende Koeffizienten benützt 1 
~· 
Vitelloni 1 1. Qual. 1 58% 
2. Qual. 1 54% 
Kâlber al. Qual. : 61 % 
-- 2. Qual. : 59% 
Oohsen 1 1. Qual. 1 55% 
2. Qual. : 50% 
Kühe 1 1. Qual. 1 55% 
2. Qual. 1 49% 
Das gewogene Mit tel wird erreohnet duroh Mul tiplikation der un ter 
a) e.nannten Preise mit 67 % tBr das Ubersohussgebiet und der unter 
b) genannten Preise mit 33 ~ tBr das Zusohuasgebiet. 
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wx.œtJRO 1 !!!!5!!, 1 luxe•bare und lach a/.Usatte - Schlachtsewicht 
Dia Ullrachnunc von Schlacht- aut Labandsericht dea arithJDBtiachan Jlitta1a f'iir dia 
Nctiaruasen Baidar Xirkta arto1gt mit Bi1ta to1sendar Koettisiantaa 1 
~1 
Ochaen, Pirean, llul1an, IŒiha 1 Qua]. • .U 1 55~ 
Qua1. .a. 1 53~ 
Qua].. B 1 52~ 
lti1bar 1 60 ~ 
:nBliiiiiL.UfDBI~ 
~ 1 Rottardaa- •a Bartosenboach- Z.Olla-
!!!!!!!: 1 Bameve1d - •a Bartosenboach 
Schlachtserioht 
Lebandsewicht 
Dia Umrechnunc von Schlacht- aut Lebandsericht dea arithJDBtiaohan llittela f'iir die 
Notll.eruasen dar drie lli:rkta erto1gt IIi t Kil !te to1sendar l:oettisiaataa 1 
llincler 1 
Schlachtrindar 1 l:r:tra 1 62 ~ 
1. Qua1. 58~ 
2· Qua1. 56 "' 
3· Qua1. 52 "' 
Patte Stiere 1 57 f, 
'luratitGhe 1 47 'f. 
Oemiaa .lrtika1 10, .lbeats 1 dar Verordnung (BIO) Nr. 805/68 1Uid semiea .lrtike1 1 dar Varordnung 
(1110) lfr· 1024/68, aetst die ~iaaion richbtlich einen 11!!1Uhrpreia f'iir ltilbar und f'iir auase-
wachaana llindar test. 
Dar lliD:f'uhrpreia f'iir lti1ber aatapricht dam ait dan Koetfisiaaten dea .bhanse I dar Verordnunc 
(1111'0) Nr. 1024/68 sewosenen Duohachnitt dar Preianotieruasen f'iir lti1ber dar verachiedanaa 
Qua1ititan auf den repriaantativan llirkten Dinaaarka. 
Der Eintuhrpreia f'iir auasewacha8Da llindar entapricht dea auvor ait den Koeffisienten dea An-
hanse II dar Verordn1Uig (BIO) Nr. 111G!4/68 sewosenen llurahachnitt der Preianotieruasen tllr 
auasewachaene lliDder dar varechiedenan Qua1ititen &Rf den repriaantativaten llirkten der Dritt-
1indar· 
Dia Not:lnunsen tllr auasewachaene llindar jades dar D&OhateheDd autsef'iihrten Dritllindar ant4 
apreohen dea arithJDBatiachan llitta1 der Preianotie~ f'iir die repiiaentativan Qualititen 
dieaer Dri tUindar • .baohlieaaend wardan dieae Preiae 1111 teete Bat rase erh8ht. 
Dia teat,.ate11ten l&rktpreiae iD den Dritt1indem 8!1ten f'iir 1 
Dn.llll: 1 Notiaruasen von 1 
a) OXIIXPO!l'l' - Landllrugeta Kn.eg og Udaalg 
b) D L K • Danake Landbrugerea Kreaturaalseforeninser 
c) .a. K • Saavirkende Danelte .bde1a-Kreatureltaporttoreninser 
llfOLAJJD mm lr.lLBS 1 64 lli:rkte 
OSTI!lJIIIBICB 
~ 
1 l&rkt TOn lrien 
Xa!rkt TOn Dlab1 in 
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C A R N I B 0 V I N E 
Spiegazioni relative ai prezzi della carne bovina (prezzi fiasati e prezzi di mercsto) e 
ai prelieT.i al1 1~mportazio~ che !i~u~ano i~auesta pubblicazione 
INTRODUZIONE 
Nel Regolamento n. 14/64/CEE del 5.2.1964 (Gazzetta Ufficiale n. 34 del 27.2.1964) è stato previsto che 
1 1 organizzazione oomune dei mercati, nel settore delle carni bovine, sarebbe istituita gradualmente a 
decorrere dal 1964 e che questa organizzazione comporta principalmente un regime di dazi doganali ed, 
eventualmente, un regime di prelievi, applicabili agli scambi tra gli Stati membri, nonché tra gli Stati 
membri ed i paesi terzi. 
Questo mercato unice delle carni bovine stabilite nel Regolamento (CEE) n. 805/68 del 27 giugno 1968, 
che istaura l'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (Gazzetta Ufficiale del 
28.6.1968, anno 11, n. L 148) è entrsto in vigore il 29 luglio 1968 e comporta inoltre il regime dei 
prezzi (prezzi diœientamento e misure di intervento) come il regime degli scambi con i paesi terzi 
(prelievi all'importazione e restituzioni all'esportazione). 
I. REGIME DEI PREZZI (Regolamento (CEE) n. 805/68, art. 2 a 8) 
A. Prezzi fissati 
Conformement• all'articolo } del Regolamento (CEE) n. 805/68 viene fissato ogni anno, anterior-
mente al 1° agosto, per la campagna di commercializzazione che inizia il primo lunedi del mese di 
aprile e che termina alla vigilia di questo giorno l'anno seguente, un prezzo di orientamente per 
i vitelli e un prezzo di orientamento per i bovini adulti. 
Sono considerati come v 1 t a 1 1 1 : gli a n i m a 1 i vivi della specie bovins delle specie dames-
tiche il cui peso vivo è inferiore o uguale a 220 Kg e che non hanno alcun dente d'adulte. 
Sono considerati come bovini adult1 : gli altri animali vivi della specie bovins delle specie dames-
tiche, ecoettuati i riproduttori di razza pure. Ques~i prezzi sono fissati tenendo conte particolar-
mente delle prospettive di sviluppo della produzione e del consume di carni bovine, della situazione 
del mercato del latte, dei prodotti lattiero-caseari e dell'esperienza acquisita. 
B. Misura d'intervento (Regolamento (CEE) n. 805/68, art. 5 a 8) 
Per evitare o attenuare una rilevante flessione dei prezzi, possono essere prese le seguenti misure 
d'intervento : 
1. aiuti all'ammasso privato 
2. acquisti effettuati dagli organismi d'intervento. 
II. REGIME DEGLI SCAMBI CON I PAESI TERZI (Regolamento (CEE) n. 805/68, art. 9 a 21) 
Il mercato unico nel settore delle carni bovine implica l'inataurazione di un regime unico di scambi con 
i paesi terzi che si aggiunge al sistema degli interventi. Questo regi~o comporta un sistema di dazi do-
ganali, di prelievi all' importazione e di restituzioni all'esportazione che tendono, in linea di masai-
ma, a stabili~zare il mercato comunitario. 
All'interno della Comunità ne risulta un equilibrio dei prezzi sufficientemente stabile. 
Prelievi all'importazione (Regolamento (CEE) n. 805/68, art. 10) 
Per i vitelli ed 1 bovini adulti è calcolato un prez?.o all'irportazione stabilite per ciascuno dei pro-
dotti, menzionati nella tabella qui di seguito, in base ai corsi registrati sui mercati più rappresen-
tativi dei paeai terzi (Regolamento (CEE) n. 1024/68). Inoltre, ed in certe condizicni, è calcolato un 
prezzo speciale all'importazione (Regolamento (CEE) n. 1026/68). 
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Qu~ora per uno dietali prodotti il prezzo all'importazione, maggiorato della incidenza 
del dazio doganale, sia inferiore al prezzo di orientamento, la differenza è compensata 
da un prelievo riscosso all'importazione di tale prodotto nella Comunità. Questo prelievo 
è applicabile nella sua totalità quando la media del prezzo del prodotto in causa, costa-
tate sui mercati rappresentativi della Comunità (Regolamento (CEE) n. 1027/68), si situa 
al disotto del prezzo di orientamento. Viene diminuito gradatamente se si costata che il 
prezzo di mercato è superiore al prezzo di orientamente. 
I prelievi sono applicabili ai seguenti prodotti : 
N° della tariffa 
doganale comune 
01.02 A II 
02.01 A II a) 
02.o6.c I 
Designazione delle merci 
Animali vivi della specie bovine delle specie domestiche, 
diversi dai riproduttori di razza pura 
a. vitelli 
b. altri : 
1. vacche destinate alla macellazione immediate, la cui 
carne è destinata alla trasformazione 
2. non nominati 
Carni commestibili della specie bovina domestica, fresche, 
refrigerate o congelate 
1. fresche o refrigerate : 
aa) di vitello : 
11. carcasse e mezzene 
22. quarti anteriori e busti 
33· quarti posteriori e selle 
bb) di bovini adulti : 
11. carcasse, mezzene e quarti detti compensati 
22. quarti anteriori 
33. quarti posteriori 
cc) altre presentazioni di carni di vitello e di bo-
vini adulti 
11. pezzi non disossati 
22. pezzi disossati 
2. congelate : 
aa) carcasse, mezzene e quarti detti compensati 
bb) quarti anteriori 
cc) quarti posteriori 
dd) altre : 
11. pezzi non disossati 
22. pezzi disossati 
aaa) quarti anteriori, tagliati in non più di 
cinque pezzi e presentati in un unico 
blocco di congelamento 
bbb) non denominati 
Carni commestibili della specie bovina domestica, salate o 
in salamoia, secche o affumiéate 
a) non disossati 
b) disossati 
Restituzioni all'esportazione (Regolamento (CEE) n. 805/68, art. 18) 
Se il livello dei prezzi nella Comunità è più elevato che quPllo dei corsi e dei prezzi sul 
mercato mondiale, la differenza puè essere coperta da una restituzione all'esportazione. 
Questa restituzione è la stessa per tutta la Comunità e pu6 essere differenziata seconde le 
destinazioni. 
III. PREZZI SUL MERCATO INTERNO 
In conformità all'art. 10 para~rafe 4 del Regolamento (CEE) n. 805/68 e all'art. 1 del 
Regolamento (CEE) n. 1027/68 la Commissione fissa ogni settimana un prezzo di mercato 
comun~rio per i vitelli e per i bovini adulti. Questo prezzo è uguale alla media, pon-
derata con i coefficienti, fissati nell'allegato II del Regolamento (CEE) n. 1027/68, dei 
prezzi costatati sul o sui mercati rappresentativi di ciascuno Stato membro, riportati 
nell'allegato II dello stesso Regolamento. Questi prezzi di mercato sono uguali alla me-
dia, ponderata con i coefficienti di ponderazione citati nell'allegato II su citato, dei 
prezzi formatisi per le qualità di vitelli, di bovini adulti e delle rispettive carni, 
durante un periode di sette giorni in questo Stato membre in un 1 identica fase del commer-
cio all'ingrosso. 
I prezzi di mercato costatati negli Stati membri si riferiscono a : 
Anderlecht Peso vivo 
R.F.DI GERMANIA ~ 24 mercati Peso vivo 
(Aachen - Augsburg - Bochum - Braunschweig - Bremen - Dortmund - Duisburg• 
Düsseldorf - Essen - Frankfurt/Main - Gelsenkirchen - Hagen - Hamburg -
Hannover - Karlsruhe - Kassel - Kiel - Koln - Mannheim - München - Nürn-
berg - Stuttgart - \ii~sbaden - Wuppertal) 
~ : La Villette - Peso morto (Poids net sur pied) 
La conversione del~e quotaz~oni peso morta in peso vivo è effettuata me-
diante i seguenti coefficient~ di resa : 
Bovini adulti : 
tluoi extra 58 % Tari extra 60% Vacche extra 59% 
1a qual. 55 % 1a qual. 56% 1a qual. 54% 
2a qual. 52 % 2a qual. 51 % 
3a qual. 49 % 3a qual. 47% 
Vitelli extra 63 % 
1a qual. 60 % 
2a qual. 55 % 
3a qual. 51 % 
a) zona eccedentaria 7 mercati - Peso vivo 
(Modena - Cremone - Firenze - Macerata - Padova - Reggio Emilia - Chivasso) 
Per ottenere il prezzo sul mercato all'ingrosso di Firenze, alle quotaioni 
"franco azienda agricola" va aggiunto un ammontare correttore di 4,000 UC/ 
100 kg, peso vivo. 
b) zona deficitaria : Roma - Peso morto 
Prima della conversione delle quotazioni peso morto in peso vivo, si rendono 
necessarie le seguenti correzioni : 
Vitelloni 1a e 2a qual. - 12,480 UC/100 kg 
Buoi 1a e 2a qual. 7,840 UC/100 kg 
Vacche 1a e 2a qual. 7,200 UC/100 kg 
Vitelli 1a e 2a qual. + 7,360 UC/100 kg 
Dopo la correzione si applicano i sottoindicati coefficienti di rendimento 
per la conversione in peso vivo 
Bovini adulti : 
Vitelloni 1a qual. 58 % 
2a qual. 54 % 
1a qual. 61 % 
2a qual. 59 % 
Buoi 1a qual. 55 % 
2a qual. 50 % 
Vacche 1a qual. 55 % 
2a qual. 49 % 
Il prezzo media ponderato si ottiene mediante l'applicazione delle seguenti 
percentuali di ponderezione 
a) 67 % per l& zona eccedentaria 




~ : Lussemburgo e Esch-sur-Alzette - Peso morto 
La conversione peso morta in peso vivo della media aritmetica delle quotazioni 
dei due mercati è effettuata mediante l'aiuto dei seguenti coefficienti : 
Bovini adulti : 








Bovini adulti Rotterdam, 's Hertogenbosch, Zwolle - Peso morto 
~ Barneveld, 'a Hertogenbosch - Peso vivo 
La conversione peso morta in peso vivo della media aritmetica delle quotazioni 
bovini adulti dei tre mercati è effettuata mediante l'applicazione dei seguenti 
coefficienti di resa : 









Tori 57 % Vacche destinate alla 
industrie alimentare 47% 
IV. PREZZI SUI MERCATI DEI PAESI TERZI 
In conformità dell'art. 10 paragrafo 1 del Regolamento (CEE) n. 805/68 e aliart. 1 dAl Regolamento 
(CEE' n. 1024/68 la Commissione fisse ogni settimana un prezzo all'importazione per i vitelli ed i 
llovini adulti. 
Il prezzo all'importazione dei vitelli è pari alla media, ponderata con i coefficienti fiseati nel-
l'allegato I del Regolamento (CEE) n. 1024/68 dei corsi dei vitelli registrati per le diverse qualità 
sui mercati più rappresentativi della Danimarca. 
Il prezzo all'importazione dei bovini adulti è pari alla media, ponderata con i coefficienti fieaati 
nell'allegato II del Regolamento (CEE) n. 1024/68, dei corsi dei bovini adulti registrati perle di-
verse qualità sui mercati rappresentativi dei paesi terzi. Il corso dei bovini adulti di ciascuno dei 
paesi terzi riportato qui s0pra è pari alla media aritmetica dei corsi delle qualità rappresentative 
di questo paese terza. In seguito, questi prezzi sono aumentati dagli imparti forfettari. 
I prezzi di mercato costatati nei paesi terzi si riferiscono a 
DANIMARCA 





b) DL K 
c) A K 
64 mercati 
Landbrugete Kvaeg og Kôdsalg 
Daneke Landbrugeres Kreatursalgsforeninger 
s,mvirkende Daneke Andels Kreatureksportforeninger 
mercato di Vienna 
mercato di Dublino 
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RUtlDVLEES 
Toeliohting op de in deze publioatie voorkomende prijzen voor rund-
vlees (vastgestelde prijzen en marktprijzen) en invoerheffingen. 
INLEIDING 
Bij Verordening nr. 14/64/EEG van 5.2.1964 (Publikatieblad nr. 34 dd 27.2.1964) ward bepaald dat de 
gemeensohappelijke ordening van de markten in de seotor rundvlees met ingang van 1964 geleidelijk tot 
stand zou worden gebraoht en dat de aldus tot stand gebraohte marktordening hoofdzekelijk een stelsel 
van douanersohten en eventueel van heffingen omvat, die van toepaasing zijn op het handelsverkeer tussen 
de Lid-8taten onderling, alsmede tussen de Lid-8taten en derde landen. 
Deze gemeensohappelijke ordening, die tot stand kwsm bij Verordening (EEG) nr. 805/68 van 27 juni 1968 
houdende de gemeensohappelijke ordening der markten in de seotor rundvlees (Publikatieblad dd 28.6.1968, 
lle jaargang, nr. L 148), trad op 29 juli 1968 in werking en bevat o.a. de prijsrsgeling (oriëntatie-
prijzen en interventiemaatrsgelen), alsmede de rsgeling van het handelsverkeer ten opziohte van darde 
landen (invoerheffingen en restituties bij uitvoer). 
I. PRIJSR!XJELING (Verordening (EEG) nr. 805/68 Al"t. 2 t/m 8) 
A. Vastestelde prijzen 
Overeenkomstig Art. 3 van Verordening (EEG) nr. 805/68 worden jaarlijks vbbr l augw~tus voor het 
daaropvolgende verltoopseizoen, dat asnvangt op de eerste maendag van april en eindigt op de dag vbbr 
deze dag van het daarop volgen4e jaar een oriëntatieprijs voor kalveren en een oriëntatieprijs voor 
volwaesen runderen vastgesteld. 
Worden besohouwd als !5!!!.!!!:!!!! : lavande runderen, huisdiersn, waarvan het levend gewioht 220 kilogram 
of minder bedraagt en die nog geen enkele tend van het vast gebit hebben. Worden beschouwd als ,!2!-
wassen rundersn: de anders levende runderen, huisdieren, met uitzondering van fokdiersn van zuiver ras. 
Bij de vastatelling van de oriëntatieprijzen wordt inzonderheid rekening gehouden met de vooruitzichten 
voor de ontwikkeling van de produktie en het verbruik van rundvlees, de toestend op de markt voor melk 
en zuivelprodukten en de opgedane ervaring. 
B. Interventiemaatreelen (Verordening (EEG) nr. 805/68 art. 5 t/m 8) 
Ten einde een asnzienlijke daling der prijzen te vermijden of te beperken, kunnen de volgende inter-
ventiemaatrsgelen worden gen0111en : 
1. Steunverlening asn de particuliers opslag, 
2. Aankopen door de interventiebureaus. 
II. RJ!XJELING VAN HET HANDELSVERICEER IIEli' DERDE LANDEN (Verordening (EEG) nr. 805/68 art. 9 t/m 21) 
De gemeensohappelijke markt in de seotor rundvlees maekte het noodzekelijk, dat naast ~ eventueel te 
neman interventiemaatregelen, het handelsverkeer met derde landen ward gersgeld. Deze regeling bestaat 
uit een stelsel van dousnereohten en hettingen bij invoer en restituties bij uitvoer, die, in beginsel, 
tot stabilisatie van de gemeensohappelijke markt kan bijdragen. Hierdoor wordt bereikt, dat de prijzen 
binnen de Gemeensohap op een betrekkelijk stahiel niveau kunnen worden gehandbaafd. 
Heffinen bij invoer (Verordening (EEG) nr. 805/68, Art. 10) 
Voor kalveren en volwassen runderen wordt een prijs bij invoer berekend die voor elk van de produkten 
vermeld in de volgende tabel wordt vastgesteld asn de hend van de noteringen op de meest representa-
tieve markten van derde landen (Verordening (EEG) nr. 1024/68). Bovendien wordt, in bepaalde omstendig-
heden, een bijzondere prijs bij invoer berskend (Verordening (EEG) nr. 1026/68). Wanneer de prijs bij 
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invoer, verhoogd met het douanerecht, voor een van deze produkten beneden de oriëntatieprijs ligt, 
wordt het verschil cverbrugd door een bij invoer van dit produkt in de Gemeenschap toe te passen 
heffing1 met dien verstande dat 1 indien de gemiddelde prijs op de representatieve markten van de 
Gemeenschap (Verordening (EEG) nr. 1027/68) lager is dan de oriëntatieprijs1 de heffing in zijn 
geheel wordt toegepast en geleidelijk wordt verlaagd naarmate de marktprijs meer bevan de oriëntatie-
priJs ligt. 
De heffingen worden berekend voor onderstaande tariefposten 
Nr. van hat gemeen-
schappelijk douane-
tarief 
01.02 A II 
02.01 A II a) 
02.06. C I 
Omschrijving 
Lavande runderan, huisdieren, ander dan fokdieren van 
zuiver ras 
a. kalveren 
b. andere : 
1. slachtkoeien, bestemd am onmiddellijk te worden ge-
slacht en waarvan hat vlees bestemd is voor industriële 
verwerking 
2. cverige 
Eetbaar vl,. .. a van runder.,n, van huisdiPren, vers, g~~kc .. ld 
of bevror•m 
1. vers en gekoeld : 
aa) van kalveren : 
11. hele dieren en halva dieren 
22. voorvoeten en voorspannen 
33. achtervoeten en achterspannen 
bb) van volwassen runderen : 
11. hele dieren, halva dieren en zogenoemde 
"compensated quartera" 
22. voorvoet en 
33. achtervoeten 
cc) anders aanbiedingevormen van vlees en kalveren 
en van volwassen runderen : 
11. delen, met been 
22. delen, zonder been 
2. bevroren : 
aa) hele dieren, halva dieren en zogenoemde 
"compensated quartera" 
b b) voorvoet en 
cc) achtarvoeten 
dd) anders : 
11. delen, met been 
22. delen, zonder been 
aaa) voorvoeten verdeeld in tan hoogste viJf 
delen en in de vorm van een enkel vries-
blok aangeboden 
bbb) overige 
Eetbaar vlees van rundersn, van huisdieren, gezouten, ge-
pekeld, gedrcogd of gerookt 
a) met been 
b) zonder been 
Restituties bij uitvoer (Verordening (EEG) nr. 8o5/68, Art. 18) 
Indien het prijspeil in de Gemeenschap hoger ligt dan de noteringen of de prijzen op de wereld-
markt, kan dit versohil voorde desbetreffende produkten cverbrugd worden door een restitutie bij 
de u1tvcer. Deze restitutie is geliJk voor de gehele Gemeenschap en kan naar gelang van de be-
et emming gedifferent ieerd worden. 
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III, rRIJZEN OP DE BINNENLANDSE lWiiCl' 
Overeenkomstig art. 10, lid 4 van Verordening (EEG) nr. 8o5/68 en overeenkomstig art. l van 
Vsrordening (EEG) nr, 1027/68 stelt de Commissie elke week een communautaire marktprijs vast 
voor kelveren en voor volwassen runderen. Deze prijs is gelijk aan het met de in biJlage I van 
Verordening (EEG) nr. 1027/68 vastgestelde wegings-coëfficiënten gewogen gemiddelde, van de 
prijzen geccnstateerd op de representatieve markten, genoemd in bijlage II van dezelfde Verorde-
ning. Bedoslde marktprijzen vormen het gewogen gemiddelde, berekend aan de hand van de in vool'-
noemde bijlage II vermelde wegingeooëfficiënten, van de prijzen voor de kwaliteiten kelveren of 
volwaesen runderen of het vlees van deze dieren, die gedurende een periode van zeven dagen in iedere 
Lid-Staat in hetzelfde stadium van de groothandel tot stand zijn gekomen. 
De marktprijzen voor de Lid-Staten hebben betrekking op : 
~: Anderlecht Levend gewicht 
DUITSLAND ~ : 24 markten - Levend gewicht 
(Aaohen - Augeburg - Bochum - Braunschweig - Bremen - Dortmund - Duisburg - Düsseldorf -
Essen - Frankfurt/Main - Gelsenkirchen - Hagen - Hamburg - Hannover - Karlsruhe - Kassel -
Kiel - Koln - Mannheim - München - Nürnberg- Stuttgart - Wiesbaden - Wuppertal) 
FRANKRIJK ~ : La Villette Geslaoht gewicht (Poids net sur pied) 
De omrekening van geslacht gewicht op levend gewicht heeft plaats aan de hand van de 
volgende coëfficiënten 
Volwassen runderen 
Ossen : extra 58 % Stieren extra 60% Koeien extra 59 % 
le kwal. 55 % le kwal. 56% le kwal.: 54% 
2e kwal. 52% 2e kwal.: 51 % 
3e kwal. 49% 3e kwal.: 47% 
Kalveren: extra 63% 
le kwal. 60% 
2e kwal. 55 % 
3e kwal. 51 % 
~: 
a) Overschotgebied : 7 markten Levend gewicht 
(Modene - Cremone - Firenze - Maoerata - Padova - Reggio Emilia - Chivasso) 
Ter verkrijging van de prijs op de groothandelsmarkt van Firenze telt men biJ de 
noteringen "af-boerderiJ", een correctie-bedrag van 4 rekeneenheden per 100 kg 
levend gewicht op. 
b) Tekortgebied : Roma Geslacht gewicht 
De omrekening van geslacht gewicht op levend gewicht heeft plaats na toepassing 
van de volgende correct ies 
Vitelloni le en 2e kwalite1t - 12, 480 RE/lOO kg 
Ossen le en 2e kwaliteit 
-
7,840 RE/lOO kg 
Koeien le en 2e kwaliteit - 7, 200 RE/lOO kg 
Vitelli le en 2e kwalite1t + 7,360 RE/lOO kg 
Vervolgens worden volgende coëfficiënten toegepast 
Volwassen runderen: 
Vitelloni : le kwal. 
2e kwal. 
Kalveren 
VitëïiT" le kwal. : 
2e kwal, : 
58 % Ossen le kwal, 
54% 2e kwal. 
61 % 
59 % 
55 % Koeien le kwal. 
50 % 2e kwal. 55 % 49 ~ 
De gewogen gemiddelde prijs wordt veriëregen door de onder a) verkregen prijzen te wegen 
met 67 ){, en de onder b) verkregen prij zen met 33 %. 
69 
LUXEMBURG ~ : Luxemburg en Esch s/Alzette - Geslacht gewicht. 
Het rekenkundig gemiddelde van de op de twee markten genoteerde prijzen wordt van geslacht 
gewioht naar levend gewioht omgerekend aan de band van de volgende coëffioiënten : 
Volwsssen runderen : 
Ossen, vaarzen, stieren, koeien kwal. AA 55 % 
kwal. A 53% 
kwal. B 52% 
~:6o% 
NEDERLAND Markten : 
~01!!8~~~-~~·~~-: Rotterdam- 's-Hertogenbosoh- Zwolle geslacht gewioht 
Barneveld - 's-Hertogenbosoh levend gewicht 
Het rekenkundig gemiddelde van de op de drie markten genoteerde prijzen voor volwassen 
runderen wordt van geslacht gewicht naar levend gewicht omgerekend aan de band van de 
volgende coëffioiënten 
Volwsssen runderen : 
Slachtrunderen : extra 62% 
le kwal.: 58 % 
2e kwal.: 56 % 
3e kwal.: 52% 
Vetta stieren 57 % 
Worstkoeien 47% 
IV • PRIJZEN OP DE MARICl'EN VAN DEHDE LANDEN 
Overeenkomstig art. 10, lid 11 van Verordening (EEG) nr. 8o5/68 en overeenkomstig art. 1 van 
Verordening (EEG) nr. 1024/68 stelt de Commissie elke week een prijs bij invoer vast voor kalveren 
en voor volwassen runderen. 
Voor kalveren is deze prijs gelijk aan het met de in bijlage I van Verordening (EEG) nr. 1024/68 
vastgestelde ooëfficiënten gewogen gemiddelde van de noteringen van de kwaliteiten, die op de meest 
representatieve markten van Denemarken werden waargenomen. 
Voor volwassen runderen is deze prijs gelijk aan het met de in bijlage II van Yerordening (EEG) nr. 
1024/68 vsstgestelde coëfficiënten gewogen gemiddelde van de - rekenkundig gemiddelde - noteringen 
van de representatieve kwaliteiten, die op de meest representatieve markten van derde landen werden 
waargenomen. Deze prijzen worden vervolgens verhoogd met forfaitaire bedragen. 
De marktprijzen voor de derde landen hebben betrekking op 
DENEMARKEN : noteringen van 
a} QXEXPORI' = Landbrugets Kvaeg og Klldsalg 
b) D L K • Danske Landbrugeres Kreatursalgeforeninger 
o} A K • Samvirkende Danske Andels Kreatureksportforeninger 
'l!lNOELAND EN liALES: 64 markten 
OOSTENRIJK markt van Wenen 





PREZZI DI ORIENTAMENTO 
ORIENT A:r!EPRJJZEN 
GIIOS BOVINS - AUSGEWACHSENE RINDER 







UCIIIR/100 b PVI 
VEAUX - KlU.BER 




Mere a ti 










Prix d 1 orientation- Orientatieprijs 
ANDERLECHT Boeufs - Ossen 60') 7 
Génisses-Vaarzen6œ 11 
Boeufs - Ossen 55'l 8 
Génisses-Vaarzen5~' 13 
Taureaux - 60') 10 
Stieren 
55'l 13 
Vaches-Koeien 55'l 10 
50') 21 
Bétail de fabricat. 
7 Fabricatievee 
Moyenne pondérée toutes classes 
100 
Gewogen gemiddelde alle klaas en 
Orien tierungspreis 
(6 DER 24 Cchsen Kl. A 2,~ 
M~RKTE 
Kl. B 0,6 
FU.rsen Kl. A 3,9 
Kl. B ~.1 
Kl. c 0,6 
Bull en Kl. A 4,4 
Kl. B 9,2 
Kl, c 1,0 
KU he Kl, A 7,9 
Kl, B 22, 
Kl. c 12, 
Kl. D 1,5 
Gewogener Durchsctmitt aller 100 
Klassen 
Prix d'orientation 
LA V,ILLETTE Boeufs Extra 15 
1e qual. 21 
2e qual. 3 
3e qual. 2 
Taureaux Extra 1 
1e oual. 2 
Vaches Extra 12 
1e qual. 12 
2e qual. 23 
3e qual. 9 









































l'RIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI MEJICATO 
MJ\RKTPRIJZEN 
1 9 6 8 
AUG fEP OCT !'OV 
BELGIQUE/BELGIE 
4425,8 41CO,O 3988,7 391~.3 
4379,0 4160,0 4043,5 3965,0 
3S33,9 3506.7 3472 ,f, 3356,7 
36e7,1 3441,7 33~3.9 3345,0 
4069,4 t~::-oo,c 42CO,O 4196,? 
3579,0 3676,7 3722,6 3673,3 
3390,3 3148,3 3077,4 3080 ,o 
2738,7 2473,3 242'},0 2461,7 
228?,5 êC30,0 20'2,9 ?123,3 
3523,9 3345 .~ 3307,9 32e4,6 
70,470 66,937 66,158 65,69Z 
DEUTSCHLAND (BR) 
281,94 277,79 ?72 ,6° 277,13 
2~4,48 260,~2 2:" ,:3 2'00,75 
267,78 263,92 :~o ,4o 261,73 
253,31 249,01 245,57 247,70 
224,31 218,43 .,13,80 220,09 
297,39 296,29 294,79 301,03 
27~,44 275,68 272,47 ?80,86 
248,71 241,52 242,07 246,45 
238,53 235,00 231,09 23?,.R5 
?22 ,45 218,50 21},51 214,58 
202,90 197,24 190,82 191,55 
171,90 163,94 157.37 156,05 
253,59 250,15 246,39 249,61 
63,}96 62,53~ 61,59R 62,404 
FRANCE 
392, 0 8 3o1,87 379,69 3:0,73 
330,30 325,69 3"1 ,35 311 ,.?6 
:ao, 7P 2,R,S6 277. '~ 275,77 
?P:, 7A 221,04 217,34 :17,97 
351,70 362,50 357,97 371,26 
313,0~ 319,22 31? ,59 323, 0? 
4015,~5 4n4, 35 ~95,38 394,95 
30'>,55 308,~3 ?99, 18 <!.99,97 
?oo,55 ?6.? ,o-. ?46 ,64 245.79 
- "6 ,56 :-1?,0? :07 ,o4 ?oq,c7 
317,58 31'. 0 0 Y3,6' ;r4 ,o4 
6 1• ,4?5 63,"44 61 ,4~~ .;1 t 5"3 
72 
PAYS DE LA C.E.E. 
E.V:.G.-Li\NDER 
PAESE DELLA CEE 
E.E.G.-LANDEN 
DEC JAN FEB 
3400,0 
!~019,4 "t( ~loC,.) 4107,1 
4019,4 "+l.';,é,.:. 4153,6 
34~8. 7 .>::iSé,.., 369'+,6 
3458,1 ;;5<+0,ü 3605,, 
4 1 50,0 4'oc:.4 1 ~ 4060,? 
3661,3 .5561: '1 3551,8 
3177,4 ,... ... 4.:.,4 3}62,5 
2504,8 t:.~.:/i '1 2785,7 
2135,5 '-.c::tG .. 8 240?,1 
3::'36,3 34LL,G }466,2 
66,727 6 7, S99 69,}24 
27.',00 
290,69 .:..~&.0.3 299,0} 
272,1:5 2~-o ,uc 2?9,20 
26~ ,03 '-76,25 278,55 
253,73 ~6ü,~i 260,72 
22A ,49 '.31,b1 2:}1 ,92 
307 ,oo 31C ,21 }10,82 
286,01 c..éS·,bo .e88,29 
~50,79 250,21 258,55 
236,49 .::42,17 245,91 
215,~7 ~,1 ,85 224,?4 
192,20 199,76 20},78 
159,4} 166,26 171,28 
253,98 259,49 261,}9 
63,496 ô4 ,073 65,348 
335.72 
3R4,9C" 39~ ,66 }92,93 
310,41 337,40 346,56 
2%,59 301,85 309,20 
Z.,3,43 226,74 2}2,68 
31;Q ,93 j69,7C 3?2,11 
327,42 32&,3C 328,}6 
3°7,20 4C.5 ,c.:: 409,27 
301,86 313,03 314, 9'+ 
Z44,8;o Zf.1, iSJ 265,09 
?04 '77 217 ,.:.9 22}, 18 
306.54 _,~1';,,;~4 }2},90 
6? ,c8~ 64,7~2 65,605 














































BOVINS VIV AIITS l'RIX DE MARCHE PAYS DE LA C.E.E. VIANDE BOVINE 
LEBENDE RINDER MARKTPREISE E.v;.G.-LitNDER RINDFLEISCH 
BOVIN! VIVI PREZZI DI MEFCATO PAESE DELLA CEE CARNE BOVINA 
LEVENDE RUNDEREN MJ\RKTPRIJZEN E.E.G.-LANDEN RUNDVLEES 
100 Kg-PVI 
Marchés Cl. commercialisée 1 9 6 9 
Mllrkte Randelsklassen 
1 1 Mercati Cl. commercial1zzat % MAR APR MAI 
Markten Bandelsklaaaen 
14- 20 28-' 4- 10 18- 24 2- 8 21 - 27 11 - 17 25- 1 9- 15 16 
- 22 
BELGIQUE/BELGIE 
Prix d'orientation- Orientatieprijs Fb ;,~too,o 
AIIDERLECHT Boeufs - Ossen 600: 7 Fb 4}50,0 4450,0 4550,0 4550,0 
Génisses-Vaarzen60,1; 11 Fb 4}50,0 4400,0 4450,0 4450,0 
Boeufs - Ossen 55% 8 Fb }900,0 }950,0 4150,0 4050,0 
Génisses-Vaarzen55' 13 Fb }900,0 3900,0 4000,0 40oo,o 
Taureaux - 6œ 10 Fb 4100,0 4100,0 4150,0 4150,0 
Stieren 
55'.1 13 Fb }550,0 3550,0 3700,0 3700,0 
Vaches-Koeien 55% 10 Fb 3600,0 3700,0 3800,0 3800,0 
50% 21 Fb 3000,0 3050,0 3100,0 3100,0 
etau ae taoncat. 
7 Fb 2600,0 2650,0 2750,0 2750,0 Fabricatievee 
Moyenne pondérée toutes classes Fb 3645,5 3686,0 3779,5 3771,5 
100 
Gewogen gemiddelde alle klassen UC-RE 72,910 73.720 75.590 75,430 
DEUTSCHLAIID (BR) 
Orien tierungspreis DM 272,00 
fi) DER 24 Ochsen Kl. A 2,4 DM 296,50 296,20 296,60 ~96. 10 
M~RKTE 
Kl. B 0,6 DM 275,60 276,90 270,00 263,10 
Fl.rsen Kl. A 3,9 DM 276,8o 276,90 275,90 274,20 
Kl. B 4,1 DM 261,40 262,50 259,00 259.10 
Kl. c 0,6 DM 2}4 ,80 229,50 217,70 240,60 
Bullen Kl. A 4,4 DM 306,20 305,20 304,50 303,20 
Kl. B 9,2 DM 285,40 284,80 281,20 282,70 
Kl. c 1,0 DM 256,40 258,90 257,40 239,40 
KU he Kl. A 7,9 DM 24},80 24},80 242,80 24},00 
Kl. B 22, Dl' 222,90 222,40 219,90 221,40 
Kl. c 12, DM 202,70 203,10 198,60 202,40 
Kl. D 1,5 DM 170,8o 16},00 161,80 16},60 
DM 258,88 258,58 256,45 256,78 Gewogener Durchschnitt aller 100 
Klas sen Rl!: 64,745 64,644 64,114 64,195 
FRANCE 
Prix d 1 orientation Ff ,5,72 
LA VILLETTE Boeufs Extra 15 Ff }97,88 400,78 }99,62 406,00 
1e qual. 21 Ff }58,60 }59,70 }59,15 36},00 
2e qual. 3 Ff 322,40 322,40 322,40 322,40 
3e qual. 2 Ff 237,65 240,10 235,20 235,20 
Taureaux Extra 1 Ft 367,20 368,40 370,20 378,00 
1e oual. 2 Ff 324,80 324,80 327,60 330,40 
Vaches Extra 12 Ff 417,13 418,90 421,85 430,70 
1e qual. 12 Ff 326,70 329,40 332,10 3}8,04 
2e qual. 23 Ff 273,36 275,91 275,4e 278,46 
3e qual. 9 Ff 227,95 230,30 225,fiO 225,60 
Ff 332,23 334,29 334,12 338,49 
Moyenne pondérée toutes classes 100 
uc 67,293 67,710 67,675 68,562 
73 




Marchée 1. coamercialie'•• 
ll&rltte ~deleklaaeen 
Mere a ti l.comaercializ&&te 
ll&rltten ilandeleklaaaen 
Prezzo di orientaaento 
- FIREIIZE,MACE- la qual. RATA,P.ADOVA, Vi tel-REGGIO-EMIL! loni 
e ROMA 2a qual. 
- CBIVASSO, la qual. 
MODI:IIA e ROMl Buoi 
2a qual. 
- CIIEMOIIA, MOD! 1a quel. liA, MACERA TA 
e ROMA 
Vacche 2a qual. 
" CBIV ASSO e CIIIIIOBA }a qual. 
Media ponderata tutte claaei 


















V et te stieren 
Woratkoeien 

































PRU DE MARCHE 
MARKTPREISE 







53.786 53·930 54.153 
46.844 46.991 47.359 
46.493 46.801 47.210 
38.933 39.192 39.638 
38.316 38.088 }9.049 
29.2~ 28.788 25.322 
1?.798 18.03} 18.589 
41.605 41.655 42.086 
66,567 66,648 67 ,3}8 
LUXEMBOURG 
3431,9 3436,0 3413,6 
2684,} 2686,0 2689,2 
2265,4 2244,9 2295,5 
3205,9 3241,5 3215,2 
2677,6 2691,C 26?8,9 
2260,2 2269,3 2261,6 
3155,3 3161,5 3144,8 
6},1o6 63,229 62,896 
8 
IIEDERLAIID 
311,78 308,17 303,86 
260,19 255,54 252,56 
222,13 <:17,37 212,38 
190,74 185,34 180,08 
256,38 256,54 255,53 
167,79 16},70 157,e.3 
241,49 237 ,oo 232,94 
66,710 65,470 64,347 
74 
PAYS DE LA C.E.E. 
EWG-LlUIDI:R 
PAESI DELLA CEE 
E.E,G.-LAIIDI:II 
IIOV DEC JAN 
42.500 
54.893 55.o66 55.o46 
47.778 4?.952 48.410 
47.524 48.?28 48.o8o 
39.384 40.611 40.822 
38.93} 38.648 39.128 
29.?76 29.957 }0.8o1 
19.250 19.024 19.?10 
42.497 42.783 43.090 
67,995 68,45} 68,944 
3400,0 
3409,6 3426,4 3428,7 
272?,0 2686,9 2690,1 
2258,5 2234,3 2269,6 
3218,} 3205,8 3226,3 
26?1,} 2673,9 ~68o,8 
2269,5 2267,5 2266,0 
3145,5 3151,6 3154,3 
62,910 63,033 6},107 
235,99 
~06,43 312,29 31},35 
255,51 260,93 262,68 
214,70 220,62 222,53 
180,30 185,34 187,16 
259,9~ 263,19 263,25 
155,82 159,47 160,89 
235,17 24o,6r 24~.~7 





































































Preszo 41 orientamento 
- J'IIIEIIZE,MACB- la qual. RA'rA,PADOVA, Vi tel-RECIGIO-EMILIJ loni e ROMA 2a qual. 
, CBIVASSO, la qual. 
MODBIIA e ROMA Buoi 
2a qual. 
" ClŒIIOliA, lllDI liA, MACBI!ATA 1a qual. 
e ROMA 
Vacche 2& qual. 
" CBIYASSO a 
CJIIIIOBA 3• qual. 
Madia pcaderata tutte claasi 









Mo7eue polld6r6e toutes claaeea 
Orieata tieprij e 
, BOTHIIDAM- Extra 
'S IŒRTOCJBII-


























































PRIJ DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI MERCATO 
MARK'l'PRIJZEII 
?IUJI l 
11t- 20 21 - 2? 28- ' 
ITALIA 
54-395 54.646 54.?18 
4?.?11t 4?.?98 48.1" 
4?.8~ 48.171 48.1?1 
40.919 41.422 41.1t22 
40.20' 40 •• 99 lt1.,, 
31.804 ,2.412 ~-959 
21.250 21.250 21.500 
.. ,.145 4'·"1 ,.,.694 
69,0~ 69,506 69,910 
LUXEMBOURG 
,..2,,8 3440,, 31t56,8 
2668,6 2?3lt,8 2721,6 
22~,0 2496,0 2496,0 
'15?,0 ~o6,5 ~2,,0 
2689,8 27~,2 27~.2 
2264,6 2410,2 2464,8 
3148,5 '185,, '198,, 
62,970 6,,705 63,966 
IIEDERLAIID 
32?,98 ~?.98 328,19 
2?6,08 2?6,08 275,89 
2~.~ 2~,69 2~.~ 
198,81 199,16 198,47 
269,99 270,,7. 268,09 
170,77 170,77 169,98 
255,37 255,54 255,18 
70,545 70,591 70,493 
75 
PAYS DE LA C.E.E. 
EWG-LXIIDER 
PAESI DELLA CEE 
E.E.G.-LAKDEII 
1 9 6 9 
.lPII 
lt- 10 11 





































9- 15 16- 22 
Marchée 
Hërkte 
Me rea ti 
Markten 
- UUPOR'l', Ait, DLit 
- Arith. 













Jtyier Pri .... 
1. n. 
2. n. 
ltller •· Prin 
KalYetaend.er 
1. n. 












F1r11t qual. J.ight 
Beav7 
Othe ra Light 
Beav7 
l'at con 
PRIX CORRIGES - BERICBTIGTER PREISE 

































































PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI I'IERCATO 
I'IARKTPRIJZEN 
1 9 6 8 
SEP OCT NOV 
DAIIMARit 
283,08 275,00 293,33 
273,67 265,00 284,67 
263,67 255,00 274,67 
285,00 271,13 282,83 
275,00 261,13 272,83 
265,00 251,13 262,83 
253,17 2,2,50 241,,67 
239,08 230,00 232,17 
238,17 235,00 233,08 
215,33 210,00 210,17 
187,50 18o,oo 179,00 
290,67 287,50 299,58 
275,67 272,50 28'>,58 
263,17 260,00 27,,00 
257,73 24?,71 259,17 
,.,363 33,29'> ,.,556 
EIIGLAIID + W ALES 
92.8,1 184,10,4 18o.,,3 185.5,2 
82.5,8 176.6,4 172.7,0 178.6,0 
74.2,3 171.0,, 168.1,6 173.2,4 
8o.5,8 175.3,2 171.0,0 175.8,8 
77.7,4 172.3,6 168.1,5 17}.5,2 
72.7,0 167.7,6 162.4,3 168.0,4 
89.3,9 182.11,6 176.7,0 179.9,2 
83.9,3 179.9,6 171.6,2 176.8,8 
75.1,2 170.6,0 167.3,1 167.10,8 
7}.0,4 156.11,6 161.10,8 156.8,4 
20.1,2 118.10,8 112.7,7 111.10, 
71,.8,02 168.9,56 164.9,22 167.11,;! 
1,1,259 39,872 38,920 39,668 
171.2,10 165.5,05 161.5,67 161,.6,,c 


































































































































)[vier Pri .. 
1. lU. 
2. lU. 
IPer •• Prilla 
KalYataendar 
1. lU. 









Bei fera Light 
MediUII 
BeaYJ' 
Firat qual. Light 
Ha avy 
Othe ra Light 
He avy 
J'at cows 
PRIX CORRIGES - BEBICHTIGTER PREISE 































































PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 





- 27 28- 3 4- 10 
DANMARK 
332,50 _.3}2,50 332,50 
325,00 325,00 325,00 
315,00 315,00 315,00 
3}0,00 330,00 3}0,00 
320,00 320,00 320,00 
310,00 310,00 310,00 
320,00 320,00 320,00 
307.50 307,50 307,50 
285,00 285,00 285,00 
262,50 262,50 262,50 
2}5,00 235,00 235,00 
332,50 332,50 332,50 
320,00 320,00 320,00 
307,50 307,50 307.50 
307,32 307.32 307.32 
40,976 40,976 40,976 
ENGLAND + W ALES 
2o8.o 216.0 215.0 211.0 
203.0 211.0 209.0 205.0 
198.0 208.0 205.0 200.0 
205.0 213.0 210.0 207o0o 
201.0 211.0 207.0 205.0 
196.0 2o6.o 203.0 201.0 
202.0 208.0 211.0 208.0 
195.0 202.0 212.0 194.0 
194.0 196.0 195·0 200.0 
181.0 210.0 181.0 181.0 
127.0 130.0 129.0 128.0 
91.9,8 201.0,0 197,10,9 194.6,5 
45,310 47,479 46,748 45,954 
8?,11,8 196.11,7 193.11,4 190.7,9 









11 - 18 18- 24 
1 




























PRIX DE IW!CHE 
IIARitTPRI:ISII: 
PREZZI DI MERCATO 
IIA!IrrPRIJZEN 
A11G 






a.d.. 17,.6,8 çwt 
e.d. 168.11,0 
ewt 
CoR Choieo boet a.c:J.. 1,5.0,0 ewt 
Pri .. boef a.d. 116.7,7 e.rt 
S.condar7 e.d. 99.,,9 boof ewt 
Othe ra e.d. 86.10,8 ewt 
- .lritb. 




•Illll l(Ühe Uoter 500 kg OS/ 10,485 
ltg 
Ueber 500 kg ost 11,144 
kg 
Ocheen Uoter 600 kg Os/ 14,4~ kg 
Ueber 600 kg OS/ 14,959 
kg 
SUe re Voter 500 kg Ost 13,917 
kg 
YOD 500-750 kg OS/ 14,702 kg 
Uobor 750 kg 08/ 
kg 
15,147 
lalbia.nea. Uotor 450 kg Ost 
kg 
13,117 
Uobor 450 kg OS/ 1,,887 kg 
Jlo7oDU aritbii4Uquo 08/ 1,,577 AritluooUocbor DurcbaehDitt kg 
Media aritaotiea ~ 52,218 RoltoDitulldig gellidde1do 
PRIX CORRIGES - BERICHTIGTEB PREISIC OS/ 11,107 kg 





















E IR 1 
16,.2,7 162.11,4 167.1,0 
157.10t 156.11,0 160.8,7 
146.10, 145.0,0 148.8,0 
169.5,9 166.6,1 172.2,9 
162.7,9 160.4,4 165.8,1 
137.10~ 1~.8,4 1~.11,; 
124.1,2 121.0,0 121.5,8 
104.1,2 101.0,0 103.8,9 
93.1,2 90.0,0 92.7,0 
139.11&1 1,7.7,25 140.9,51 
}3,050 32,504 3},257 
OSTERREICB 
10,472 10,7o6 10,819 10,56) 
11,246 11,~4 11,411 11,146 
14,774 14,615 14,656 14,679 
14,964 14,972 14,931 14,995 
1,,960 14,325 14,409 14,271 
14,728 15,022 15,255 15,1~ 
15,374 15,647 15,742 15,683 
13,811 13,774 13,916 14,040 
14,045 14,059 14,294 14,121 
13,708 13,829 13,937 13,848 
52,724 5},189 5,,604 50,o65 
11,2~ 11,~2 11,442 11,359 
43,191 43,623 44,008 4),690 
78 
1 9 6 9 
JAN J.I'D MAR APR MAI 
178.4,5 1~.9.9 191.9,5 
171.2,9 179.,.,, 1~.1,0 
153-5,6 161.0,, 165.0,0 
179.11,2 184.10, 192.0,,. 
174.3,3 179.10,~ 187.9,1 
138.4,8 u8.6,o 1}9.8,5 
124.0,0 120.10, 120.0,0 
107.6,0 105.6,4 105.0,0 
95.11,6 ,..5,1 ,.,,.,8 
11.7.0,2 ~,.9.10,9 153-3,7C 
~.727 ,, .. 12 36,213 
10,936 11,o68 11,212 
11,511 11,~ 11,655 
14,848 1,.,8, 14,648 
15,093 14,949 15,115 
14,612 14,~1 14,283 
15,333 15,361 15,168 
15,883 15,88' 15,851 
14,o8o 1,,924 1,,722 
14,422 14,38'/ 14,1)8 
14,o8o 1,.,~5 13,9?7 
!1'+,15) 54,021 ,,757 
11,575 11,543 11,479 
44,517 44,,, 44,150 
M&rcbfa 
Mir kt a 






PRIX DE MARCHE 
IIARKTPREISJ: 






1 9 6 
1 
Mere a ti Qualità MAR APR Markten K.waliteiten 
11>-20 21-27 28-} lo-10 11-17 
EIRE 
DUBLIN Bei fera Prime •• d. 190.6 192.6 197.6 197.6 
cwt 
Second.ar7 s.cl. 18}.0 181o.o 189.6 190.6 
cwt 
Cows s.d. 165.0 165.0 165.0 165.0 
cwt 
Bullocks Prime a.d. 195.0 191>.0 191>.0 195.0 
cwt 
Secondar7 s.d. 191.} 190.} 190.} 191.} 
cwt 
Cowe Choice beet s.d. 
cwt 11>0.0 11>0.0 11>0.0 11>0.0 
Priae beef a.d. 
cWt 120.0 120.0 120.0 120.0 
Secondary a.d. 
beet cwt 105.0 105.0 105.0 105.0 
Othe ra s.d. 
cwt 91>.6 91>.6 91>.6 91>.6 
- Arith. 
a.d. 15}.9,7 15}.11, 155.1,0 155.5,0 
cwt 
UC-RE }6,},1 }6,}57 }6,6}2 }6,711 
100kg 
OSTERREICB 
WIJ:II Xühe Unter 500 kg OS/ 11,210 11,190 11,620 11,oloo 
kg 
Uober 500 kg OS/ 11,690 11,710 11,550 11,810 
kg 
Ochaen Unter 600 kg "ôs; 11>,870 11>,1>90 11>,860 1 .. ,410 
kg 
Uobor 600 kg OS/ 15, .. 50 14,870 15,240 15,560 kg 
Stiera Untor 500 kg OS/ 14,}1,0 11>,520 14,1l,o 11t,o8o kg 
YOD 500-750 kg OS/ 15,160 15,220 15,120 15,18o kg 
Uober 750 kg OS/ 15,900 15,900 15,8}0 16,070 
kg 
Kalbinnen Untor 1>50 kg ÔS! 1},890 1},850 1},570 1},400 kg 
Uobor 450 kg OS/ 1},960 11>,6 .. 0 1},7}0 11>,260 kg 
KoJanna aritll•"iquo OS/ 11>,052 14,0 .. } 1},962 1},979 
.lritbaetiacllor DurcllocllDitt kg 
Media ari taetica ~00: RoltoDkuDdig golliddoldo ,..,047 51>,01} 5},701 5},765 
PRIX CORRIGJ:S - BDICHTIGTD PREISE OS/ 11,51>9 11,51>1 11,465 11,1>81 kg 

























Prix d'orientation - Orientatieprijs 





Moyenne pondérée 100 
Gewogen gemiddelde 
Orientierungspreis 
91 DER 24 !tl. A 9,7 
MllRKTE Kl. B ~.8 
Kl. c 12,9 
!tl. D 2 6 
Gewogener Durchschnit t 100 
Prix d • orientatioa 
Extra 27 
1e qual. 35 
LA VILLETTE 
2e qual. 26 
3e qual. 12 
Moyenne pondérée 100 
Prezzi di orientamento 
91 llEGGIO-EIULIA 1a qual. 60 PADOVA, CREMOIIA 
MACERATI. e 2a qual. 40 
__ROMA 
Media ponderata 100 
Prix d'orientation 
fl LUXEMBOURG- 100 ESCH-ALZETTE 
Or1entat1epr1j a 
91 BARNEVELD- 1e Kwaliteit 25 
'• HERTOG EN-
BOSCH 2e Kwaliteit 55 
Je Kwaliteit 20 
Gewogen gemiddelde 100 
PRU DE MARCHE 
MARKTPREISE 








Fb 7445,2 7945,0 7948,4 
Fb 5867,7 6453,3 6206,5 
Fb 4927,4 5563,3 5187,1 
Fb 4467,7 4895,0 4525,8 
Fb 4074,7 5573,0 5214,5 
UC-RI ?9,493 111,460 104,290 
P.t.JS DE LA C.E.E. 
EWG-LXNDER 
PAESI DELLA CEE 
E.E.G.-LANDEN 
NOV DEC JAN 
4575,0 
7905,0 7975,8 8214,5 
6563,3 6625,8 7103,2 
5391,7 5406.5 5764,5 
4691,7 470~ .5 5C29 ,0 
541(_?,0 5438,2 57~6,5 
108,379 108,764 115,?3ô 
DEUTSCHLAND (BR) 
DM 366,00 
DM 420,80 432,83 439,96 449,70 465,39 456,43 
DM 390,25 400,41 407,95 422,31 436,89 425,~7 
DM 345,08 350,15 354,73 373,54 385,76 3·)9,95 
DM 271,85 269,46 279,51 270,64 ?57 ,40 <59,49 
DM 396,52 406,64 413,66 425,69 440,06 429,38 
RE 99,"29 101,659 103,414 106,422 110,014 107,344 
FRANCE 
Ft 451,74 
Ff 568,63 6"0,26 617,50 643,55 646,56 652,05 
Ff 4~3.35 ;;30,50 534,00 553,40 553,26 560,72 
Ff 384,65 436;61 44? ,48 453,57 452,15 458,98 
Ff 324,01 366 '7~ 370,00 360,91 364,90 369,59 
Fr 454,59 50?' 9~ 513,07 528,68 52°,56 535,99 
uc 92 ,Of P.: "02 ,801 103,9::?3 107 ,0~5 07,262 108,,65 
ITALIA 
Lit 57,188 
Lit 68.9'6 70."89 71.076 74.561 73.140 6S .. 8C5 
Lit 60.700 62.458 62.653 65.516 54.668 6~.336 
Lit ~5.654 "7-517 67.707 70,043 .... ".751 :o.ô17 
IIC 105,046 1rA,o?~ 108,3~0 1"'1,258 111,602 1C5,?C8 
LUXEMBOURG 
Flux 4';75,0 
Flux 487~ ,0 49P9,2 ~177,0 53'"·' <;4~6,5 :>3:.4,4 
uc Q?,'ï19 9~ ,?~4 103,<;41 1C? ,3t:3 409,3}(: 10?,c47 
NEDERLAND 
Fl ~~1,23 
Fl 3R> ,1;1 4ot, ,:'5 40h ,..,; 1'35,43 4<;4 '"" 4 ... i::,C:.4 
Fl "U"'C'l 1 70 ?R?' ::>O. 3P.: ,0' 4(' 0 ,00 ·~ )4 ,00 }'·4,-...c 
Fl 3''· 'i} 357' '~ -,,;,..,,4r ~~~. ~, ~"4,06 3:>':',-+7 
Fl 360,64 30~ ... ., ~-?L• ,41 t,r,.. ,o1 4::.>">,70 j-ô,.Jj 








































































Mere a ti 
Markten 
VEAUX VIVANTS 








Prix d •orientation - Orientatiepri,je 





Moyenne pondérée 00 
Gewogen ge11iddelde 
Orientierungepreia 
- DER 24 
Kl. A 9,? 
MliRKTE Kl. B ~.a 
Kl. c 2,9 
Kl. D 2 6 
Gewopner :Durchachnitt 100 
Prix d 1 orientatioa 
Extra 2? 
1e qual. 35 
LA VILLETTE 
2e qual. 26 
}e qaal. 12 
Ma7eDD.e pondérée 100 
Prezzi cli orientaaento 
- UGGIO-EIIILI.l 1& qual. 60 PADOVA, CREMOJIA 
:c,..ERATA e 2a flU&l. 40 
Media pnnderata 100 
Prix d'orientation 
'1 LUXEMBOURG- 100 ISCB-ALZETTI!: 
Orientatieprija 
- BARIIEVI!:LD- 1e Kwaliteit 25 
'• BERTOGI!:N-
BOSCH 2e Kwùitoit 55 
}e Jtwali tei t 20 
Gewogen -iddeldo 100 
PRU DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI Dl MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
MAR 1 
14-20 21 - 27 ~8 - 3 
BELGIQUE-BELGIE 
Fb 
Fb 7750,0 7750,0 7950,0 
Fb 6050,0 6250,0 6500,0 
Fb 4500,0 4850,0 5100,0 
Fb 3850,0 4250,0 4900,0 
Fb 4576,0 4916,0 5225,0 
UC-RI 91,520 98,320 104,500 
DEUTSCHLAND (BR) 
DM 
DM 422,90 420,80 422,10 
DM 392,60 }88,8o 386,40 
DM 348,40 333,40 }40,20 
DM 260,40 253,60 260,60 
DM 398,52 394,04 394,91 
RE 99,6}0 98,511 98,728 
FRAI! CE 
Ff 
Ff 598,50 598.50 598,50 
Ff 480,00 483,00 486,00 
Ff 390,50 390,50 390,50 
Ff 321,30 321,}0 321,}0 
Ff 469,68 4?0,7} 4?1 ,?8 
uc 95,134 95.34? 95,559 
ITAL !A 
Lit 
Lit 64.825 64.375 65.160 
Lit 58.086 5?·938 58.253 
Lit 62.129 62.163 62.397 
IIC 99,407 99,460 99,836 
LUIEMBOURG 
Flux 
Flux 4905,0 4??9,0 4866,0 
Flux t8, 100 95.580 9?,320 
Jll!:DERLAND 
Fl 
Fl 36?,00 36?,00 3?5,00 
Fl 348,50 348,50 .555,00 
Fl 334.50 ,34,50 3}9,50 
Fl 350,33 350,3} 356,90 
RE 96,7?5 96,??5 98,591 
81 
P.t.YS DE LA C.E.E. 
EWG-Ll!NDER 
PAESI DELLA CEE 
E.E.G.-LANDEN 
1 9 6 9 
APR 1 

























































Kwali tei ten 
J'edekalve Prima 
1.JU. 




Media pondera ta 
Gewogen gemiddelde 
Marc béa Qualités 
Mlrkto Qualititen 
Mere a ti Qualità 
Markten Kwaliteiten 
fi OXEXPORT, l'edekalTe Prima 
.lX, DUt 
1. JU. 
Mae lk.skal va Prima 
1. [1. 
Moyenne pondérée 
Gewogener Durchscbni tt 














PRIX DE IWICRE 
MARKTPREISE 








19114 SEP OcT VOl/ OEC ,J#IW 
~/ UI,Jf !lfJ,/J 3ti.IJ M?.tJ ~lU~ 4}2,42 
~ro/ 
q J:.l.s> us.o J11.1J ~I'O..!J ~oi.i~ 404,84 
~re/ 
kg ltS>,Itt .,,S,9l. 
~,,.,,,() lil'/.114 419.~ .. 4'}6,21 
~re/ 421,69 ur.tJ 4J4,oo 11~/.SO ~·'··~ 458,?1 q 
~re/ 
J?J,S() JfUS ~toi, JI 41q,J6 4J0,1f lt}4,}2 q 
Uc-RI ltf,1ff Sl,IW SJ,S'Of s;, 91S S'7.4J, 5?.910 
100k, 
1 9 6 9 
MAR 1 APR 
14-20 21-27 28-,5 4-10 17-17 18 - 24 
~ro/ 
q 4,50,00 4,50,00 4,50,00 4,50,00 
~ro/ 
kg 
402,50 402,50 402,50 402,50 
~re/ 
kg 502,50 502,50 502,50 502,50 
~re/ 
q lt65,00 465,00 465,00 465,00 
~ro/ 
433,23 4}.5,23 lt3},23 43},23 
kg 
































MOtEIIIŒ PONDEREE CEE : 
GEWOGENER DURCBBCBNITT EIIG: 
MEDIA PONDERA TA CEE: 
GDOGEN GDIIDDELDE EEG: 
PRIX Dl MARCO COIIMUJIAUT,I 
GDIEIJISAMJ:R MARETPREIS: 
PREZZO DI IŒICATD COMUN.: 
GDIEEIISCHAPPJ:L,MARETPRIJS: 
IWIIIA1IK 
ENGLAIID + WALIS 
EIRE 
Ollft:IIIŒICH 
tl POIIIIERD PAYS TIERS : 
GEWOGEIIIR tl DRim.IIIDIR : 
/1 POIIDIRATA PAJ:SI TIRZI : 
CIJ:IIOGIII tl DJ:RDI LANDEN: 
PRIX A L'IMPORTA!IOII: 
IIIIFUIIRPIIIIS : 
PREZZO A L' IMPORTAZIONE : 







MOYENNE PONDEREE CEE : 
GIWOGENER DURCBICRNITT EIIG: 
IŒDIA PONDERATA CEl : 
GI!WOGEII GDIIDDELDE EI!G : 
PRIX Dl MARCD COIOIUIIAUT.: 
GDIEINSUIR MARit!PRIIS! 
PREZZO DI MERCATO COMUII,: 
GIIŒEIISCHAPPJ:L. IIARit'lPRIJS : 
-
PRIX A L'IMPORTATION : 
IIIIFUIIRPIIIIS : 
PREZZO A L' IMPORTAZIONE : 
PRIJS BIJ IIWOIR : 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI MERCATD 
MARKTPR!JZEN 
JUL AUG 
1 9 6 8 
SEP 
PRIX A L' IMPORTATION 
EINFUHRPREISE 
PREZZI ALL' IMPORTAZIONE 
INVOERPRIJZEN 
OCT NOV DEC 
1 9 
JAN FEB MAR 
GROS BOVINS - AUSGEWACHSENE RINCER - BOVIN! ADULTI - VOLWA88Eif RUNDEREN 
68,460 ?0,4?8 66,93? 66,158 65,692 66,?27 67,999 69,.521t 72,995 
63,662 63,396 62,536 61,598 62,404 63,496 64,8?3 65,3lo8 64,?65 
65,00? 64,325 63,844 61,499 61,583 62,089 54,?22 ,5,605 6?,054 
66,160 66,567 66,648 6?,338 6?,995 68,453 68,944 69,162 69,21t2 
63,042 63,106 63,229 62,896 62,910 63,o:n 63,10? 63,012 63,281t 
66,936 66,710 65,470 64,3lo7 64,965 66,465 66,926 69,592 ?0,3loo 
65,176 64,990 64,297 63,086 63,488 64,246 G5,897 66,6~ 6?,.589 
65,449 65,153 64,?89 63,173 63,420 63,756 65,574 66,16,5 6?,178 
35,948 34,713 3lo,363 33,294 34,556 36,922 38,024 39,865 40,994 
41,178 40,434 39,0?4 38,141 38,874 42,491 43,6?9 44,491 44,904 
3lo,13? 33,037 }3,185 33,050 32,504 33,257 34,?2? 35,412 36,213 
38,346 42,721 43,191 43,623 44,008 43,690 44,51? 44,395 44,150 
37,419 37,177 36,747 36,031 36,81t8 38,963 40,082 41,256 41,967 
39,413 39,208 38,583 37.911 37,932 39,962 41,49? 42,202 43,797 
VEAUX - KJ(LBER - VITELLI - KALVEREN 
8?,8o7 99,493 11,460 104,290 108,3?9 108,764 115,938 111,071 98,517 
91,518 99,129 01,659 103,414 106,422 110,014 1C7 ,344 102,013 99,916 
78,575 92,078 02,891 103,923 10?,085 10? ,262 108,565 104,282 96,593 
98,?82 105,o46 08,026 108,330 111,258 111,602 1o6,908 102,052 99,460 
90,223 97,519 99 ,?Bit 103,541 107,363 109,330 107,847 100,888 98,926 
93,474 99,625 05,872 1C6,190 113,234 11?,597 109,572 105,566 99,076 
8?,542 97,417 04,191 104,8o5 108,212 109,6?6 108,.;?1 103,681 98,333 
88,703 94,273 02,591 104,8?2 106,859 109,320 ~c~ ,029 104,864 99,969 
48,507 49,799 52,860 53,508 55,915 57,438 ~7.910 57,112 57.763 




















MOYENIIE PONDEREE CEE : 
GEIIOGENER DURCHSCBNITT EWG: 
MEDIA PONDERA TA CEE: 
GEIIOGEN GI!MIDDELDIIi EEG: 
PRIX DE MARCO COIIIIUlfAUT •' 
GI!MIIiliiiWŒR MARKTPRIIiiS: 
PRIIIZZO DI IIDCATO COMUN.: 
GI!MEEIISCIIAPPEL.JWIKTPRIJS: 
DAIIMARK 
IIIOLAIID + W.lLES 
llillll: 
OSTIIIRREICB 
Il PONDEREE PAYS TIERS: 
GEliOGENER Il DRITTLIIIDD : 
Il PONDERA TA PAESI TERZI: 
GEWOGEN Il DERDJ: LANDEN: 
PRIX A L'IMPORTATION: 
EINFUHRPREIS : 
PREZZO A L' IMPORTAZIOIIE: 







MOYJ:lllŒ PONDEREE CEE : 
GEIIOGENER DURCBSCBNITT EWG: 
MEDIA PONDERATA CU : 
4111001:11 GEMIDDELDE J:EG : 
PRIX DE MARCO COIOIUIIAUT.: 
GI!MIIil- MARKTPRIIS: 
PRIIIZ80 DI MERCATO COIIUII,: 
CIIIIŒIIISCIIAPPEL. MARKTPRIJ8 : 
DAJIIWIIt 
PRIX A L' IMPORTATIOII : 
lliiiiPOIIRPREIS : 
PRIIIZZO A L' IMPORTAZIONE: 
PRIJS BIJ IIIVOIR : 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPIIEISE 






PRIX A L'IMPORTATION 
EINFUHRPREISE 
PREZZI ALL' IMPORTAZIOIIE 
INVOERPRIJZEN 
1 9 6 9 
&Pl! 
10 17 21t 
MAI 
1 8 15 
GROS BOVINS - AUSGEWACHSENE RINDER - BOVIN! ADttLTI - VOLWASSEN RUNDEREN 
72,910 73.720 75.590 75,4}0 
64,745 64,641t 64,114 64,195 
67,293 67,710 67,675 68,562 
69,032 69,5o6 69,910 69,8o2 
62,970 63,705 63,966 61t,111 
70,545 70,591 70,493 70,7o6 
67,452 67,731 67.7:58 68,110 
67,452 67,7}1 67,7}1 68,110 
40,976 40,976 40,976 40,976 
41t,ltolt 46,528 45,813 lt5,0}5 
}6,}}1 ;,6,}57 ;,6,6}2 ;,6,711 
ltlt,lt19 44,:587 44,098 41t,157 
lt1,885 42,1t1 .. .. 2,219 42,olo1 
.. },829 lt},829 43,829 lt},8a9 
VEAUX - KJILBER - VITELLI - KALVEREN 
91,520 98,}20 1olo,500 96,290 
99,6}0 98,511 98,728 98,;,67 
95,1}1o 95,}1o7 95,559 95,1}1o 
99,1t07 99,460 99,8;,6 99,996 
98,100 95,58o 97,}20 96,540 
96.765 96,775 98,591 98,122 
97,111t 97,257 97,929 97.225 
97,114 97,114 97,929 97,225 
57.76} 57,76} 57.76} 57,76} 












par la Commission1l 
LEBENDE RINDER 
Preise festgesetzt 






door de Commissie 1) 
uc,, 
RE 
OOkg A PRIX DE MARCHE· MARKTPREISE · PREZZI Dl MERCATO · MARKTPRIJZEN 
·- DM/1 OOkg 
-
77,5 - 310 
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210 -- ---- FRANCE 
·······················- ITALIA 52.5-
_,_,_ LUXEMBOURG 
200 -- --------- NEDERLAND -so.o-
-<; (29.7.1968) CEE.EWG.EEG "'"" 1 1 1 1 1 1 
1 
' 
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2 (18.7.88) 50.0 
CEE·EWG·EEG 
47f, - -1 90 















1 l- _[_ ~ 1 l - j_ j_ 1 1 5-0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
Il Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xliii Il Ill IV V VI VIl VIII IX X Xl Xllll Il Ill IV V VI VIl VIII IX 
-.,.-------19_67 1968 1969 
1) vo1r explicatiOns page 55 - siehe Erlauterungen Se•te 59 - vedere sp1egaz•om paQ.~a 83 -
zie toel•chllng op bladziJde 67 
CEE-0 V- 4-21 
85 
VEAUX VIVANTS LEBENDE KÂLBER VITELU VIVI LEVENDE KALVEREN 
Prix fixés Pre1se festgesetzt Prezzi flssati Pr1jzen vastgesteld 
par la Commission•> von der Komm1ssion '' dalla CommisSione '' daar de Commissie '' 
A. PRIX DE MARCHÉ- MARKTPREISE- PREZZI Dl MERCP,.TO- MARKTPRIJZEN 
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1 1 A 
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J J J 1 1 1 1 1 1 
1 Il Ill IV V VI VIl VIII IX x Xl Xliii Il lU IV V VI VIl VIII IX x ICI Xliii Il Ill IV v 
1068 1089 10'10 
0 
B. PRIX A L'IMPORTA Tl ON - EINFUHRPREISE- PREZZI AU' IMPORTAZIONE- INVOERPRIJZEN 
75 ,--
_,___ 






...................... _ ITALIA 
(29.7 .1968) 1 
CEE.EWG_EEG 1-. 
.... ······· ... 
:,/ 




1 1 1 1 1 1 1 
1 Il Ill IV v VI VIl VIII IX x Xl Xliii Il Ill IV v VI VIl VIII IX x 
1968 1969 
0 
11 voir exphcotoons page 55- Erlouterungen Selle 59- vedere spiegozioni pagina 63-
z1e toehchting op bladzijde 67 
86 
l l 
























VI VIl VIH 0 




01,02,A II a 
01.02,A II b 1) 
01 .o2.A II b 2) 
02.01,A II a) 1 aa) 11 
02.01 ,A II a) 1 aa) 22 
02.01 .A II a) 1 aa) 33 
02.01,A II a) 1 bb) 11 
02.01 ,A II a) 1 bb) 22 
02.01 ,A II a) 1 bb) 33 
02,01 ,A II a) 1 cc) 11 
02.01 ,A II a) 1 oc) 22 
02.06.C I a) 
02.06.c I lt) 
02.01,A II a) 2 aa) 
02.01,A II a) 2 bb) 
02.01 ,A II a) 2 oo) 
02.01 ,A II a)2 dd) 11 
02.01,A II a) 2 dd) 22 aaa) 
02,01,A II a) 2 dd) 22 bbb) 
PIŒLEYEMEII'rS A L'IMPORTATIOII DES PAYS TIERS 
ABBCHOPFUIIGEII BEI EIIIFUBR AUS Dl!ITTLliiiDIRlf 
PRELIEVI ALL' IMPORTAZIOIIE DAI PAESI TERZI 
HEn'IIIGEII BIJ IIIVOER UIT DERDI LAIIDEII 
, 9 6 8 
AUG SEP OCT NOV DEC JAN 
15,4.56 0 0 0 0 0 
13,169 16,271 22,673 17,525 15,151 1},905 
22,519 23,244 24,023 2},998 21,644 19,864 
24,112 0 0 0 0 0 
24,112 0 0 0 0 0 
29,676 0 0 0 0 0 
42,78? 44,164 45,644 45,597 41,124 3?,741 
42,787 44,164 45,644 45,597 41,124 3?,741 
51,344 52,996 54,7?3 54,717 49,058 45,289 
69,94? 66,245 68,466 68,396 61 ,686 .56,611 
83,446 79,030 81,678 81,595 73,591 67,536 
64,179 66,245 68,466 68,396 61,686 56,611 
76,.565 79,030 81,678 81,595 73,591 67,536 
36,240 36,240 36,240 36,240 36,240 36,240 
36,240 36,240 36,240 36,240 36,240 36,240 
45,300 45,300 45,300 45,300 45,300 45,300 
54,360 51t,360 54,360 54,360 54,360 54,360 
45,300 45,300 45,300 45,300 45,}00 45,300 
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01.02.A II a 
01.02.A II b 1) 
01.02.A II b 2) 
02.01.A II a) 1 aa) 11 
02.01.A II a) 1 aa) 22 
02.01.A II a) 1 aa) }} 
02.01.& II a) 1 bb) 11 
02.01.A II a) 1 bb) 22 
02.01.A II a) 1 bb) }} 
02.01.& II a) 1 oc) 11 
02.01.& II a) 1 oc) 22 
02.o6.c I al 
o2.o6.c I bl 
02.01.A II a) 2 aa) 
02.01.A II a) 2 bb) 
02.01.A II a) 2 cc) 
02.01 .A II a)2 dd) 11 
02.01.& II a) 2 dd) 22 aaa) 
02.01 .A II a) 2 dd) 22 bbb) 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
ABSCBOPFUNGEII BEI EINFUBR AUS DRITTLUDJilRit 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
IIEFFINGEII BIJ IlfVOER UIT DERDE LANDEII 
1 9 6 
MAR 1 .lPR 1 
21t- }() }1 - 6 7- 1} 11t- 20 21 - 27 28- .. 
0 0 0 0 
2,571t 2,571t 2,571t 0 
17,158 17,158 17,158 12,869 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
}2,600 }2,600 }2,600 21t,lt51 
}2,600 }2,600 }2,600 21t,lt51 
}9,120 }9,120 }9,120 29,}41 
lt8,900 lt8,900 lt8,900 }6,677 
58,}}7 58,}}7 55,9}5 lt1,95} 
lt8,900 lt8,900 lt8,900 }6,677 
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Po14a nt - Lebeadpricllt 
Peeo Y1Yo - Lenad pwiollt 
Po14a ut - Jlettopwiollt 
P .. o utto - Jlettopelollt 
PRODUITS LliTIBRS 
Bolairoia .... uta concernant laa priE des produits laitiers (prix fix4a) et les pr4l ..... nts 
1 l'i~ortation repris dans cette publication 
Ill'l'RODUC'l'IOJr 
Il a &t4 pr,vu, par la YOie du R•gla.ant •' 13/64/CBB du 5.2.1964 (Journal Officiel n• 34 du 27.2.1964) que l'or-
ganisation OOIIIIWle ... aaroh'a aerait, 4azla le secteur du lait et dea produits laitiers, 4tablie gL"&duellelllSnt 
1 partir de 1964 et q•e oette orpniaatioa 4e maroh& ainsi ~tablie ooaporte principalement la fixation annuelle 
d'un prix indioaU:t JOU' le lait, de priE ù seuil d'terminb pour les pro4uita pilotes dea produits laitiers r'-
partis en gL"oupea et au niveau desquels le prix des produits laitiers iaport'• doit •tre _, au aao78n d'un pr4-
l~ement variable, et 4'un prix d'int~tion pour le beurre. 
Ce aaroM unique pour le lait et les produits laitiers ~tabli dana le Ugl-t (CBI) n• 804/68 du 27 juin 1968, 
portant orpnieatioa OOIIIIIUDS des marall4a dans le secteur du lait et dea produits laitiara, (.1ournal Oftioiel du 
28.6.1968 1 11è ann4a1 a• L 148) est antr' en vigueur le 29 juin 1968. 
I. PRIX J'IXBS 
••ture des prix 
Conforléunt au: articles 3 1 4 et 5 du UgleiiiSnt (CBB) n• 804/68 1 il est fix' chaque annb1 pour la CommunauU, 
avant le 1er aol1l pour la oaapagne l&itUre, débutant l'annb suivante, qui oom•no• le 1er avril et se termine 
le 31 mars, un pi! indicatif pour le lait, un prix d'intarvention pour le beurre et un prix d'intervention 
pour le lait,_._, en poudre et ùa priE d'intervention pour les troaag .. Orana..t'adano et Paraigiano-Reggiano. 
D'autre part, le Oenae11 1 atatu&9t aar proposition de la Commission, tize chaque ann'- dea prix de seuil de 
certains des produits d'no ... s "produits pilotes". 
Prix indicatif pour le lait 
La prix indioati:t est le prix du lait que l'on tend l assurer pour la totalit& du lait vendu par les produc-
teurs au cours de la oaapagne laitiea dana la IIISSure dea d'bouchés qui a 1oftrent sur le aaroh4 de la CoiiiiiiUil&u-
U et les maralléa a:t~rieurs. La pri% indicatif est fix' pour le lait contenant 31 7 '!> de •tUres grasses, ren-
du laiterie. 
Prix d'interventioa 
Ils sont fix'a tels que la recette de l'en-ble des ventes de lait tan .. l aasurar le prix indicatif ooamun 
tranco laiterie pour le lait. 
Prix de seuil 
Las prix de seuil sont fixés pour les produits pilotes de chaque gL"oupe d.e produits (Ugleaent (CD) n• 823/68, 
annexe 1) de telle aorte qua, coapte tanu de la protection n'oessaire de l'industrie de tranaf'or•tion de la 
Communauté, les pri% des produits laitiers importés se situent l un niT&aa correspondant au prix indicatif du 
laU. 
II. IIBSURBS D' AIDB 
Conforméœent aux ~- 10 et 11 du Règle-t (CD) n° 804/681 des aides sont accord'-• au lait 'or'•' et au lait 
'cr'-' en poudre, produits dans la Commanaut' et utilis's pour l'alimentation dea ani.aux. Laa montants de osa 
aides sont fu'• ollaq11e ann'• en _,,.. te.,a que le prix indicatif. D'autre part, une aide est accord'• pour le 
lait 'or'-'• produit ~a la Communautf et transformé en oaa~ine et en oaa,inatea. 
III. BCRUQBS AVBC LBS PAYS 'I.'IERS 
Pour les 'ohana-a ane les pqa Uars1 .a r'gime unique est ~tabl1 1 ooaportant un qsUme da prn~aenta l l'im-
portation et de restitutions 1 l'exportatioa et tendant, l'un comme l'autre, 1 couvrir la diff',renoe entre lee 
prix pratiqu'a 1 l'a:t4rieur et 1 l'int,rieur de la Communaut~. La stabilisation du maroh' qui an r'aulte évite 
que les nwatuationa d.ea prix sur le maroh4 mondial ne se r~paroutent sur la prix pratiqu' 1l'inUrieur·de la 
CoiiiiiiUDaut,. 
Prélèvements 1 l'i!POrtation (Règlement (CBB) n° 804/68, art. 14) 
Laa pdlèvementa sont, en principe, épœ aux prix de seuil, diminu'• du pri% tranoo-trontibe. Laa prix tranoo-
trontilre sont établis, pour ob&que produit pilota, sur la base dea possibilités d'achat laa plus favorables 
dans le commeroa iateDI&tional. 
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'1° du tarit ~aipaUOil ue al'ohaDdb .. 4oU&Diar co-
&} 04o01 Lait et crt .. d8 lait, ~ie, nOD oonceatr6e ni INOHB 1 
1 .a.. d'une teneur en :poide d8 •tUre• gra• .. • 1Dt6rieure 
oa 'sal• ~ 6 'fo 
2 Bo autree 
b) 04.02 Lait et ort .. d8 laU, eouerY'•• ooaoentr•• ou ncrb 
o) 04.03 Bllllrre 
4) 04.04 J'roupe et caillebotte 
•> 17.02 .lutrea ncr••J airOpaJ noo64anb à lliel, .a .. MlNIP• 
d8 ld.el naturel J •cr•• et Mlaaaea, care.Mliab 1 
.a.. Lacte.. et eirop d8 laoto.. 1 
llo autre• (que oeu OOAt-t en :poide ~l'hat .. c 
99 'fo 011 plu du produit pur) 
t) 17.05 SWiraa, Biropa et Mlaaeea, aro~~&tieb 011 a4dU101ln'• d8 
colcrub (7 OOJIPZ'ia le nore T&D1116 ou T&DU11D6)• ~ 
1 1exoluaiOD ua J•• d8 truite additioaab d8 nore ea 
tou1;e pro:porliOD 1 
.a.. Lao1;oee et airop d8 lacte• 
a) 23.07 Pr6paraUODa t~re• Mlaa•••• ou nor ... et auma 
ali .. nh, pdparb :pour &D~J a11tree pdpüo&Uona uU-
11•••• aane 1 1&11.-DtaUOD ua aai•uz (a4,111Yuh, eto.) 1 
ex B. Pr6paraUODa e1; &11.-nte oont-1; 4&• produite a~œ-
quel& le pr•••t dgl.-1; ee1; applicable, d1reo1;a.. 
-1; ou ea nrlll du dgle-t n• 189/66/aD ~ l'exoo 
oluaion dea pr~ationa et ali ... ta auzquela le rt-
ll'l••at n• 120 67/aD .. t applicable. 
Ba oe qui oonoarne le oaloul des pr61We-h de certaine produite aaei.IIUb U faut • r•t6rer &11 llt&l••nt 
(CD) n• 823/68. 
lleetitutiona ~ llexportatio& (lltglemeat (CIB) n• 804/68, art.17) 
Pour per.ettre l'a::portation des produite laitiere inl1' la baaa dea pr:t.x de cee produite 4ana le oo.-roe 111-
urnaUOD&l, la d1tt6renoe entre ces pr:t.x et lee pr:t.x dana la Co-t6 peut ltre ~ par De resUt-
tiOD ~ l'ex:portation, t:t.x .. p6riod1queHDto Cette restitution est la .a .. :pour toute la Co--.uU et pat 
ltre d1tt6reno16e selon la deatination. 
lliLCIIERZEUOBISSB 
Erliuterungen zu den ~ohatehend aufgetührt~n Preiaen tar Miloherzeugniaae (featgeaetzte Preiae) und 
den bei der EinfUhr festgeaetzten Abaohoptungen 
BINLBITlllfG 
In der Verordnung lir. 13/64/DG vom 5.2.1964 (Amtablatt lfr. 34 vom 27 ·2 ·1964) wurde beat11111t, daaa die gelllllin-
8&11111 Xarktorganiaation tŒr Kiloh und Kiloherzeugniaae ab 1964 aohrittveiae erriohtet vird1 die auf dies~ Veiae 
arriohtete Xarktorganiaation umfaaat im veaentlichen die jihrliohe Peataetzung einea Riohtpreiaea fûr lliloh, 
von Sohvellenpreiaen fûr die Leiterzeugniaae der zu Gruppen ZUB&IIIIengefaaaten Kiloherzaugniaae, auf deren Rohe 
der Preia der eingetührtan lliloherzeugniaae an Band einar verinderliohen Abaoh8pfUng gebracht verden IIUSa,und 
aines Interventionapreieea fŒr'Butter. 
Dieaer einheitliohe Xarkt fŒr Kil oh und Kiloherzeugniaae vurde in der Verordnung (BVG) lir. 804/68 vom 27. Juni 
1968 featgeaetat1 dieae v.,rordnung zur Brriohtung einar gemeinaamen Xarktorganiaation für Kiloh und KiloherzeUB-
niaae (Amtsblatt VOII 28.6.1968 llo Jahrgang, lfr. L 148) iat am 29o Juni 1968 in JCraft getreteno 
I. PBSTGBSBTZTB PIŒISB 
Art de~r Preiae 
GelliBB Artikel 3, 4 und 5 der Verordnung (BVG} lir. 8o4/68 werden tŒr die Gameinaohaft jihrlioh vor dem 
1. August tar daa ill folgenden l'alenderjahr beginnende Xilohwirtaohaftajahr, daa aa 1. April beginnt und 
&Il 31. Xirz endet, ain Riohtpreia tar lliloh, ain Interventionap!'!!iB fŒr Butter, ain Interventionapreia 
fûr Xager.ilohpulver und Interventionspreise fûr die Kiaeaorten Grana-Padano und Parmigiano-Bêggiono feat-
geaeht. Andereraeita aetzt der Bat auf Voraohlag der ICo-iaaion jihrlioh Sohwellenpreiae fûr einige aog..-
nannte "Leiterzeugniaae• fest. 
Riohtpreia tar Xiloh 
Illlr Riohtpreia iat der llilohpreia, der fŒr die von den Erzeucarn im llilohwirtaohaftajahr inageaamt verkaufte 
Xiloh angeatrebt vire!., und zvar entap!'!!ohend den Abaatz..Ogliohkeiten, die aioh auf do Xarkt der Ga~~einaohaft 
und den Kirkten auaeerhalb der Gaaeinaohaft bieten. Illlr Riohtpr.ia vird fûr lliloh ait 3, 7 v.B. Fettgehal t 
frei Xolkerei featgeeetzt. 
Interventionapreiae 
Die Interventionspreiae mŒsaen so featgeaetzt verden, daee duroh die Erl8ee tar die inageBallt verkaufte 
Xiloh der gemeinsame Riohtpreis fŒr Xlloh frei Xolkersi angestrsbt wird. 
Sohwallenpreiae 
Die Sohvellenpreiae fûr die Leiterzeugniase jeder Produktengruppe (Verordnung (BVG} 823/60/68 Anlap I) verden 
ac featgesetzt, dasa unter Beriloksiohtigung dea fûr die verarbeitende Industrie der Gemeinaohaft notwendigen 
Sohutzee die Preiae der eingefûhrten Xiloherzeugnisse eine R5he erreiohen, die dea Riohtpreia tŒr Xiloh 
entaprioht. 
II. GBVllilmlrG Vl1f BEIBILPEli 
Gemiaa Artikel 10 und 11 der Verordnung (BVG) !ir. 804/68 verden fûr Xagermiloh und Xagerailohpulnr, die in 
der Gameinaohaft hergeetellt worden sind und fŒr Putterzveoke verwendet werden, &ihilfen gewib.rt. Die Betrage 
dieeer Beihilfen werden jedea Jahr gleiohzeitig mit dem Riohtpr.is featgeaatzt. Fiir Xageralloh, die in d"r 
Geaeinaohaft hergeatell t und m !Case in und ICaseinaten verarbeitet worden ist, vird ebenfalla eine Beihilfe ge-
wib.rt. 
III. BAlfDIIL XIT DRITTEIJ tXlrnBt!lf 
J'Œr den Handel ait drittan Lindern vurde eine Regelung gesohaffen, die die Brhebung einar Absohopfung bei der 
BinfUhr und die Zahlung einar Brstattung bei der AusfUhr voraieht, die beide den Unteraohied zvisohen den in-
nerhalb und auaaerllalb der Gameinaohaft geltenden Preisen ausgleiohen soll. Die sioh daraus ergebende Xarkt-
atabiliaierunc varmeidet, daaa aioh die Sohaanhangen der Veltmarktpreiae auf die Preiae innerhalb der Gamein-
aohaft ilbertragen. 
Abaoh8ptunqn bei dar BinfUhr (Verordnung (BVG} lir. 8o4/68, Art. 14) 
Im allgemeinen sind die Abaohopfungen gleioh dem Sohw11llenpreise, vermindert um deaaen Preia frei Orense• PŒr 
jedea Leiterzeugnia wird der Praia frei Grenze unter Zugrundelegung der günatigatan Btnkaufa.Sgliohkeiten im 
internationalen Handel ermittelt. 
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Die Abschêipfungpn gel t~n für diA in Artikel l der Verordnung (EiG) !lr. 604/68 genannten llrzeugnisse, 
und zwar : 
Nummer des Gemeinsamen 
Zolltarifs Warenbezeichnung 
s) 04.01 Milch und Rahm, frisch, weder eingediokt nooh gezuokert 1 
l A. mit einem Gehalt an Fett von 6 Geviohtshundertteilen oder veniger 
2 B. ande re 
b) 04.02 Miloh und Rahm, hal tbar gemaaht, eingediokt oder gewakert 
o) 04.03 Butter 
d) 04.04 Kiise und Quark 
e) 17.02 Anders Zuaker1 Sirup .. , Kunsthanig, auch mit natürliohem Bonig vermiaoht! 
Zuaker und Melassen, karamelisiertt 
A. Laktase und Laktasesirupz 
II. anders (sls mit einem Reinheitsgrsd von 99 Geviohtshunderttei1en od~ 
mehr, bezogen auf den Trookenstoff) 
f) 17.05 Zuoker, Sirupe und Melassen, aromatisiert oder gefarbt (einsahliesslioh 
Van ill&-und Vanillinwaker), ausgenommen Fruohtsifte mit be1iebigem Zusatz 
von Zuoker 1 
A. Laktose und Laktosesirup 
g) 23.07 Futter, me1assiert oder gezuokert, und ande res zubereitetes Fut tart anders 
Zubersi tungen der bei der F!lttetung vervendeten Art ( z.B. Zusatzfutter) 1 
eJ<· B. Fut ter und Zubereitungen, die Erzeugnisse enthsl ten, auf die di.,se 
Verordnung unmittelbar oder auf Grund der Verordnung !lr. 189/66/r:wG 
anwendbar iat, aus~nommen Putter und Zubereitungen, auf die die 
Verordnung Nr. 120 67 /EtlG anvendbar ist. 
P'ür die Brreohnung der Absohëpfungen tür einige gekoppel te l!lrzeugnisse vird auf die Verordnung (EtlG) 
Nr. 823/68 hingeviesen• 
Erstattungen bei der Ausfuhr {Verordnung (EII'G) Nr. 804/68, Art. 17) 
Um die Ausfuhr der Miloherzeugnisse auf der Grundlage der Preise zu ermogliohen, die im intsrnationa1en 
Handel tnr diese l!lrzeugnisse gelten, kann der Untersohied zvisahen diesen Preisen und den Preisen in der Ge-
meinsohaft duroh eine Erstattung bei der Augfuhr, die periodisoh festgesetzt vird, ausgagliohen verden. Die 
Bohe der l!lrstattung ist fûr die gesamte Gemeinsohaft einheitlioh, sie kann jedooh je naoh Bestimmung o~r 
Bestimmungsgebiet undersohiedlioh sein• 
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PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
Spiegazioni relative ai prezzi dei prodot~i lattiero-caseari (prezzi fissati) ed ai 
prelieYi all 1~mportazio~~he figurano n!lla presente pubblicazione 
INTRODUZIONE 
E' stato previsto, dalle disposizioni del Regolamento n. 13/64/CEE del 5.2.1964 (Gazzetta Ufficiale del 
27.2.1964 n. }4) che l'organizzazione comune dei mercati sarebbe, nel settore del latte e dei prodotti 
lattiero-oaseari, stabilite gradualmente a decorrere dal 1964 e che questa organizzazione di mercato cosi 
istitutita comporta principalmente la fissazione annusle di un prezzo indicative del latte, di prezzi 
d'entrata determinati per i prodotti pilota dei prodotti lattiero-caseari ripartiti in gruppi ed a1 cui 
livello il prezzo dei prodotti lattiero-caseari importati deve essere riportato a mezzo di prelievo va-
riabile, nonch6 di un prezzo di intervento per il burro. 
Questo mercato unico del latte e dei prodotti lattiero-caseari previsto nel Regolamento (CEE) n. 804/68 
del 27 giugno 1968, che comporta 1 1 organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti 
lattiero-oaseari, (Gazzetta Ufficiale del 28.6.1968, 11° anno, n. L 148) è entrato in vigore il 29 giugno 1968. 
I. PREZZI FISSATI 
Natnra dei prezzi 
In oonformità agli artiooli 3 1 4 e 5 del Regolamento (CEE) n. 804/68, vengono fissati ogni anna, dalla 
Comunità, anteriormente al 1• agosto per la campagna lattiera, dell'anno succesaivo, che inizia il 1• 
aprile e termina il 31 marzo, un prezzo indicative per il latte, un prezzo d'intervento per il burro e 
un vrezzo d'intervento per il latte scremate in polvere e dei prezzi d'intervento per i formaggi Grena 
Padano e Parmigiano Reggiano. Inoltre, il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione, fissa 
ogni anno i prezzi di entrata per alcnni prodotti denominati "prodotti pilota". 
Prezzo indicative per il latte 
Il prezzo indicative è il prezzo del latte che si tende ad assicurare per la totslità del latte venduto 
dai produttori durante la campagna lattiera, compatibilmente con le possibilità di smercio esistenti sul 
meroato della Comunità e sai mercati esterni. Il prezzo indicative è fisaato per latte contenante il 3,7 ~ 
di materie grasse, franco latteria. 
Prezzi d'intèrvento 
I prezzi di intervento sono fissati tali che il ricavato delle vendite di latte tenda ad assicurare il 
prezzo indicative comune del latte franco latteria. 
Prezzi di entrata 
I prezzi d'entrata sono fissati per i prodotti pilota di ogni gruppo di prodotti (Regolamento (CEE) n.823/68, 
allegato 1) in modo che, tenut• conto della necessaria protezione dell'industria di trasformazione della 
Coaunità, i prezzi dei prodotti lattiero-caseari importati raggiungano un livello corriapondente al prezzo 
indicative del latte. 
II. MISURE D'AIUTO 
Conformemente agli articoli 10 e 11 del Regolamento (CEE) n. 804/68 vengono concessi aiuti al latte scremato 
ed al latte soremato in polvere, prodotti nella Comunità e utilizzati per l'alimentazione degli animali. Gli 
imparti di questi aiuti vengono fieeati ogni anno contemporaneamente al prezzo indicative. Anche un aiuto 
v1ene conceseo peril latte scremato,
1
prodotto nella Comunità e trasformato in caseine e in caseinati. 
III. SCAMBI CON I PAESI TERZI 
Per gli scambi con i paesi terzi, un regime unico è instaurato che comporta un sietema di prelievi all'impor-
tazione e di restituzioni all'esportszione, ambedue volti a coprire la differenza tra i prezzi praticati 
all'esterno e all'interno della Comunità. La stabilizzazione del mercato che ne risulta, evita che la fluttua-
zione dei prezzi sul mercato mondiale si ripercuota sui prezzi praticati all'interno della Comunità. 
Prelievi all'importazione (Regolamento (CEE) n. 804/68, art. 14) 
I prelievi sono, in principio, uguali ai prezzi di entrata, diminuiti del prezzo franco frontiera. I prezzi 
franco frontiera sono determinati, per ciascun prodotto pilota, sulla base delle possibilità di acquiato le 
più favorevoli nel commercio internazionale. 
" 
I prelievi sono applicabili ai prodotti di cui all'articolo 1 del Regolamento (CEE) n. 804/68, ci~ 
Numero della tariffa Designazione delle merci doganale comune 
a) 04.01 Latte e crema di latte, freschi, non concentrati n' zuccheratil 
1 A. aven ti tenori in peao di materie grasse inferiore o uguale 
al 6 % 
2 B. altri 
b) 04.02 Latte e crema di latte, conservati, concentrati o auccherati 
c) 04.03 Burro 
d) 04.04 rormaggi e latticini 
e) 17.02 Altri zuccheri; sciroppi ; succedane! del miels, anche misti 
con miels naturale 1 zuccheri e melassi, caramellati 1 
A. Lattosio a sciroppo di lattosio 1 
II. altri (divers! da quelli contenenti, allo 
il 99 % o più, in peso, di prodotto puro) 
stato secco, 
f) 17.05 Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso 
lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi 
i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi propor-
zione 1 
A. Lattoaio e ecriroppo di lattosio 
g) 23.07 J'oraggi melassati o zuccherati ed altri mangimi preparati per 
ani mali ; altre preparazzioni utilizzate nell'alimentazione degli 
anima li (integratori, condimenti, ecc.) 1 
ex B. preparazioni e aliment! contenenti prodotti ai quali si 
applica il presente regolamento, direttamente o in virtù 
del regolamento n. 189/66/CEE, escluse le preparazioni e 
gli aliment! ai quali si applica il regolamento n.120/67/ 
CEE 
Per quanto concerne il calcolo dei ~relievi di certi prodotti assimilati bisogna riferirsi al Regela-
mente (CEl) n. 823/68. 
Restituzioni all'importazione (Regolamento (CEE) n. 804/68, art. 17) 
Per permettera l'esportazione dei prodotti lattiero-caseari sulla base dei prezzi di tali prodotti nel 
co ... rcio internazionale, la differenza tra questi prezzi ed i prezzi nella Comunitl puo essere comper-
ta da una restituzione all'esportazione, fissata periodicamente. Tale restituzione è la stessa per 
tutta la Comunitl e pu~ essere differenziata seconde la destinazione. 
, .. 
ZUIVELPRODUCTEN 
Toelichting op de in deze publicatie voorkomende prijzen voor zuivelproducten (vaatgeatelde 
prijzen) en invoerheffingen 
INLEmiNG 
Bij Verordening nr. 13/64/EEG van 5.2.1964 (Publikatieblad nr. 34 dd.27.2.1964) werd bepaald, dat de gemeen-
achappelijke ordening der markten in de sector melk en zuivelproducten met ingang van 1964 geleidelijk tot 
stand zou worden gebracbt en dat deze marktordening hoofdzakelijk de jaarlijkse vaatstelling omvat van 44n 
richtprijs voor melk, van drempelprijzen voor de hoofdproducten van de in groepen ingedeelde zuivelproducten, 
op het peil waarvan de prijs van de ingevoerde zuivelproducten door een variabele heffing moet worden ge-
brecht, en van een interventieprijs voor boter. 
Deze gemeenachappelijke zuivelmarkt, die geregeld wordt in Verordening (EEG) nr. 804/68 van 27 juni 1968, 
houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector melk en zuivelproducten (Publicatiebla6 
dd.28.6.1968, 11e jaargang nr. L 148), trad op 29 juni 1968 in werking. 
I.yaaT<Uiampa psr.rzu 
Aard van de prijzen 
O.ereeakomstig art.3, 4 en 5 van Verordening (EEG) nr.804/68 worden jaarlijks v66r 1 augustua voor hat 
daaropvolgende melkprijsjaar, dat aanvangt op 1 april en eindigt op 31 maart, voor de Gemeenschap een 
richtprijs voor melk, een interventieprijs voor boter, een interventieprijs voor mager melkpoeder en!B: 
terventieprijzen voor Grana-Padanokaas en Parmigiano-Reggianokaas vastgesteld. Bovendien worden jaarlijks 
door de Raad, op voorstel van de Commissie, voor de zgn. 11Hoofdproducten•• drempelprijzen vastgesteld. 
Richtprijs voor melk 
De richtprijs ia de melkprijs, welke wordt nagestreefd voor de totale hoeveelheid melk, die door de pro-
ducenten tijdens hat melkprijajaar wordt verkocht en wel in die mate, waarin de afzetmogelijkheden op de 
markt van de Gemeenachap en op de markten daarbuiten dit toelaten. De richtprija wordt vaatgesteld voor 
melk .. t een vetgehalte van 3,7 ~ in hat stadium franco-melkfabriek. 
Interventieprijzen 
Deze worden op zoclanige wijze vastgesteld, dat de opbrengst van alle verkochte melk de gemeenschappelijke 
richtprija voor melk franco-melkfabriek zoveel mogelijk benadert. 
Dre!!J!!lprijzen 
Deze worden vastgesteld voor de zgn. hoofdproducten van iedere productengroep (V~rdening (EEG) nr.823/68 
van 28.6.1968, bijlage 1) en wel zodanig, dat de prijzen van de ingevoerde zuivelproducten, rekening hou-
dend met de voor de verwerkende industrie van de Gemeenachap noodzakelijke bescherming, op een niveau lig-
~en. dat overeenkomt met da ricbtprija voor melk. 
II.ID!JJIW•Wp 
Overeeakoaatig art. 10 en 11 van Verordenins (EEG) nr. 804/68 wordt steun verleend voor de in de Gemeenachap 
geproduceerde en ale voeder voor dieren gebruikt.mager melkpoeder en ondermelk. De steunbedragen worden jaar-
lijks, tegelijk met de vaatstelling van de richtprijs voor hat volgend aelkprijajaar vastgeste~d. Dasrnaast 
wordt ook steun verleend aan de in de Gemeenschap geproduceerde en tot caserne en case!naten verwerkte onder-
melk. 
III. HANDELSVERKEER MET DERDE LANDEN 
Voor hat handelaverkeer met derde ledan wordt een uniforme regeling toegepaat die een stelael van heffingen 
bij de invoer en van reatituties bij de uitvoer omvat, beide ter overbrugging van het verachil tussau de bui-
ten en binnen de Gemeenachap geldende prijzen. De hiervan uitgaande atabiliserende werking voorkomt, clat de 
aehomaelingen van de wereldmarktprijzen een terugslag hebben op de binnen de Geaeenschap toegepaste prijzen. 
Heffi!fen bij invoer (Verordening (EEG' nr. 804/68 art. 14) 
Deze zijn in principe gelijk aan het verschil tussen de drempelprijzen en de franco-grensprijzen. De franco-
grensprijzen worden voor ieder hoofdproduct berekend op basie van de meeat gunstige aankoopaogelijkheden op 
de wereldmarkt. 
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De keffingen worden berekend voor onderstaande in ·art. 1 van Verordening (EEG) nr. 804/68 veraelde 
producten 1 
Nr. van het gemeen-
scbappelijk douane- Omschrijving 
tarief 
a) 04.01 Melk en room, vers, niet ingedikt, zonder toegevoegde suiker 
1 A. met een vetgehalte van niet meer dan 6 gewichtspercenten 
2 L andere 
b) 04.02 Melk en room, verduurzaamd, ingedikt of met toegevoegde 
sui ker 
c) 04.03 Bot er 
d) 04.04 Kaas en wrongel 
e) 17.02 Andere suikers ; suikerstroop, kunsthoDig (ook indien met 
natuurhonig vermengd) ; karamel ; 
A. Lactose (melksuiker) en melksuikerstroop 1 
II. sndere (dan die, bevattende, in droge toestand, 99 of 
meer gewichtspercenten zuivere lactose) 
f) 17.05 Suiker, stroop en melasse, gearomatiseerd of met toegevoegde 
kleurstoffen (vanillesuiker of vanillineauiker, daaronder be-
grepen), met uitzondering van vruchteaap, waaraan suiker is 
toegevoegd, ongeacht in welke verhouding 
A. Lactose (melkauiker) en melksuikerstroop 
g) 23.07 Veevoeder, samengesteld met melasse of met auiker en ander 
bereid voedsel voor dieren ; andere preparaten, gebazigd voor 
het voederen van dieren (veevoedersupplementen, enz,) ; 
ex. B. Preparaten en voedael, bevattende producten waarop de 
onderhavige verordening rechtstreeks of uit hoofde van 
Verordening nr. 189/66/EEG van toepaaaing ia, met uit-
zondering van preparaten en voedael waarop Verordening 
nr. 120/67/EEG van toepassing is. 
Wat de berekening van de invoerheffingen van sommige gekoppelde producten betreft, zij verwezen 
naar Verordening (EEG) nr. 823/68. 
Restituties bij uitvoer (Verordening (EEG) nr. 804/68, art. 17) 
1 
Om de uitvoer van zuivelproducten, op basie van de prijzen van deze producten in de internationale 
handel, mogelijk te maken, kan bet verschil tussen deze prijzen en de prijzen in de Gemeenscbap 
overbrugd worden door een restitutie, die periodiek wordt vastgesteld. Deze restitutie is gelijk 





V ASTGESTELDE Pi!IJZE!I 
29.7.1968-
31.3.1969 
I. PRIX INDICATIF - RICI!TPREIS - PREZZO INDICATIVO - RICJITPRIJS 
Lait de vache (3, 7 % de matière graese) 
Kuhmilch (3,7% Fettgehalt) 
10,30 Latte di vacche (3, 1 % matiera graesa) 
ltoeme1k (3, 1 % vetgehalte} 





Poudre de 1aJ.t maigre 
Megermilchpul ver 
41,25 2) Latte acremato in polvere 
Megere me1Çceder 
Fromage l ·-~ (,..,,_ 124,8o Kllae 6 mois l48,8o 
Formaggi Permig1ano-Reggiano 6 mois 163,20 Kaae 
III. MESURES D'AIDE - GEIIAHRUNG VON BEIHILFEN - MISORE D' AIUTO • STEUNMAATREGELEN 
Lait maigre (destiné à l'alimentation des animaux) 
Megerm1lch ( verwendet filr Futterzwecke) 
1,50 Latte scremato (per 1' alimentaZ1one degli an1mali) 
Onderme1k ( voor voederdoeleinden) 
Poudre de lait maigre (destinée à l'alimentation des ani-
maux) 2) 
Magemilohpulver (ve.,endet für Futterzweoke) 8,25 
Latte scremato l.D pol vere (per l' all.m.entazione degli animah 
lagere melkpoeder ( voor voederdoeleinden) 
Lait écrémé transformé en caséine et en caséinates 
3) Magermilch verarbeitet zu Kasein und Kaaeinaten 
Latte scremato trasf'omato in caseina e in oaseinat1 1, 76 
Tot caseine en caseinaten verwerlcte ondermelk 
IV. PRIX DE SEUIL- SCHWELLENPREISE- PREZZI D'ENTRATA- DREMPELPRIJZEN 
PG 01 21,50 
PG 02 54,00 
PG 03 103,25 
PG 04 1-----46,00 
PG 05 61,75 
PGo6 191,25 
PG 07 149,25 
PG08 132,25 
IIG 09 204,00 
PG 10 139,00 
PGll 123,50 
PG 12 43,00 
Jlontants dea correct1ons - Berichtigungsbetra.ge - Impol"ti d1 oorrezione - Correct1ebedragen; 
1} Belg.que/België - France - Luxembourg : + 2175 
Deutschland- Nederl~nd (1.1.1969) : - 6,00 
2) Belg1que/Belg1~ - France - Luxembourg : + 2 175 






UC-RE / lOO kg 
11° TARIFAIRE 
TARIFIIUI'MER 
lf0 T I..RIFFARIO 
TARIEFIIUIIMER 
04.02. A I 
04.02 A II b) 1 
04.02. A II b) 2 
04.02 A III a) 1 
04.02. B II a) 
0~.0} A 
04.02 A III b) 2 
04.0~.A II 
04.04 .A I a) 2 
04.04.A I b) 1 bb) 
04.04.A I b) 2 
04.04 c 
04.04. E I a) 
04.04 8 
04.04.E 1 b) 1 
04.04 E I b) } 
















PRIX DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PRELEVEIIEIITS A L' INPORTATIOII DES PAYS TIERS 
ABSCHCPFUNGEN BEI EIJIFUHR AUS DRI'I"lLJJIDERII 
PREZZI DI ENTRATA PBELIEVI ALL'INI'ORTAZIOIIE DAI PABSt HBZI 
DREMPELPRIJZEII HEFFIIIGEN BIJ INVOER DIT DERDF. LAJID!11 
1 9 6 8 
AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB 
1 9 6 9 
~JAR APR 
Poudre de séru• Molltenpul•er Siero di latte 
21,50 
9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 
Lait en poudre ( oC J,5 %) Milcb in Pulverrorm ( < 1,5 %) 
Latte in pol vere ( < '5 lo) Melk in poeder (< ~ %) 
54,00 
MAI 
1t2,oo 1t2,oo 41,00 41,00 lt2,00 Atz,oo .. 2,00 .. 2,000 
' 
Lait en poudre (26 %) Milch in Pulvertora (26 \10) 
Latte in polvere (26 %) Melk in poeder (26 ., 
103,25 
.58,25 .58 ,25 ,58,25 58,25 58,25 58,25 ,58,25 58,25 
' 








Latte condensato (aenr.a a.ggiunta di zueeberi) Gecondenaeerde •lk ( zond.er toe1eYoegde 11ui.ker) 
I 46,00 
II 15,}lt 15,}1t 15,3lt 15,}1t 16,17 16,17 16,17 16,17 
PG 05 1 Lait condensé (avec addition de sucre) ICondennilch (gezuckert) 
Latte condensato (con aggiunta di zuccheri) Gecondenaeerde Mllr. ( aet toegevoegde F:Uiker) 
I 61,75 
II 28,05 28,05 28,05 28,05 28,88 28,88 28,88 28,88 
PG 06 1 Beurre Butter Burro Bot er 
I 1 191,25 
II 1 151>,75 161,25 161,25 161,25 161,25 161,251 161,25 161,2' 
PG07 : Eamental 
I 149,25 
II 103,10 94,18 85,25 85,25 85,67 10},10 10},10 10},10 
Fromage à pite persillée Dao llit Schill•lbinduag ill Teis 
PGo8 : For .. ggi a paeta erbor:h.ata Blauwp"oen geaderde kaae 
I 1}2,25 
II lt1 90 lt8 62 48,62 }lt,67 }lt,67 }lt,67 51>,67 51>,67 
PG 09 1 Permigiano - Reggiano 
I 204,00 
II 79,00 19,00 89,00 94,00 94,00 92,00 89,00 89,00 
PG 10 : Cheddar 
I 139,00 
II 8•.8• 85 85 85,85 85,85 85,85 85,85 85,85 85,85 
PG 11 1 Gour\'11 et «'romares du mfae r"roupe Gouda und Klee dereelben Gruppe 
Gouda P for.,.,a,..l!'i dello stesflo ?r•:ppo Gouda en kaaeeoorten van dezelfde groep 
I 123,50 
Il 65 50 61t,8} 61t,8} 62,8} 62,83 59,72 58,17 59,50 
PG 12 
' 
Lactose Laktot-e Lattosio Melksuiker 
I .. ,,co 
Tl 1? -17 17 17 17 17 17,17 17,17 17,17 16,}1t 16,51> 
1) I = Prir de t.Puil - SchwellenpreiRe - Prezzi d'entrata. - Dreapel})l'ijzen 




Il" T ARIFFARIO 
T ARIEFJIUIIMER 
01>.02. A I 
Olt.02 A II b) 1 
01>.02. A II b) 2 
Olt.02 A III a) 1 
~.02. Il II a) 
Olo.o, A 
01>.02 A III 1>) 2 
Olo.Oio.A II 
Olo.Oio.A I a) 2 
Olo.C)Io.A I b) 1 bb) 
Olo.Oio.A I b) 2 
01> .01> c 
04.01>. E I a) 
01>.01> B 
Olo.04.E 1 b) 1 
01>.01> E I b) } 
04.01> E I b) 2 
~?.02.A II 
17.05.A 
PRIX DE SEUIL PRELEVD!EIITS A L' IMPORTATIOJI DES PAYS TIERS 
SCHWELLENPREISE ABSCHCPFUNGEII BEI EINFUIIR AUS DliiTTLliNDERN 
PREZZI DI I!II,.RATA PREI.IEVI ALL' IMPORTAZIOIIE DAI PAESI TERZI 
DREMPELPRIJZ 1!11 HEFFINGEN BIJ INVOER OIT DERDE LAIIDEII 
1 9 6 9 






1 - 15 16 - '1 1 - 15 16 - 2~1 - 15 16 - '1 1 - 15 16- )0 
PG 01 t Poudre de séru• Molkenpult'er Siera di latte Yieipoeder 
I 21.50 
II 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 
Lait en poudre (.C '5 %) Milch in Pulverform (< 1,5 %) 
PG 02 
' Latte in pol vere ( < 15 lb) Melk in poeder ( < '\5 %) 
I 5'+,00 
II lt2,0C 42,00 42,00 ~2,00 '+2,00 '+2,00 lt1,)0 
PG 0' 
' 
Lait en poudre (26 %) Hilch in Pulverform (26 ,;) 
Latte in polvere (26 %) Melk in poeder (26 •> 
I 10,,25 
II 58,25 58,25 58,25 58,25 58,25 58,25 58,25 
PGO'o 
' 
Lait condens' (sana addition de sucre) Kondensmilch (nicbt gezuckert) 
Latte condensato (senza aggiunta di zuceheri) Gecondenseerde melk ( zonder toegevoegde Fuiker) 
I 46,00 
II 1~,17 16,17 16,17 16,17 16,17 16,17 16,17 
PG 05 
' 
Lait condensé (avec addition de sucre) Kondensmilcb (~ezuckert) 
Latte condenaato (con aggiunta d1 zuccheri) Gecondenseerde melk (met toegevoegde Fuiker) 
I 61,75 
II 28,88 28,88 28,88 28,88 28,88 28,88 28,88 
PGo6 
' 
Beurre Butter Burro Bot er 
I 1 191,25 





II 10},10 103,10 10},10 10,,10 10,,10 10,,10 10.,,10 
Fromage à pite perailll'e Klae mit Schilllmel bindun~ bi Teig 
PG 08 
' 
Fonaaggi a pas ta erborj na ta Blauwgroen geaderde kaas 
I 1,2,25 
II ,..,67 ,..,67 ,..,67 ,..,67 ,..,67 ,..,67 ,..,67 
PG 09 
' 
Permigiano - Reggiano 
I 204,00 





II 85,85 8),85 85,85 85,85 85,85 85,85 85,85 
PG 11: Goutig et C'ro&ares du lllfme r:roupe 
Gouda und Aise deraelben Gruppe 
Gouda ,. for'I'.&P"Jri dello ate6r.o ;rr•.ppo Gouda en kaaasoorten van dezelfde groep 
I 12,,50 
II 162,8' 58,17(2 58,17 58,17 ,,50 59.50 59.50 
PG 12 ' Lactose Lak.tot-e Lattosio Melkeuiker 
I 1 4i',OO 
TI 17,17 17,17 16,,.. 16 ·"' 16,,.. 16,,.. 16,,.. 
1) I • Prir de ~Puil- Schwellenpreit~e- Prezzi d'entrata - Dre•pelprijzen 
II = PrélèYements - Abac:h8ptungen - PrelieYi • Heffiagea 
2) A partir de : /Ab 1 /A partire dal : / Va""t : 6.1.1969 
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